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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid. Diciembre 17 
DIMISIONES R E T I R A D A S 
Se ha consesruido que retiren sus di-
misiones: el Conde de San Luís, Go-
bernador Civil de Madrid; el Subse-
cretario del Ministerio de Hacienda, 
don Rafael de la Viesea y el Subse-
cretario de la Presidencia del Con-
gejo de Ministro, don l lamón F e r -
nández Hontoria. 
NOMBRAMIENTO 
Será nombrado Alcalde de Madrid 
el Marqués de Portazgo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el momento en que telegrafío 
están los nuevos Ministros reunidos 
en Consejo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Eduardo Palma, 
catedrático de la Universidad Cen-
tral. 
MITIN O B R E R O 
Las federaciones obreras han acor-
dado celebrar mañana por la noche 
ün mitin monstruo, para protestar 
contra la carestía de los comestibles. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-01. 
Francos 35-30. 
4 por 100 77 -35. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
L A SEÑORA C I I A D W I C K 
Cleveland,Diciembre í / . - - L a seño-
ra Chadwick nieg-a las acusaciones 
que se le hacen y como no quiere dar 
la ^.anza que se le ha exigido, el tri-
bunal ha dispuesto que sea encarce-
lada nuevamente. 
C A U S A D E L A DIMISIÓN 
Madrid, Diciembre jy*—Varios pe-
riódicos de esta capital declaran que 
Maura se consideraba á si mismo vir-
tualmente separado del Gobierno, 
porque hace más de un mes que se 
sabía en Palacio, que el general Lofto 
«staba propuesto para Jefe del Esta-
do Mayor Central y que el Rey pro-
ponía á su vez para el mismo destino al 
general Polavieja, lo cual equivalía á 
oponerse á los deseos del Presidente 
d 1 Consejo de Ministros y á pedir la 
Cft¿da del Gabinete. 
N U E V O S C A G O N E S 
Berl ín, Diciembre i / ^ - D í c c s e que 
los nuevos cañones alemanes hacen 
25 disparo por minuto, sin punte-
ría, y bien dirigidos 16. 
F l material que se ha empleado en 
las construcción de estas piezas de 
artillería es tan excelente, que están 
protegidos contra los disparos ene-
migos de granada de metralla y de 
bala rasa que se les haga á una dis-
tancia de 440 yardas. 
PETICIÓN D E COMBES 
París , Diciembre J7.—Mr. Combes 
ha pedido en la Cámara de Diputa-
dos que se conceda una amnistía á 
los deportados políticos Deroulede 
y Habert, 
H A B E R T 
Según telegrama de España, H a -
hert cruzará la frontera á media no-
che, hora en que expira su condena. 
G R A N DEMOSTRACIÓN 
Diez y ocho mil nacionalistas to-
marán parte en la manifestación que 
se le piensa hacer mañana al diputa-
do Habert, á su llegada á esta ca-
pital. 
L a policía está tomando toda clase 
de precauciones para evitar que se 
altere el orden público. 
E L C O R O N E L M A R C H A N D 
Espérase que el coronel Marchand 
acepte mañana el puesto que ocu-
P«ha Mr. Syveton en la Cámara de 
I)iputados. 
Los amigos predilectos del coronel 
declaran que en Marchand encontra-
í'á el ejército francés un nuevo Bou-
langer. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
Nueva York. Diciembre 17, 
Centenes, fl $4.78. 
Dascuento papal oonaercial, 60 drv. 
4 á 4.1[2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, $4.84-80. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
4.87-50. 
Cambios sobre Parfs. 60 djv, banqueros 
á 5 francos 18.3[4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div, ban-
queros, fi 94.15[16. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. 106.3[8. 
Centrífugas en plaza, 4.7(8 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 98, costo y flete, 
8.1$ cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3[8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.li3 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-20. 
Harina patente Minnesota, íl $6.10. 
Londres, Diciembre 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15». Sd. 
Mascabado. 14s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregaren 30 días) 13s. 9.3[4É?. 
Consolidados ex-interés, 88.1[4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89%. 
París, Diciembre 17. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
32 céntimos, 
,,, .. . —Ŵ f̂c" ^̂ ĵ̂gM——1 
Pulseras de cadena, leonti-
nas Souto í rs , garganti l las, y u -
gos, prendedores, bolsillos;, me-
dallas, dijes y moteras, todo de 
oro sól ido garantizado, con y 
s in piedras, tiene u n / l á m a n t e 
surt ido 
Lá CASA DS H I E R R O 
Obispo 08, esquina de Aguacate 
C ' R e i l ^ l . Teléfono 5G0. 
C 2235 24 Nv 
LDO, CRISTOBAL BIDEGARA Y Y ERBITI 
Juez de Primera Instancia del Oeste. 
Por el presente edicto y por término de 
veinte días se saca á pública subasta un crédi-
to de ochenta mil pesos que á favor de Fausti-
tino A. Llana y al ocho por ciento anual gra-
va el ingenio''San José" El Valiente (alias) 
"ToKm", situad^ .el término Muircipal 
Alacranes, compuesto de cuarenta caballerías 
y cuarenta y uu cordel planos de tierra, cons-
tituido por escritura otorgada en Mat: nzas 
ante Guillermo Caballero el veintioc] o de 
ahril de mil novecientos; cuyO crédito h?» sido 
tasado en la cantidad de un mil sesenta pesos 
oro español, habiendo señalado para < j acto 
de la subasta el veintinueve de enero ^tl año 
próximo, á las tres de la tarde, en este , uzga-
do, Cuba nümero uno (altos), haciendo saber 
que no se admitirá oferta inferior á IOP dos 
tercios de esa suma, que los licitadores debe-
rán consignar en la mesa del Juzgado el diez 
por cie nto de dicha suma, sin cuyo } equisito 
no serán admitidos; y que el título de íse cré-
dito se halla con los autos de manifiesto en la 
Escribanía del Actuario para que puec an exa-
minarlos los licitadores. Así lo tengo c ispues-
to en el ejecutivo seguido por José Pi ig Ven-
tura coutra la Sociedad Llana y Con pañía y 
Paustina A. Llana. Habana diciemb e diez y 
seis de mil novecientos cuatro.—Cri, tóbal Bi-
degarav y Jírbiti.—Ante mí, Francisto Baños. 
15981 3-18 
S a l a i h e a ' * 
A c a c a de recibir el gran sur t i -
do ds abanicos de formas capr i -
chosas y originales. 
T a m b i é n los guantes F r a n c e -
ses en Suecia y Cabritilla en to-
dos los largos. 
E n Sombri l las lo m á s nuevo y 
la m a y o r c o l e c c i ó n que h a salido 
de P a r í s . 
O B I S P O 3 8 . 
J u a n A. TJgalde. 
C-2408 Ht-17 lm-18 
a i i o t a s 
y P a l o s 
M i <^enera^ rilS0 Gomber, Jefe de l a A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r 
do- i .ei1' en Una entrevista h a dicho: " L a tropa come pan to-
g.fc los d ías , excepto cuando entra en a c c i ó n , que se lo d á galleta.77 
€s e?f? no es apl icable á los diferentes ñ i b r i c a n t e s de m á q u i n a s de 
tra *' ^Ue venSa ^ ios y lo vea. Desde luego, lejos e s t á de nues-
tiví ímfGt? l lamarlos "tropa" pero en O C H O Expos ic iones consecu-
pre el • dado V U e t a " y l a "Underwood77 ha recibido s i e m -
fa cqT^lraGr premio. E n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de St. L o u i s 
^ e m i o W00d" r e c i b i ó e l s a n d w i c h que t e n í a e l P r i m e r G r a n 
Mientras que los d e m á s recibieron palitos de dientes. 
14MPI0N & PASCUAL. 
I M P O R T A D O R E S 
f O B I S P O l O I . 
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE l i í 
¡ O R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA 
D E D I C A D O A LOS NIÑOS 
1! 
Primer acto del Baile titulado: 
C O P P E L I A . 
P O R L A N O C H E 
F U N C I O N r O K T A N D A S 
A LAS OCHO y CUARTO, 
íl y 2" acto de 
Secundo acto de 
¡ G K A N R E B A J A D E P R E C I O S ! - G r i l l é $5 . -Pa lco $3 . -Luneta $.1.00 
Tertulia 30 centavos. 
G R A N C O M P A Ñ I A D E B A I L E 
DIRIGIDA POR E L SEÑOR ALDO B A R I L L l . 
A LAb MJKVÜ. y CUARTO: 
Tercer acto de 
C-2299 
L a s V o l a d o r a s . 
A LAS DIi Z y CUARTO; 
C O P P E L I A . 
m m m m m * 
iei Weatte Burean Habana, Cuba, Diciembre 17 de 190̂ . 
Temperatura máxima, 23° C. 73° F . á 
las 10.30 a. m. 
Temperatura mínitn - C. 67° F . á 
las 2 a. m. 
Aspecto de la P l a z a 
Diciembre 17 de 190 
Azúcare*.—El mercado de Londres por 
remolacha cerró flojo á I3s. 9.3i4cf. En los 
Estados Unidos no ha variado la cotiza-
ción, pero se nota también mucha calma. 
E l mercado local continúa en la situa-
ción avisada ayer y solo sabemos haber-
se hecho la siguiente venta: 
5.000 ŝ c. centrífuga Pol. 96 para en-
tregas de Enero y Febrero á 
6.95 rs. arroba en paradero. 
Cambios—^ mercado cierra con deman-









Londres 8 div . 
"60 drv 
París, 3 dfv , 
Bamburcro, 3 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
Rspaña, sy plaza y 
cantidad 8 div. 21.1[2 20.3[4 
Oto. papel oomerolal 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras. —Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.3i8 á O.ófS 
Haia añaeríeaaa 
1>,",• «spañola 78.3)8 á 78.6i8 
Valo v Acciones—No se ha anuncia-
do hoy e '•, Bolsa ninguna venta. 
C O L E G I O D E G O B E E D O E E S 
C O T I Z A C I O N OIPICIAL 
C A M B I O S 
Banotieros Comercia 
Londres, 3div 
., 80 d̂ v 
París, 6 div 
Hamb -irgo, 3 d̂ v 
,, 60 d̂ v 
Estad is Unidos, 3 d̂ v 
Espala, si plaza y cantidad, 
8d v 
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A Z U C A U E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azücar centrífuiera 96, á 6Já ra. arroba 
á entregar Dbre. y Enero. 
V A E O K E S 
FCNDOS PUBLIOüa. 
Bonos de la Repáblica de Cuba 
emitidos en 1H98 y 18J7 110>i Ul 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado eo la 
Habana IIS^ 115% 
id. Id. id. id. en el extranjero 115X 116 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110% 111̂  
la. id. id. en el extranjero 111% 112 
Id. li id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 119 
Id. 2í id. id. id 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cubas 
Electric C; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la Cí de Gas Cubana 78 82 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 
Holffuín „ 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba Exd 128 130 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 97^ 98% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 53 60 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Ilegla 
(Limitada) 120 120% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 117% 118 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 117% 115% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 123 
Compañía Cuba Central Raílwar 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. lo. (acciones comunes) 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8% 9 
Compañía Dique de la Habano... 85 90 
Red Teletónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, diciembre 17 de 1904.—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 16: 
De Tampa, en 7 dias bergantín americano Al-
calá, capitán Santhard, toneladas 403, con 
madera a EL L. Norüeety Ca. 
Dia 17: 
Do Hamburgo y escalas, en 21 dias vapor ale-
mu n Prin/. joachin, capitán Lotgé, tone-
ladas 4759, con carga y 544 pasajeros á Hoil-
but y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Olivette, cp. Turner, tons. 1686, con 
carga general y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. 
SALIDOS 
Dia 16: 
Tampico, vap. noruego Mercator. 
Diall7: 
Mobila, gta. amer. Emma Knawlton, 
Mobila, vap. amer. Saratoga. 
N. York, vap. amer. Morro Castle. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivett©! 
Vcracróz, vap. alemán Prinz Joachla. 
Mobila, gta. amer. Laguna. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Oli-
vette: 
Sres. J. Stucknen—C. Wintzir—Elvira Mora 
y b de fam—Caridad Pérez—Victoria Meradis 
— Angela Martínez—Juana Vildosa—Ramón 
Acevedo—Moisés Mantilla—Severino Campâ -
nela—H. Dumbar—M. Knepp—F. More—C. 
Vega—V. Alien—José Marx—R. Gfrin—C. Lu-
cas—K. Frankee—M. Muñoz—Dr. Desvernine 
y 2 de fam—F. Fernandez—Amelia Reyes-
Pedro Izquierdo—Petronila Reyes—Ramón 
Alto—Luis Navarro—W. Bernis-T. Bruford— 
Luis Fernandez—Tomasa Borges—Manuel Gi-
sie—Martiaa Diaz—Francisco Manri—Filome-
no Ragul—Juana Blanco y 4 de fam—M. Ele-
nan—M. Casauova—Julins Olio—E. Wallis—A. 
Daany—B. Viera y Sra.—A. Cox y Sra.—M. 
Horeatt—Dr. A. Hanshoine—Dr. M. Cleor— 
Juan Borges. 
y S o c i e d a d e s , 
m m m mis i w \ m \ 
Y M A C E N E S DÉ R E M l , 
LIMITADA. 
(Compañía Internacional.) 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los teñe 
dores de certiñeados de Stock al portador de 
esta Empresa, para la Asamblea general que 
se celebrará el jueves 29 del corriente, á las 
trea de la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanueva, con o bjeto de recibir un informe 
del Consejo de Londres relat vo á las opera-
ciones del año social 1903 1904, y de someterle 
el balance general y las cuentas correspon-
dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á, concurrir á 
la Junta, han de*depositarse con dos días de 
anticipación, por lo menos, en estas oficinas, 
los certiñeados de Stock al portador que cada 
asistente se proponga representar. 
.Habana, Diciembre 17 de 1994. 
' Francisco Mi Steegers, 
Secretario. 
C 2410 10-18 
D E L 
D E L A I B M 
SECRETARIA. 
AMORTIZACION D E L E M P R E S T I T O 
A launa déla tarde del día 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones dsl Ban-
co Español de la Isla de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amortización del Empréstito de 250,000 
pesos, concertado con dicho Establecimiento 
de Crédito, por Escritura publica de Vi d» Ju-
lio de 1902. 
La Amortización será de 16 Cédulas hipote-
car as de la Série A y 51 de la Serie B, (cláusu-
la 24 de la Escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente -la 
cláusula 7í de la Escritura, en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Série, y 
que cada bola represente diez números conse 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di-
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las, Cédu-
las, y otras veces mayor que los múltiplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á la sola elección de una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Série debe comprender la 
Amortización; ó sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y 51 por la Série B, 
y en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace público 
para general conocimiento. 




i í m w wm m m . uiíd. 
SECRETARIA, 
A g u i a r 8 1 . — H a b a n a . 
El día 80 del corriente mes á las 2 p. m. y en 
las Oficinas de esta Compañía, Aguiar 81 y 83 
(altos,) se procederá al sorteo de 12 Obligacio-
nes de la primera hipoteca y 9 de la segunda 
emitidas por la extinguida "Compañía del 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara;" cu-
yas obligaciones han de amortizarse el dia pri-
mero de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan asis-
tir y prese nciar todas las operaciones del sor-
teo les señores accionistas y tenedores de obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana 14 de Diciembre de 1904. 
El Secretario, 
J u a n Valdés Pagés , 




M E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono 046. - Apartado 853. 
HABANA 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upmann y Compañía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
O. Lawton Chailds y Compañía. 
Banco de Londres y de Méxíeo. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica 
dos de luverción en otra Compañía 6 que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema., re-
cuérdese que EL GUARDIAN es la única Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas eobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos 6 su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que E L GUARDIAN es la 6nica 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Aaminlstraoión de 
Rentas ascendente en el año actual á |966.65; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores v por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2297 Dbre.lí 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JT* -va. o i ó> t o c i a s » l £ t S » X I . o o O SI 
H O Y A L A S O C H O : R U S I A Y J A P O N . 
A las nueve: L A U L T I M A R U M B A 
A las diez: D O N R A M O N K L B O D E G U E R O . 
C15562 Db9 
a n c o N a o i o r i a J d e C u b i l 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Act ivo en la Rep i ib l i ca de C u b a , 0 0 0 . 0 0 0 
O f i o i x x ^ , r > ^ i x x o i ^ ^ l 2 O X J 3 3 - ^ 2 * 7 . 
Sucursales: G A L I A N O 8*» H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANO 3, CAROS ÑAS, 
CIENFUEG03, SANTIAGO Dá CUBA, MANZAMILLI 
Agentes especiales en todo-. lo; puitJj cameroialo? da li Rspiblic i 13 Jjav, y corrajpaa-
eales en las principales ciudades de Amárioi, E jrjpi y el íxírd.n) )rÍ3at3. 
Clrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al páblioj. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 230D 9 ID 
P I D A ñ i C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
B U F A L O 
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s P u j o l & C o , M o n t e 305 . — T e l é f . 1 5 9 4 
C-2051 alt 26-280c 
HSlí? i r i s 5 C U J I D E Y A Y A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTÜOS 
Eslatileciiia en la Mane , eiaiio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
tasta hoy $37.245,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la fecha. .$ 1.545.829'74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
mad«,ra, ocupadas por familia, á 32^ cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47)4 cts. 
p.g anual. 
Casas- de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana L de Diciembre de 1904. 
C—2269 26- 1 D 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil d^Ja Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfono 8. —Habana. —Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de -
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
la de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á" los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes; 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 2ü9D 26-13 Db 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turiguanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Kafael Ben í -
tez Kojas. Oficios 40. 
C. 2248 26-29-Nb. 
Se vende una Goleta. 
Informará el Mayordomo del Ve-
guero Batabanó. 15254: 15-3 !> 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preíerente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las iu-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>< de la tarde.—Correspondencia: Bol-
ea Privada. 15620 26-D 9 
Seguros de supervivencia. 
Desde la fecha, se suprime la recauda-
ción á domicilio de las cuotas de Seguros 
Supervivencia. 
Los interesados efectuarán los pagos-
directamente en las Cajas del Banco, se-
gún previene el artículo 7? del Reglamen-
to del concepto. 
Los asegurados deprovincias continua-
rán abonando sus cuotas en la forma es-
tablecida por la Circular de 30 de Julio 
último. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 




L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N , C E L A T S Y C O M P 
BANQUKUOS. 
C-1611 156A2U 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm, 1. 
7 / p m a n n de C o * 
C- 2206 
( B A N Q U E R O S ) 
78-18Nv 
- A . V I Í S 5 0 : 
En viaje para la isla ha salido ya el Sr. Jo«6 
Abraham Hourani, con abundante muestrario 
de las mercancías de mi establecimiento de 
quincalla, sedería, perfumería, relojes y joye-
ría de todas clases. 
Lo pongo en conocimiento del comercio en 
Seneral, que puede dirigir sus pedidos á G. M. íaluf, almacén 
" X i f * , V e r d a d . " 
-EGIDO NUMERO 7. HABANA. 
15914 lt-16 3m-17 
D E P A R T A M E N T O DE 0, PUBLICAS. 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción del 1n. trozo 
del Cano & Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 20 del mea 
actual se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de) segundo tro-
zo del Cano 6 Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leidas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. En caso de presentarse dos 
ó más proposiciones iguales, se abrirá puja á 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indlsponsable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial de f500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.g del importe 
de la subasta como fianza definitiva para ol 
que obtuviese la misma. En esta oficina so 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
goB de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
El contrato que se celebre babrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín oficial de 6 de enero 
del corriente ano. El Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
presenten, sin ulterior reclamación, sí á su 
juicio no convinieren á los Interes»» do la Pro-
vincia. Los gastoide publicaciones, escrituras 
y cuantos otros so originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
el icit Lcirío 
Lo que "se publica por este medio para gene-
ral conoclmíonto. _ 
Habana ü de diciembre de I904.-Emülo NC». 
ñez. C2395 15-8 Db 
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Hemos recibido u n a copia de 
l a instancia que la C á m a r a de Co-
mercio de Santiago de C u b a ha 
elevado al Presidente de l a R e -
p ú b l i c a para poner en su conoci-
miento ciertos defectos de orga-
n i z a c i ó n que existen en la adua-
n a de aquel puerto y algunos 
abusos que en e l la se cometen y 
que amenazan con arru inar por 
completo el comercio de d i cha 
plaza sí no se pone urgente reme-
dio á la indiferencia con que la 
A d m i n i s t r a c i ó n m i r a todo cuanto 
se relaciona con los asuntos del 
referido puerto, que es el segun-
do de la I s l a en importancia co-
mercial , supuesto que su movi -
miento de m e r c a n c í a s representa 
anualmente $15.000,000, que pro-
ducen al E r a r i o u n a entrada que 
excede de u n m i l l ó n de pesos. 
A pesar de su envidiable situa-
c i ó n geográf i ca y ser u n a de las 
cabeceras del F e r r o c a r r i l Centra l , 
en Santiago de C u b a se carece 
de facilidades para l a carga 
descarga de las m e r c a n c í a s en el 
puerto, o p e r a c i ó n que tiene que 
efectuarse en lanchas, con gran-
des riesgos y aumento de gastos; 
tampoco h a y en dicho puerto 
medios para facil itar agua á los 
buques, que tienen que i r hasta 
J a m a i c a para surtirse de aquel l í-
quido; no a lcanzan los almacenes 
y tinglados existentes para conte-
ner las m e r c a n c í a s , que quedan 
muchas veces tiradas en l a v í a 
p ú b l i c a , expuestas a l sol, á la 
l l u v i a y las d e m á s inclemencias 
del tiempo; falta un muelle para 
el atraque de las embarcaciones, 
y todo esto redunda en perjuicio 
del comercio, pues tiende á enea 
recer los fletes. 
A estas causas de l e g í t i m o ma-
lestar y descontento, hay que 
agregar otras que se derivan del 
deficiente servicio de la adminis -
t rac ión de la aduana, la que s e g ú n 
se advierte por la instancia que di-
rige la C á m a r a de Comercio a l J e -
je del Es tado , es tá confiada á u n 
personal falto de prác t i ca , escaso 
y animado de tal e s p í r i t u de sus-
picacia, recelos y desconfianzas, 
que sus procedimientos en vez de 
facilitar las operaciones del co-
mercio las dif icultan y entorpe-
cen, ocasionando en el despacho 
grandes é inmotivadas demoras, 
que dan lugar á la a g l o m e r a c i ó n 
de las m e r c a n c í a s en los muelles 
y tinglados d ías , semanas y has-
ta meses enteros; resultando á 
veces que m á s tardan a q u é l l a s 
en l legar del muel le á los a lma-
cenes del comerciante, que de 
E u r o p a á Santiago de Cuba . 
E n estas demoras influye sin 
duda el hecho de que es escaso 
el personal, pero l a causa pr inc i -
pal de que existan se debe al cr i -
terio estrecho que prevalece en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a , 
al rigorismo de la t r a m i t a c i ó n y 
á la excesiva exigencia de forma-
lidades y requisitos innecesarios, 
á veces r i d í c u l o s y siempre injus-
tificados, á los cuales suelen su-
marse medidas arbitrarias y pro-
cedimientos no autorizados, que 
redundan en menoscabo de la 
ley, en perjuicio del comercio y 
en d a ñ o a d e m á s de los intereses 
del mismo Fisco . 
L a E m p r e s a del F e r r o c a r r i l 
Centra l rebajó sus tarifas de lar-
ga distancia con objeto de per-
mit i r á Santiago de Cuba, l a com-
petencia con Cienfuegos y Nue-
vitas en los mercados de. Puerto 
P r í n c i p e y Santa Clara . E l ' co-
mercio de C u b a h a b í a empezado 
á importar directamente y con 
grande é x i t o m e r c a n c í a s para 
abastecer á aquellas provincias; 
ilupiWiores Se yiiios y projMos Galleps y áe otras regiones 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del NIÑO; vinca que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
<Íue los dé otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores Fer 
nández, Hetedia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 





pero tuvo que desistir del p r o p ó -
sito por las grandes demoras y 
muchos entorpecimientos que su-
fren en la aduana los despachos. 
" L o s negocios—dice la exposi-
c i ó n de la C á m a r a de C u b a — h u -
yen espantados de nuestro puer-
to á causa del obstruccionismo 
aduanero; con motivo del cual 
no es posible concertar operacio-
nes á flote, n i recibir consigna-
ciones á c o m i s i ó n , ni hacer 
c á l c u l o s n i combinaciones de 
n inguna especie; porque el co-
merciante sabe cuando su mer-
c a n c í a l l e g a r á al puerto, pero no 
le es posible ad iv inar cuando se 
la e n t r e g a r á la A d u a n a . 
No es s ó l o el comercio el que 
sufre con esta desacertada con-
ducta: el p ú b l i c o t a m b i é n se per-
judica; pues muchas veces suce-
de que h a y en plaza escasez de 
un a r t í c u l o , y t e n i é n d o l o el co-
mercio en abundancia, en la 
A d u a n a , no puede disponer de 
él; con lo cua l los precios se ele-
van considerablemente". 
L a C á m a r a de Comercio h a 
hecho repetidas reclamaciones á 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a 
y á la S e c r e t a r í a de Hac i enda , 
mas n i n g u n a h a sido atendida y 
el m a l h a continuado adquir ien-
do mayores proporciones, por lo 
que aquel la C o r p o r a c i ó n se dirige 
ahora directamente al Jefe del 
Estado, y apelando á su impar-
cial idad, á su e s p í r i t u de jus t i c ia 
y á i a deseo de servir el i n t e r é s 
publico, le ruega que ponga tér-
m i n o á una s i t u a c i ó n que se va 
haciendo intolerable, decretando 
el aumento de personal en la 
aduana de Santiago de C u b a en 
la p r o p o r c i ó n requerida por las 
necesidades del servicio y hacien-
do á la a d m i n i s t r a c i ó n de aque-
l la oficina las recomendaciones 
debidas, á fin d e q u e se encaucen 
las operaciones del despacho de 
m e r c a n c í a s y se ponga t é r m i n o 
al obstruccionismo, á cuyo fin 
deben habil itarse, s iempre que 
sea necesario, horas extraordina-
rias y adoptarse cuantas m á s dis-
posiciones conduzcan á la protec-
c i ó n de los intereses, del comer-
cio, que son los del p ú b l i c o y los 
del mi smo E r a r i o . 
L a s peticiones de la C á m a r a 
de Comerc io de Santiago de C u b a 
no pueden ser m á s modestas n i 
tampoco m á s justificadas, y por 
eso confiamos en que s e r á n bien 
acogidas y favorablemente re-
sueltas por el Jefe del Estado . 
P a r a B R I L L A N T E S l í m -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
e l a n u m . 37^, a l to s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
12 de Dieiemhre. 
Esos disturbios de Sau Petersburgo, 
aunque no considerables ¿no podrán 
crear dificultades á la evolución refor-
mista en que parece haber entrado el 
gobierno ruso? 
Según un despacho, los estudiantes 
han gitado: ¡Abajo la guerra!; y ellos 
fueron los que hicieron manifestacio-
nes belicosas, meses atrás. Se cree que 
en esa agitación anda la mano de los 
nihilistas, y, también, la de los abso-
lutistas, deseosos de impedir las refor-
mas.1 Es el juego viejo y conocido de 
los extremos que se tocan y de las in-
transigencias que se entienden para 
hacer fr acá sar toda política moderada. 
Entretanto la escuadra rusa del Bál-
tico signe navegando hacia el Asia Ex-
trema; á esa escuadra,le llaman la Ar-
viüdci los periódicos ingleses y america-
nos, sin duda por esperar que tenga la 
misma suerte que la Invencible de Fe-
lipe I I . Los peritos no se atreven á 
vaticinar; el Sun, de Nueva York, di-
ce que el éxito de Eojesvensky depen-
de de que sus barcos sean reforzados 
por los del Mar Negro. "Con este re-
fuerzo—añade—tendría tal prepoude-
l a n c 
O b i s p o 6 4 . A p a r t a d o 7 5 6 . T e l é f . 9 1 7 
T i e n e el honor de informar á las familias, y espe-
c ia lmente 4 sus favorecedoras, que h a recibido las ú l -
t imas N O V E D A D E S de P a r í s para sus c o n f e c c i ó n es,: 
i n v i t á n d o l a s á ser honrada con su visita. 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
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rancia que la derrota de Togo parece-
ría inevitable.,, Poro la escuadra no 
podrá salir del Mar Negro, sin el per-
miso de Turquía y de las demás poten-
cias firmantes del tratado de París; 
una de las cuales, Inglaterra, es alia-
da al Japón. E n el tratado de alianza 
¿existe una cláusula secreta.- por la cual 
Inglaterra se obliga á evitar que los 
barcos del Mar Negro vayan al Este 
de Asia! 
Esto no se sabe. E l Sun opina que, aun 
sin esa cláusula secreta, es manifiesto 
que Inglaterra está obligada moralmen-
te á no consentir que Rusia viole el tra-
tado de París, que le veda sacar del Mar 
Negro barcos de guerra, y como In-
glaterra posee las dos llaves del Medi-
terráneo, que son Qibraltar y el Canal 
de Suez, llaves guardadas por dos flo-
tas poderosísimas, es indudable que 
contra su voluntad, saldrían los barcos 
del Mar Negro, pero no saldrían del 
Mediterráneo. 
De esto, concluye el toque es "im-
practicable el refuerzo de Rojestvensky 
y que lo más prudente para Rusia se-
rá hacer la paz pronto con el Japón." 
Pero ¿y las operaciones de tierra? Se-
gún el 8un, aunque Kuropatkiu forzase 
á los japoneses á retroceder hacia Co-
rea y hacia la penínsulaí de Lioa-
Tung, esta victoria rusa sería más mo-
rol que material, porque mientras el 
Japón conservase el dominio del mar, 
sus tropas no podrían ser expulsadas 
ni de la península de Liao-Tuug ni de 
Corea." 
Así discurre un perito de tendencias 
japonófilas. E n Londres, el japonoíi-
lismo no ha desaparecido; p^ro ha des-
cendido algunos grados; en primer lu-
gar, porque no se contaba con que la 
resistencia de Rusia fuese tan larga y 
tan vigorosa; y, luego, porque el acuer-
do anglo-fraucés ha contribuido á me-
jorar las relaciones entre Inglaterra y 
Rusia. 
Las explicaciones dadas en el Sena-
do francés por M. Delcassé, Ministro 
de Negocios Extranjeros, revelan que 
ese acuerdo tendrá consecuencias im-
portantes; pone términos á las cues-
tiones de Terranova, disminuye las 
posibilidades de desavenencia en Ma-
rruecos y en todo el Oeste africano y, 
lo que vale más para Inglaterra, reco-
noce la situación que esta tiene en 
Egipto. Este es el punto principal; 
porque la opinión pública inglesa cree 
que Francia ha hecho esa concesión sin 
la aprobación de Rusia. 
no 
Y de aquí se deduce en Londres quP 
• bien Rusia y el Japón firmen l i 
paz, el hecho de haber el Czar aproba 
do la conducta de Francia en el asna! 
to de Egipto, traerá una inteligencia 
anglo-rnsa acerca del Este do Asia 
Pero hay que comenzar por la pa^ 
¿Está cerca? ¿Está lejos? En Londres 
se cree que estará cerca cuando Puerto 
Arturo haya caido. 
x r . 
Habana, 17 de Diciembre, 1904.. 
Sr. Director del DIARIO DE la. MAHINA» 
Muy señor nuestro: 
En el número de L a Discusión del 15 
del actual hemos visto una carta qne 
lleva al pie los nombres de varios 
alumnos del Instituto de esta ciudad, y 
aunque figuran los nuestros entre ellos 
ni hemos firmado, ni ninguna persona 
nos habló sobre el asunto de la men-
cionada carta. 
Y anticipándole las gracias, por si 
se sirve ordenar la publicación de es-
tas líneas, somos sus atentos seguros 
servidores. 
JOSÉ M. BERNAL.—ALEJANDRO DB 
UEBIZU. 
l U S U T E L J i F G i 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Dice un telegrama de Tokio de fecha 
12 de Diciembre, que el resultado del 
bombardeo del puerto ha sido dejar 
completamente fuera "de servicio cua-
tro acorazados rusos, dos cruceros, un 
cañonero y un transporte de torpedos. 
Agrega el telegrama que el bombar-
deo continua, haciendo grandes destro-
zos en la población, y dice: " Y a no es 
necesario continuar el cañoneo de la 
escuadra rusa; está completamente des-
trozada-" 
Otros despachos, también de Tokio, 
anuncian que en el bombardeo del dia 
11 incendiaron los japoneses el arsenal, 
destruyeron la estación de telegrafía 
sin hilos, y tocaron varias veces al aco-
razado Poltava y al transporte Amur. 
PARA E L MES DE 
PARA HACER REGALOS. 
V i i i a n t e J f e g r o . 
C O M F O S T E L A N Ü M . 4 2 , e n t r e O B I S P O y O B R A P I A . 
A c a b a de rec ib ir u n gran surtido de l á m p a r a s , a r t í c u l o s de fan-
t a s í a , objetos de arte que real iza á precios de ganga positiva. E s p e -
c ia l idad en bri l lantes y p r e n d e r í a fina, a r t í c u l o s modernos, á precios 
de fábrica , con a r r e g l ó á todos los gustos. Se compra oro y piedras 
de todas clases, p a g á n d o l a s á los mejores precios. 
V i s í t e s e E L B R I L L A N T E N E G R O antes de hacer u n regalo. 
C-2S61 alt. 8-9 
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V a p o r e s d e t r a y e s í a o 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la tala TrasaflMc? 
A N T E S D E 
AFrOKIO_LOPE2 T C* 
E L V A P O E -
0NTSERRAT 
Capitán GARRIGA.. 
f aldrá para VERACRUZ sobre el 18 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púDlica. 
Adttjije carga y pasajeros para dicho Tiuerto 
Los billetes de pseaje solo serán exp~edidos 
iasta las diez del dia de salida. 
. Las pólizas de cai ga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrá BU consigna-
Vio, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
E L V A P O R 
Capitaxi Fex'Bández, 
Saldrá para 
COEÜÑA T SANTANDER 
el 20 de diciembre á las cuatro de la tarde lie-
Vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ÍBOIISO ta-
raco para dichos tmertos. 
Recibe azücar, eafé y cacao en partida* i fle-
te conido-y con conocimiento directo para Vi-
go. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
los billetes de pásale solo serán expedidos 
iatta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlae sin cuyo requisito 
serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
te el día 17 y la carga á bordo haata el día 19 
fe correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Lie más pormenores impondrá BU consiena-leno. B 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 'A 
líCTA.—Esta Compafila tiene amerta una 
pó.ize flotante, BSÍ para esta línea como parís 
tcoes las tíemfes, bajo la cual pueden asegurarse 
toóos ios eíectoB que se embarquen en soa v»-
j ciet. 
LJememoe la atcncif n ele lo» señores pasaje 
ros hécia el artícelo 11 del Reglamento de ¿a 
cajeros y del orden y régimen interior de loa 
VaiortE de esta Comtañia. el cual dice aeí: 
"Lospasajeros deberán escribir «obrexódoa 
o s bultos de eu eqüipaje,EU nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossioiónla Coropeñía 
Uo admitir A bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
IJido de su dueño, asi como el del paerto de 
destino. 
"Ni O T A Ee adrierte & los Eeñores pasajeros 
V/ l -o. en ej muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadore» del señor 
Santamarina dispuestos á conducir eipasaje 6 
bordo, mediante el pego de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa días de eaüda 
desde las diez basta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha G Jad fator en el muelle déla Machina la 
'Víspera y el dia de Ealida basta las diez de la 
Snafiana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nCmero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fea 
expedido j no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
C 1854 78-10 
* 0 m 
-A.» P o l o l a , y O O M O . ^ , . 
de Barcelona 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
diciembre que saldrá para la 
Xlabana, 
G u a n t á n amo, 
Santiago de Cuba 
y Manzaivillo, 
Tocará además en 
Valencia, 






Habana 5 de diciembre de 1904. 
C. B L A J S C S y Ca, 
C2258 
OFICIOS 20 y 22. 
21-7 Db 
entre 
m m m m 
Í P / s u Ñ s r T A O 
W N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Yanores palacio liara pasajeros 
con cómodas Y ainuliauentiiaias cámaras. 
Salidas de la Habana para Jí. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en 1? clase $ 35 
Da la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 . 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
conao también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana, 
El equipaje de los señores paaaiejosse rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite caiga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 




Galban y Cia. 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
11 Nb 
D E 
SOBRINOS D I H E E R E E A 
8. ea C 
A V I L E S 
CAPITiN 
Capitán G O N Z A L E Z 
Toíos los icniiiips á las (loc3 fle! jla. 
PASÁ SAGÜÍ r m m m 
T A E I F A S E N OBO A M E E I O A N O 
P e Habana á Sagria y viceversa 
3Pa4H«e en li j 7.93 
Id. en 3? g ¿.33 
víveres, lerretería. loza, petróleos. O-ií) 
Mercancías 0.5Q 
I>e Habana á Caibarién y vice versa 
Pasaje en lí $10.30 
Id. en 3? | 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercano'a Ü - J ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 26 
centavos tercio. 
ElOarbaro pagaoomo meroano a. 
A V I S O . 
Caro teral á Fleís C o r r í 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa S 0.52 
Caguaguas - 0 57 
Cruces y Lajas ' "o'ei 
Santa Clara, Esperanza y Rodas' ..!!!!!! 1,9,73 
S A L M S DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Paerto Padre, Gri-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, á. las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guuntáuaiuo, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo. San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayagüez 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las o d é l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tiinauio, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r m m M O R T E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guautáuamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑ7 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes , Mayarí, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME B E H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V K l t T E N C r A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la Urde del anterior al de la salida 
cuando ésta ocurra eu día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando Ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.07 
Mercancías 0.57 
L a carga será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 10 de Noviembre de 1904. 
cl853 78 l O 
£>E 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Bataband para Santiago de Cuba 
IOS vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A D E LOS A N G I I E S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Agust ín Guasch, O B I S P O 150, entresuelos. 
C1680 
-7810 
V A P O R " A L A V A 
Capitán Emilio Ortube. 
Be Idrá de este puerto los martes á laa seis 
de- la tarde para 
TARIFA ifiN OR.U AMERiüANO 
PARA SAGUA Y CAIBARI3N 
De Habana & Sagaa f P saje en li f 7.(j) 
y viceversa | Idem en 3f | 3.3 J 
Vívereí!, lerretería, loza y petróleo 30 ODJ. 
üa«?cadería<3 60 „ 
De Habana á Caibarién j Pasa, e en 1? '. «10.81 
y vicê  ersa (Idem en 3í. f 3.91 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 ctí. 
Mercadeóles 50 obí 
Tabaco de Caibarién y Sa^ua á, Habana '23 ota. 
tercio. 
(El carburo pa^a como mercancía.) 
CARGA &EIERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0.52 
... Cagnagas „ 0.57 
Cruceiy Lajas 0.01 
Santa Clara „ 0.73 
Esperanza y Rodas ,, 0.75 
Para más inf ormes dirigirge X sua 
armadores, C U B A íiO. 
Hermanos Zu'ueta y Gámiz 
C2S05 i D 
i L M i i m m 
K l vapor 
J . BALGELLS Y COME 
(B. en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran letraa A cor-
ta, y larga vista sobre No » York, Londres, Pa-
ríey sobre todas las capitales y pueblos de Ea | 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seg-aros contra id 
MMUSK 
c 1269 156-1J1 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letra* sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Véncela, Floreo* 
cia, Nápolea, Lisboâ  Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hambnrgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, VeraoroZ! 
Ban Juan de Puerto Rico, etc.̂ etc. 
sobre todas las capitales y pue •.)' e; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d« 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cároenas, Remedios, Sa t̂ 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Ciontuegos, 8«nctí Spiritus, Santiasto de ^aba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GU 
bar» Puerto Príncipe y .Nuevitas, 
c lb6S 78 10 
G . L a i l C l i i y C o m i a l 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente estable da en 1841. 
(airan letras á la vista sobre todos los Banooi 
Nacionales de los Estadoa Unidos, y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el m \ i n 
c 1859 78-10 J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, fádUta cartas d« 
crédito y gira leir.is «. corta y larga vista sobra 
las principales plazw de esta Isla, y .a3 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia Kstadoa 
Unidos, Méjico, Arg tina, Puerto Rico, Ota-
n̂ , Japón y sobre todaslai ciJdaae? y paa-
bloa de España, Islas Balexres, Canarias * 
Italia» 
o 2024 
C E L A T S Y 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabar o srldrá de Batí-
bañó los LUNES y los JUEVES á la lle^ilv 
el tren de pasaje :o;dque sala á ) la astinji 
do Viliaaueva á las 2 y 40 do U ías U, ^Í^I IA 
Colouia. 
Punta de Cartas, 
líaiUui y 
Cortés, 
retornando los MIEíRIOLES y SABADOS \ 
los nueve de lamailana. para llesr irá lia" io\ 
nó los JUEVES y DOMINOOS ai ata meoer. 
La carga se leiibirA d.ar» •¡nm-e J H u H-
tacióL'. de yfUásaev*> 
l̂ ara mus ¡iVormes 
78-23 O 
C o m a . 
l i í í i , Af/uU&r, IOS, esquina 
a Amuraurcu 
Haceu pa^os por elcaDle. taciutao 
cartas de crédito y jiirau letras 
a corta v laríra vista, 
«sobre Mueva York. Mueva Urieans, " f ™ ^ ! 
¿dóxico, fean Juan de Puerto Rico, ^lxQr^tZ 
Li-
•tise, 
tüKiub v^ujm.iu, ±JiayiJo, , ' 
Venecia, Florencia, Turin, Mtvsino, etc. os. oo-
sobre toda«l as capitales y proviuoias ua 
íiHpaña Islas Canacas. 
c 1610 156-1 i AJ , 
C U U A 76 Y 78 
Hacen pago» por el cable; giraa letras A 0^*J 
y Ip-rga vista j dan cartaa de crédito sobre 
York, F.üadtwfia. New Orleans, San Franc.so^ 
Londles, Parí*. Madrid, Barcelona y demte«K 
pítales y chi. idea importantes de ÍOJ lv->taao 
Unidos, Mlat .; y Europa, wl comosoore toa«* 
i< H práObioá do iSspü-U y capital y puerto9 a 
México. 
 a s
En coiulunaclón coa IOR renores 1A. ¡i. , ' • -- -•• — - -ra»• 
c 1S55 
ZIJI.C JTA. I O. 
7S-1 O 
& Cr., de Nueva Ycrfc, reciben órd 
compra 6 venta de v .ioiv:i ó accione; coj 
Dlca en la EolBa ca di< h-; ciudad, coy^ o0< 
cienes *8 reoi>-i(i ocx ca >:o d;.vflamo te. 
isa 
D I A R I O B 3 3 L Í A M A R I N A — f c t i i e U B . tte l a m a í a n a . — i ' i c i c m b r c i s a e 1 3 0 4 . 
XA PRENSA 
gon m u y de actual idad las si-
guientes consideraciones que ha-
El Nuevo País á p r o p ó s i t o del 
y í a - c r u c i s sufrido por los emi-
grantes p o r t o r r i q u e ñ o s que han 
tenido que regresar de H a w a i i , 
donde creyeron encontrar mejor 
fortuna que en su bello y desgra-
ciado p a í s 
Pie a q u í lo que dice el colega: 
Quinientos portorriqueños han llega 
¿o á San Francisco de California, pro-
cedentes de las islas Hawaii, desprovis-
tos de toda clase de recursos, y se espe-
ran cinco mil más, que no han podido 
acostumbrorse al trabajo que se exige 
de ellos en las fábricas de azúcar del 
archipiélago. Esos hombres se expatria-
ron voluntariamente; iban en busca de 
jnejor suerte que la que podía brindar-
les Puerto Eico en la época de decai-
jniento económico que siguió á la ocu-
pación de la Isla por los americanos; 
vuelven desengañados, sin haberse po-
dido habituar al clima extraño, ó á la 
alimentación, ó al excesivo trabajo, ó 
al trato que recibían y á las costumbres 
de aquel país; y su regreso no debe 
atribuirse á flojedad de ánimo y escasez 
do vigor físico, porque su emigración 
fué espontánea, eran todos campesinos 
hechos desde la niñez á luchar con la 
tierra, y vuelven, no en grupos aisla-
dos, sino en masa total. 
¿A dónde van? E l cable no lo dice; 
tal vez se dirijan á su patria, si en ella 
han variado las circunstancias econó-
micas ó intenten establecerse en los 
Estados Unidos ó en otros países, como 
Méjico, por ejemplo, donde se habla 
castellano y trabajan ya contentos mu-
chos portorriqueños. Todo esto es con-
jeturable; pero lo cierto, lo indudable 
es que, ni al salir ni al volver esos in-
migrantes han pensado en establecerse 
en Cuba, á pesar de que aquí el clima, 
el idioma, la religión, las costumbres, 
el género de alimentación, la proximi-
dad de las dos islas, todo debiera indu-
cirles á preferir este suelo á otro cual-
quiera de América. 
Como nada hacemos para atraer in-
migrantes—braceros y pobladores—no 
obstante la gran necesidad que de ellos 
tenemos; como las Cámaras van á sus-
pender sus sesiones sin haber votado la 
ley de Inmigración, será preciso que 
las clases productoras se resignen á la 
triste suerte que les han deparado los 
legisladores por su imprevisión y lige-
reza; milagro será que no se pierda una 
gran parte de la riqueza que represen-
tan las c?fias que no puedan ser corta-
das y conducidas á los bateyes de los 
centrales. 
Mientras tanto, con esta situación 
nuestra de angustria y zozobra, forma 
contraste la que Méjico ha sabido crear-
se atrayendo á su suelo elementos ex-
tranjeros, personas y capitales, que 
contribuyen eficazmente al progreso y 
prosperidad de la República y viven 
eii perfecta harmonía con los naturales 
de la tierra. 
Y , á r e n g l ó n seguido, y para 
demostrar El Nuevo País esa har-
m o n í a que en M é j i c o ha logrado 
establecerse entre el elemento ex-
tranjero y el nacional , reproduce 
u n a r t í c u l o del p e r i ó d i c o mejica-
no, La Patria, en que se traza u n 
hermoso cuadro de u n i ó n y m u -
tuo c a r i ñ o entre ambos elemen-
tos, y que termina con estos pá-
rrafos: 
Primero, son las fiestas de las Colo-
nias, á ¡as que Méjico en masa acude, re-
cibiendo, en cambio, exquisitas galan-
terías; luego, las fiestas patrias, en que 
los extranjeros toman parte, aunque sea 
adornando las fachadas de sus casas 
y establecimientos comerciales; ahora, 
cuando se aproximan las fiestas presi-
denciales, casi todas las Colonias ex-
tranjeras se han reunido en plena asam-
blea en sus Casinos, para estudiar lo 
conducente á la participación que ellas 
deberán tener en las mencionadas fies-
tas. 
Nada para nosotros más halagador, 
nada que nos inspire tanta gratitud, 
como la buena voluntad que los extran-
jeros han manifestado á fin de unirse 
con los mejicanos para la celebración 
del fausto acontecimiento. 
Entre las Colonias que hasta hoy se 
han distinguido más en los preparati-
vos, se encuentra la española, que es 
una de las más simpáticas. No omiti-
rán gasto alguno los iberos, con objeto 
de que su cooperación en dicha festivi-
dad, resulte activa y suntuosa, pues 
según nos informan, la citada Colonia 
proyecta un carro alegórico de lo más 
artístico que pueda verse, el desfile de 
numerosa estudiantina y una cabalgata, 
prodigio de luz y de color. 
Lo repetimos: no encontramos una 
palabra á fin de encomiar la actitud de 
los extranjeros residentes en Méjico, 
pues las fiestas que ofrecen no constitu 
yen tan sólo un contingente de gran 
brillantez para celebrar la reelección, 
sino más bien un dulce lazo de unión 
con los hijos del país. 
N ó t e s e c ó m o M é j i c o para cap-
tarse la confianza y el aprecio de 
los inmigrantes comienza por asis-
t ir "en masa" á las fiestas de las 
colonias, y no para r i d i c u l i z a r l a 
n i prohibir las . 
Pero no es s ó l o en M é j i c o don--
de el inmigrante es objeto de to-
das las consideraciones que me-
rece quien deja su p a í s vo lunta-
riamente para trabajar y contr i -
buir al engrandecimiento y pros-
peridad del que elige para su re-
sidencia. 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a hace 
lo mismo, concediendo á los i n -
migrantes todo g é n e r o de garan-
t ías , y esto expl ica la enorme c i -
fra de e s p a ñ o l e s que mensua l -
mente parten para aquellas tie-
rras. 
U n p e r i ó d i c o reproduce en una 
C r ó n i c a varios párrafos del infor-
me enviado á su gobierno por el 
representante mejicano en la A r -
gentina, s e ñ o r de la B a r r a , párra-
fos acerca de los cuales l l ama el 
colega l a a t e n c i ó n de nuestras Cá-
maras legislativas. 
L é a n l o s los s e ñ o r e s represen-
tantes y senadores y tomen nota 
para cuando se decidan á hacer a l -
go á fin de traer brazos á este pa í s 
que tanto los necesita, garanti-
z á n d o l e s seguridad y trabajo. 
H e a q u í los párrafos de refe-
rencia: 
E l hotel de inmigrantes, situado á la 
orilla del Eío Plata, es un edificio de 
tres pisos, de sencilla construcción, con 
amplios y bien aereados dormitorios, 
un magnífico refectorio—donde pueden 
comer cuatrocientas personas á la vez, — 
baños, enfermerías, depósitos para 
equipajes, oficinas de correo y telégra-
fo, eto, etc. L a oficina nacional del tra-
bajo, la de intérpretes y la de expedi-
ción de inmigrantes, funcionan en de-
partamentos independientes del mismo 
edificio. 
L a alimentación que se da á los in-
migrantes llegados de Europa, es sana 
y abundante. La ración diaria de cada 
adulto consiste en lo siguiente: carne, 
600 gramos; pan, 500; papas, zanaho-
rias ó coles, 500; arroz, fideos 6 frijoles 
(alternados), 100; azúcar, 25 y cafó, 
10. A los niños se les dá leche. 
^ Como se ve, el hombre que va á la 
Argentina en busca de trabajo, encuen-
tra todo género de facilidades á su lle-
gada. Al fondear el vapor que lo con-
duce, debe sentirse bajo la protección 
de la autoridad argentina que, repre-
P A I Í A C U I I A K UX R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome laa PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero ai no se cura. La ñrma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
: BRILLANTES 
1̂  de 1- azAiles se acaban de 
rec ibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cía* 
ees y gustos. 
J. BOEBOLIi 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C 2320 ID 
D I . G Á L M G O I L L E M . 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s í e -
r i S i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
f i i i s v H e r n i a s ó q u e c 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4:9 H A B A N A 49 
C—2292 • ID 
P E L O S E VAI S E VAÜ S E FÜE!I 
Fl Herpicide lo Salva W Ucrpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpieide 
L H E R P i C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
P R U E B A S D E C O N E J O 
El profesor Unna, más afamado dermató-logo del mundo, fué el primero en descubrir la naturaleza micróbica y contagiosa de la caspa, y su descubrimiento ha sido confir-mado por el Dr. Saburand de París, quien logró privar k un conejo del pelo quo le cu-brí» cubriéndolo con copos de caspa huma-na. También Lassar y Bishop habiendo he-cho una pomada con escainag de caspa toma-
da de un estudiante que estaba perdiendo el 
cabello, la aplicaron á un conejillo de India, 
de cuyo efecto se quedó limpio de pelo. El 
Herpieide Newbro es el destructor original 
del germen de la caspa. Mata el desarrollo 
micróbico, y permite al cabello crecer natu-
ral. En un preservativo eficaz del cabello. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
" L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes 
mmmÉmmmmmm 
BRILLANTES BLANCOS 
D E l>a C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 2330 2Db 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Lo mejor que se ha producido hasta el 
día: Discos de óperas cantadas por la 
"Melba," Tamagno, Caruso, Ventura, & 
Zarzuelas, Marchas. Selecciones; el su-
ceso del día son los discos de la "Melba" 
y la ünica casa que los recibe es la locería 
/ 
G a l i a n o 1 1 3 . — T e l é f 1 5 3 9 . 
Propietario: J u l i á n Gómez, 
(Pídase el Catálogo.) 
13557 alt 15m-30 
sentada por el visitador de inmigración, 
por el módico de Sanidad y por el ofi-
cial d© la prefectura marítima, investi-
ga el tratamiento recibido por el inmi-
grante á bordo del vapor, y si éste se 
encuentra en condiciones higiénicas de 
coiüodidad y seguridad, necesarias pa-
ra el transporte de inmigrantes. 
Estos, después de la inspección mó-
dica, indican si desean acojerse á los 
beneficios de la ley de inmigración ó 
no. Si los aceptan, son conducidos al 
hotel de inmigrantes, donde reciben el 
boleto de alojamiento y alimentación 
por cinco días y suministran los pasa-
jes para su traslación al punto del país 
á que van destinados 6 los datos de la 
oficina de trabajo que pueden servir 
para su ocupación inmediata. 
Si emprenden su viaje á las provin-
cias ó á los territorios, saben que seráy 
recibidos por comisiones auxiliares quó 
les proporcionarán alojamiento y ali-
mentos por diez días y les ayudarán á 
encontrar la colocación que buscan ó á 
adquirir las tierras que desean. 
L a oficina nacional de trabajo, ade-
más de los informes generales que le 
suministran las comisiones auxiliares 
respecto á la demanda de brazos en las 
provincias y territorios, recibe las soli-
citudes de los particulares, según un 
formulario en que se indica el nAmero 
de trabajadores pedido, la naturaleza 
del trabajo, el monto del salario y la 
fecha en que comenzará éste á correr. 
Se determina si la casa y la comida se-
rán suministradas por el solicitante, la 
estación del ferrocarril en que serán re-
cibidos los trabajadores para conducir-
los al lugar de su destino y al tiempo 
aproximado de la duración do los tra-
bajos. 
La boleta estará firmada por el soli-
citante, con expresión de su domicilio 
y con referencias que acrediten la se-
riedad de la proposición. 
De 1808 á 1897 han sido colocados.ó 
internados 57(> mil 3% inmigrantes. 
A todo esto, nuestras C á m a r a s , 
en un perfecto n i rvana . 
Anteayer s u s p e n d i ó sus sesio-
nes el Senado y ayer los repre-
sentantes, s in acordarse de que 
está pendiente de d i s c u s i ó n un 
proyecto sobre i n m i g r a c i ó n . 
Que la c a ñ a se pudre . . . ¡ Q u e 
se pudra! 
A h í se las den todas. 
A s í como así , ellas no s iem-
bran m á s que conflictos. 
Y a que hablamos de c o n ñ i c t o g , 
a q u í traemos los papeles. 
E l proyecto de ley de la Cá-
mara autorizando a l E j e c u t i v o 
para disponer de un c r é d i t o de 
$190.000 para atender a l sanea-
miento de los puertos de C á r d e -
nas, Matanzas, Cienfuegos y S a n -
tiago de Cuba , no pudo ser apro-
bado en el Senado anteayer por 
haberse ido del s a l ó n los senado-
res moderados, lo cual produjo 
la falta de quorum, h á b i l y opor-
tunamente advert ida por el se-
ñ o r Zayas, 
A n d a , morena! 
¡La co lumna vertebral de la 
R e p ú b l i c a d e s v i á n d o s e de ese 
modo! 
Pues, ¡ojo!, que se le puedo 
caer la cabeza. 
E l hecho a v e r g o n z ó a l m i s m í -
s imo Sr . Dolz , que hubo de ex-
c lamar: 
• •Aquí no hay p o l í t i c a ni P a r -
lamento." 
N i partido moderado, d e b i ó 
haber a ñ a d i d o . 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿JEN Q U E C O N O C E F D . S I ÜK 
E R O S K O P F 
patente es l e g í t i m o ? 
CUERVO Y SOBRINOS 
-C L £ o o Í S 1 m . X 3 o x * t e i c 5 L o x " < i » , ' ¿ 9 . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general an ^ran 
surt ido de bri l lantes sueltoa d i lodos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde é á 6 ki lates , sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para sefiorav especialmente forma mnrquesa, de 
br i l lantes solos, 6 con preciosas perlas al centro,, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
RICLA 3Ti. ALTOS. ESQ. A AGUIÁR.-~SP8m 81 
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C A J A S A P R U E B A D E F U E 
SON LAS MEJORES ÜNIVERSALMENTE CONOCIDAS 
Y QUE G A R A N T I Z A N I A MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V I N son de construcción verdaderamente maravillosa; reunea 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningún otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conynnturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuego no puede abrir las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , S. en C. I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Oficios 13 , 
1 1 C E R T A M Ü P O P 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
' S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N C I N T R O DE LAS C A J E T I L LAS 
^2tD2 c8 
¡autas a l a s damas 
escribas ezpresamsn-ce 
PARA EL 
D I A M I O JDE L A M A B I F A 
Madrid, Noviembre 22 de lOOj.. 
¡Cómo ha de ser!; yo propongo, y la 
neuralgia dispone. Al terminar el día 14 
mi ültima carta, dije, impulsada por el 
ínás sincero afán, que á los cuatro días, á 
lo sumo, continuaría. 
Y lo qne continuó, y fuó en aumento, 
«a sido la neuralgia que ya empezaba, y 
jue me na tenido rabiando de dolores has-
ta hoy, en que los muv picaros, trocándo-
le en bondadosos, han tenido á bien apa-
ciguarse un poco y dejarme escribir. 
-Uiotra mañana llegó á esta capital, 
Procedente de la de Fraílela, la condesa 
«e ParísysuH hijos la princesa Luisa de 
^neanK y el duque de Montpensier. Se 
^tuvieron en VA Escorial paraoir misa y 
rezar ante la tumba de la Princesa do As-
hu1*19!8" Aclu'> í>n !a estación, los espera-
oni1 iinñuita r3^el con su dama parti-
u ar la marquesa de Náiera, el duque de 
ootomayor y (íl gobernador de Madrid, 
vcondede San Luís, 
to¿ •|ur,TOs 17' ''w <?n que se cumplió un 
celph "liento de la Princesa, se 
ÍC IP ÍÍ TV á las <li07j (le la ™nana, *u ^ 
fere? f u,ri ,S u'í3Sl>> líW honras fúne-
¡ que por el eterno descanso del alma de la s 
S ? f ( l o . . d e l a Nobleza, Ostentó la íe-
&eo"lei6ri d9 la Anil la el duque 
fiscorLi pe viu'10 P ^ ' ^ o día on E l 
hora da iPara "Uy(' P"^o salló A primera 
Cfcecer mafl;^a, regresando al ano-
E l Príncipe heredero S R I Í Ó la otra ma-
ñana á pasear por la Casa de Campo acom-
pañado de su aya. Al llegar al paseo de 
Alfonso X I I I cruzóse con el carruaje una 
compañía de ingenieros del batallón de 
Ferrocarriles, al mando del capitán Gal-
vez. L a tropa rindió los honores de orde-
nanza, y el Príncipe entonces hizo que le 
apeasen del coche y se cuadró, saludando 
militarmente á la tropa y dan4o íl besar 
su mano al oficial que la mandaba. Entre 
los soldados despertó gran entusiasmo la 
actitud del augusto niño, y la gracia in-
fantil con que correspondió á los honores 
que se 1© tributaban. 
Y va de bodas: 
Para el joven abogado I). Ramón So-
pranis y Arrióla ha sido pedida la mano 
de la señorita Dolores Requena. 
En el palacio del obispo do Madrid-
Alcalá ha tenido lugar el enlace de la se-
ñorita Luz Ibarra y Careaga, con D. Die-
go Patiflo y do Mesa. 
En Méjico ha contraído matrimonióla 
señorita Soledad Arizmendi y Cigorraga 
con un primo suyo. 
En el próximo mes de Diciembre se ce-
lebrará la boda do la señorita María Llo-
rens y Torcjesillas con el joven Manuel 
Martínez Ubago y Echevarría. 
So verificado el matrimonio de la seño-
rita Carmen Leguina, hija del barón de 
la Vega de Hoz, conde de Guadiana, con 
D. Juan Larafía y Becquer. 
A la boda de Carmen Dato, con Euge-
nio Espinosa de los Monteros, siguió la de 
Dolores Diez de Ulzurrun con Francisco 
Ussía y Cubas, hyo de los inarqueres de 
Aldama; la de María F . Sedaño con An-
tonio Dabán, hijo del distinguido gene-
ral; la do Luís Salcedo, hijo del general 
do la Armada D. Gaspar, con una prima 
suya, y la de Paz Brun con Salvador G. 
Q onzález. 
En el próximo Diciembre, la boda de la 
señorita de Xifré con el conde de Fonta-
nar. 
Para D. Federico González de Aguilar 
y Fernández Golfln, nieto de los ya di-
funtos condes del Aguila, ha sido pedida 
la mano de la señorita María Jacinta V i -
llavicencio, hila de los condes de Cañete 
del Pinar. 
E n breve contraerá matrimonio la se-
ñorita Carlota de Travesedo, hija de los 
condes de Maluque y nieta de la marque-
sa de Casariego y d© la viuda de D. Ma-
nuel Silvela, con D. Luís Alonso Pesque-
ra, hijo del ya difunto marqués de Alonso 
Pesquera. 
D. José Valdés Fauli, distinguido pai-
sano nuestro, y su bella esposa D? María 
Luisa de Abarzu^a, han pedido para su 
hijo D. José Fernando la mano de la se-
ñqrila Teresa de Pando é Ibarra. Los no-
vios están recibiendo muchos y valiosos 
presentes de sus deudos y amigos. Irán á 
vivir con los padres de la novia á la calle 
de Villanueva, á la casa propiedad de los 
condes de Valmaseda; y están alhajándo-
la con mucho gusto y riqueza. 
E l próximo dia 26, festividad de los 
Desposorios de la Virgen, es el señalado 
para la boda de la condesita de Requena 
(Gloria Laguna). Su madre ha encargado 
al joyero Marabini magníficas joyas. 
Y , en fin, el duque de Counaught, yen-
do con su hija en automóvil, atravesando 
Victoria Station, sufrió una caída, apre-
ciándosele algunas heridas, lo cual le ha 
hecho retrasar el viaje que iba á empren-
der á España con objeto de saludar á la 
Familia Real.... Un alto funcionarlo pa-
latino ha salido para Inglaterra con obje-
to de recoger fotografías de una princesa. 
No digo más, por hoy. Verdad que, des-
pués de todo, he dicho lo único que sé. 
L a marquesa de Squilache, que en tan-
tas ocasiones ha demostrado su esplendi-
dez, acaba ahora de dar una nueva prueba 
de ella, donando cinco mil duros á " E l 
Fomento de las Ai-tes", para mejorar la 
situación económica porque atraviesa tan 
simpática Sociedad. 
Es indudable, y yft era hora, que la 
gente se va acostumbrando á ir á buena 
hora, es decir temprano, al teatro. Más 
vale así. 
í)e teatros particulares se sabe poco afín. 
No he oído decir más sino que habrá tea-
tro Alicia (Longoria), y que también los 
duques de Santillana inaugurarán el suyo, 
cuyas funciones serán sin duda tan bri-
llantes como lo fueron las verificadas este 
verano en Zarauz. # 
No quiero que se me olvide decir á us-
tedes que el color blanco domina lo mis-
mo que el pasado estío. Todas las que 
vuelven de París traen trajes de paño 
blanco. Y , por supuesto, sombreros mo-
numentales. Trajes-levita, á porfía. 
Han fallecido: el doctor Ustáriz, emi-
nente cirujano, y don Israeldo Seris Gra-
mier y Blanco, Marqués de Villasegura, 
oficial que fué de la Armada, diputado á 
Cortes, caballeroso, culto y distinguido. 
E n el teatro Español^ la comedia de 
Linares Rivas, L a estirpe de Júpiter^ ha 
obtenido el mismo lisonjero éxito que ob-
tuvo este verano en Barcelona, donde se 
estrenó. Dicen algunos críticos, que en 
eata obra abundan más los aciertos que 
los errores. E l primer acto fué acogido 
con agrado por el público, que siguió con 
gran interés el desarrollo de la [obra, es-
pecialmente el precioso final, que provo-
có muchísimos aplausos, obligando á que 
se levantase el telón repetidas veces. Se 
distinguieron mucho María Guerrero, 
Nieves Suárejs y los actores Mendoza, 
Palanca y Santiago, Eí segundo acto se 
deslizó interesando menos al público que 
el anterior; «in embargo, aplaudió tam-
bién mucho; el tercer acto fué oído con 
atención. E l teatro estaba brillante. 
Exito completo, ruidoso, en el teatro 
Lara. {Qué triunfo tan merecido el de 
E l amor que pasa, de los hermanos Quin-
terol Allí no hay chistes y más chistes, 
no; los aficionados á éstos, que no vayan, 
porque ¡oh desgrreiadosI no hallarán 
"diversión." Allí hay una verdadera 
obra maestra; allí «e ríe y al mismo tiem-
po se llora, se puede llorar; hay allí una 
finura admirable de observación; hay 
gracia y sutileza en el diálogo, y no digo 
nada en la composición del cuadro. Es 
unánime la opinión de que esta obra es 
uno de los mayores aciertos de los Quin-
terd. Fué representada por primera vez 
en Buenos Aires. E l argumento se redu-
ce á poner de manifiesto, con dolorosa 
realidad de la vida, con admirable vigor, 
con Intensa poesía, con plasticidad abso-
luta, la melancolía y aburridísima vida 
de las niñas solteras en el pueblo andaluz 
de Arenales del Río. Estudio primoroso 
y sentido del estado de alma en las lindas 
muchachas de Arenales, mústiag, entris-
tecidas por la indeferencia y alejamiento 
de los que debieran ser galanes en el po-
blado andaluz." Es tan verdad todo 
aquéllo, queda tan perfectamente oculto 
el artificio, que el espectador olvida el 
teatro, la escena y los telones para vivir 
con los personajes la vida de la realidad. 
Qué impresión tan hermosamente triste 
dei» el final, sin casorio.,. Saben á poco 
los dos actos. He leído la obra. Tardaré 
pocos minutos en volver á leerla. Ustedes 
tardarán pocos mese», ó semanas, en ver-
la representar. De fijo que no juzgarán 
que no juzgarán exagerados estos elogios. 
En Arenales dei Río, los hombres son, 
según la obra, ineducados, brutales, vi-
ciosos y borrachos. Ninguna so casa; las 
jóvenes se mueren de tédio, sin otras die-
tracciones que la de presenciar el paso di 
los trenes (que si son de viajeros, solamen-
te se detienen contado* minutos en la esta-
ción, y cuando conducen mtrcunclas y ga-
nados se pasan las horas muertas parados 
en los andenes), y asistir á una tertulia 
nocharniega en el tranquilo hogar de un 
matrimonio ya añejo y sin hijos, muy 
simpático y divertido: ella, una señora 
casamentera; él, un viejete "alegre" que 
vive más tiempo en la bodega que con la 
familia. De improviso cae como llovido 
del cielo un hombre gallardo, rico y sol-
tero. Va con el exclusivo objeto de cono-
cer y saludar al matrimonio aludido, que 
fué amigo de sus padres, muertos, siendo 
él un niño L a presencia del joven des-
pierta las esperanzas de las muchachas. 
Todas se lo disputan, usando delicada-
mente las armas que sus propios encantos 
les prestan; á una de las muchachas, á la 
gentil Socorrito, promete escribir con 
frecuencia, dejándola entrever que vol-
verá... Pero ella, con razón, no confía en 
su promesa... E n la vida errante de él, 
el paso por Arenales es un episodio más 
que sólo dejará pasajero recuerdo.,. E n 
la vida monótona y sedentaria de ella, es 
un acontecimiento excepcional que ha 
hecho surgir un sentimiento hasta enton-
ces desconocido, qne dejará huellas acaso 
indelebles... Es e amor que pasa. Todo 
vuelve á quedar como antes: triste y abu-
rrido. ¡Todas quedan lo mismo!,.. 
Hay en la obra, que es muy seria en el 
fondo, verdaderos prodigios de observa-
ción; escenas deliciosísimas, desfile do 
tipos admirablemente estudiados. Cuánta 
ternura, cuánta sencillez, qué dulce y 
melancólica poefía, no me canso de repe-
tirlo: qué placidez, qué ingenuidad... Y 
qué hermoso es todo esto en la vida y ea 
el arte. 
SALUMIS NUSEZ Y TOPETE. 
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Bas tan unas cucharadas para que cedan inmediatamente l a TOS y catarros por r e b e í d 
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Pero eso le hubiera hecho 
abandonar á sus correligionarios 
y se c o n t e n t ó con supl ir aquel la 
falta con estas sobras: 
"Somos unos principiantes que 
no nos entendemos." 
Pues dejen ustedes el puesto á 
los acabantes que, por lo visto, 
se entienden. 
. Y ¡ v i v a P a n c h o Mart i , pro-
feta! 
Quien lo dijo todo de vma vez 
jrié el Sr. Sangu i ly , que e x c l a m ó : 
" L a a p r o b a c i ó n de ese proyec-
to era de s u m a importancia para 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a ; 
pero los moderados encargados 
dfe defenderle, se encargaron de 
crucificarle." 
T a n hondo p e n e t r ó el termo-
cauterio, que hasta nosotros l l e g ó 
e l olor á carne quemada. 
E l corresponsal en Madr id de 
La Discusión insiste en su cam-
p a ñ a de d i f a m a c i ó n á outrance, 
de nuestro Direc tor y de algunos 
c o m p a ñ e r o s de r e d a c c i ó n , s in 
reparar en ca lumnias n i en voca-
blos. 
H a y en esa c a m p a ñ a especies 
tan peregrinas que en vez de i n -
dignar hacen reir y entre ellas 
es tá la con que termina su ú l t i -
m a carta. 
Como es d i f í c i l poner puertas 
al campo, y si hay cosas insacia-
bles, olvidadas por S a l o m ó n en 
sus Proverbios, q u i z á n i n g u n a 
pueda compararse a l hambre de 
notoriedad de los vencidos de 
las letras; no nos ocuparemos 
m á s en rechazar las ins inuacio-
nes de ese desdichado correspon-
sal, mientras ellas afecten sola-
mente al Director y redactores 
del DIAEIO; s in que esto quiera 
decir que observemos la m i s m a 
conducta siempre que con sus u l -
trajes y groser ías generalice y tra-
te de m a n c h a r ó denigrar cosas 
que valen algo m á s que nuestras 
personas. 
Porque entonces la defensa se 
impone por s í misma. 
S o m b r e r o de c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . D e v e n t a a l 
por m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 60 . H a -
l a n a . 
S E N A D O 
A las tres y diez minutos de la tarde 
se abrió la sesión pública en la Alta 
Cámara, bajo la presidencia del señor 
Méndez Capote. 
E l señor Frías rogó que se continua-
se la discusión, suspendida en la sesión 
del viernes, del proyecto de ley conce-
diendo el érédito de ciento noventa mil 
pesos para el saneamiento de los puer-
tos y ciudades de Cárdenas, Matanzas, 
Cienfuegos y Santiago de Cuba. 
E l señor Sanguily hizo uso de la pa-
labra para rogar al Senado que votase 
la urgente discusión de este proyecto, 
ya que en la sesión anterior se había 
discutido suficientemente 
Acordada la urgencia, puso á discu-
sión este proyecto conjuntamente con 
el proyecto análogo presentado con an-
terioridad al Senado por varios senado^ 
res. 
E l Sr. Sanguily, sin duda para evitar 
las desavenencias que pudieran surgir al 
discutir los dos proyectos coujuntamcB-
te, hizo una proposición tendente á la 
refundición de los mismos, cuya refun-
dición fué acordada después de un re-
ceso concedido para deliberar acerca de 
este asunto. 
E l proyecto fué aprobado en la forma 
siguiente: 
Se autoriza al Ejecutivo para dispo-
ner de los fondos del Tesoro de un cré-
dito de trescientos mil pesos que soráa 
destinados al saneamiento do los puer-
tos y de las ciudades de Cárdenas, Ma-
tanzas, Cienfuegos, Santiago de Cuba, 
Nuevitas, Caibarién, Isabela de Sagua, 
Güines, Casilda, Batabanó,*Triuidad, 
Santa Clara, Guanajay y Pinar del Eío. 
Este crédito sólo será concedido hasta 
terminar el afio económico actual. 
Fué aprobado, en votación nominal 
y por doce votos en pro y cuatro en 
contra, el proyecto de ley aprobado en 
la Cámara de Representes, eoneediendo 
el crédito de cincuenta rail pesos para 
construir el Aula magna ó paraninfo de 
la Universidad. 
Por haber resultado empate en la vo-
tación nominal quedó suspendida hasta 
el año próximo la discusión del pro-
yecto de ley, reformando el capítulo 
número 22 de la ley electoral. 
Pasó á la comisión de Aranceles el 
proyecto de ley, procedente de la Cá-
mara, declarando exentos de derechos 
de entrada al material de extinción de 
incendios y á todos los objetos de arte 
que se destinen á conmemorar los hechos 
patrióticos de la historia cubana. 
Fué aprobado otro proyecto de la Cá-
mara de la misma índole, concediéndo-
le la entrada á una bomba para el Cuer-
po de Bomberos de Cárdenas. 
Después de un debate muy extenso, 
en el que intervinieron los señores 
Frías y Sanguily, el primero combatién-
dolo y el segundo haciendo una defen-
sa elocuente del mismo, fué aprobado 
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P É D Í D O S 
Comisionista y único importador de 
los célebres zunchos de ffoma para 
coches y automÓTiiea. Sistemas ame-
ricano, francés y alemán de la afama-
damarca CONTINENTAL delafábrica 
^ s C o a í i í i e ñ t a l C a o o í c l i o a c 
a n d G s t t a p e r c l i a Co . , de 
H a f l o o v e r y N e w Y o r k ^ 
y otros artículos del ramo que han 
obtenido el Primer Qran Premio en 
la EXPOSICION DE SAN LUIS. 1904, 
CAUB DE ^A SABANA 
NUMERO 150, (ALTOS) 
1CK 
el proyecto de ley de la Cámara, con-
cediendo un crédito de veinte mil pesos 
para crear un laboratorio, talleres y ofi-
cinas, en la Escuela de Ingenieros de 
la Universidad. 
Los señores Tamayo, Bey y Morúa 
Delgado presentaron una moción pi-
diendo que fuese reanudada la votación 
empatada al votar el proyecto de ley, 
reformando el capítulo número 22 de la 
ley electoral. 
E l sefíor Sanguily se opuso á que la 
moción fuese aceptada pronunciando 
un discurso muy extenso. 
Defendió la moción el señor Tamayo. 
Puesta á votación, fué aprobada. 
L a sesión que se había porrogado, 
terminó á las seis y diez. 
Ko hubo más. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer, á los pocos momento» de ha-
ber continuado la sesión extraordinaria 
convocada para discutir el dictamen de 
la Comisión de Asuntos Municipales 
sobre el ptoyecto de ley del Sr. Eodrí 
guez Acosta relativo á la constitución y 
funcionamiento del Consejo Provincial 
de Pinar del Eio, tuvo que suspenderse 
por falta de quonm. 
Los señores Albarrán y Portuondo se 
ausentaron durante la lectura del dic-
tamen. 
En la enmienda del señor L a Torre, 
que aprobó la Cámara en la sesión or-
dinaria del viernes, se dispone lo si-
guiente: 
19 Serán reintegrados en su condi-
ción de Catedráticos de la Universi-
dad, los Profesores que, confirmadas 
por la orden número 227, la serie de 
1899 del Gobierno interventor cesaron 
en sus puestos por la orden número 266, 
serie de 1900. 
2? Estos Catedráticos se considera-
rán como excedentes, sin sueldo, y con 
derecho á ocupar las vacantes que exis-
tan ó que puedan existir, en la forma 
que determine una ley. 
y 
L A S C O O P E R A T I V A S E N S U I Z A 
A l lado de las cooperativas de con-
sumo, las agrícolas han tomado exten-
sión en Suiza. L a mayor parte de las 
cooperativas de Sniza Oriental están 
agrupadas en una Unión que presentó 
últimamente en la Exposición agrícola 
de Farnenfeld un trabajo sobre su ori 
gen y desenvolvimiento, que permite 
formarse una idea de la actividad de 
estas agrupaciones. 
L a Unión, fundada hace 16 años, 
comprende hoy 126 sociades locales, 
contando en conjunto 9,260 adheridos 
con responsabilidad solidaria ilimitada. 
Tiene por objeto la Unión, la orga-
nización de los pequeños labradores, y 
procede á la venta y compra de los 
productos agrícolas por cuenta de las 
sociedades locales. Cada sociedad afi-
liada queda libre de vender directa-
mente los productos de sus adheridos. 
L a contabilidad está bajo la vigilan-
EPILEPSIA ó 
NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepíléptícas de 0GH0A 
aún en los casos ea que fracasa la medlca-
ciáu polibromiirada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la isla de Cn&a B. liarra-
zasal, y Comp.*, Biela, ©9, Farmacia. Habana NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de garantía de la Farmacia "S. Julián" 
en cada caja, 
c 1798 alt 29-15tS 
E l tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Koviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeteris. Nada más propio, 
nada más conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r d é 
B r e a V e g e t a l d e l D r . O o i i z a i e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoracióu, modifi-
car las mucosas ímxionadas, consiliar 
el sneño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosGS enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica aSan 
José", calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en «>das las Boticas acreditadas de la 
RepLiblica. 
, C2274 D2 
hijos 
ICOS 
Las madres deben pedir para sus 
i03í^>£LlLL0S ANTIHiÍLMINT^ 
de L/AKRAZA BAL, que arrojan las lom-
brices con toda seguridad y obran como 
purgante inofensivo en los niños. 
D e p ó s i t o : R I C L A U . 9 9 . 
F a m c l a San Julián. HABANA 
alt O 2253 
los E i i i s de m m i 
Be cuma tomando la PEPálNA y ÍUJI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación prjdnce eioslentes 
nsultados en el tntarakntj de tolas 
las euítíímedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia. ind;ire.= tiones, dÍK«itÍQ-
nes lentas y difiVilw mareo ., vómi 03 
(te las embarazadas, diarreas, estreñi-
ancntDs, neuraneni 1 ¿ést-ica, etc. Con 
el uso do la Pepena y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po.-e ma or di-
giere bien, asim l i más el aliraeútoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetau. 
Loce años de éxito creciente. 
8e vende en todas las boticas de la Isla 
c 3012 D 1 
cia de la Unión, que ajusta mensual 
mente con ésta las cuentas á que han 
dado lugar las operaciones (compras ó 
ventas) que ha podido hacer por ellas. 
L a cifra de negocios de la Unión se 
elevó en 1902 á 373 francos. Desde su 
fundación, en 1887, ha sido de 31 mi-
llones 782,000 francos. 
BURDAS INTRIGAS 
Gibara, Diciembre 15 de 1904. 




Me permití remitírl« por si tiene á 
bien reproducir ó comentar desmin-
tiendo los tres artículos publicados en 
el periódico adjunto, cuyos títulos son 
loa siguientes: ^'Escarnio á los márti-
res de la Patria", Degeneración" y 
"L© Inconcebible". 
A la vez y como testigo ocular del 
hecho, le contaré lo ocurrido. 
Le anticipo mil gracias, y aprovecho 
la ocasión para afrecerm« de Vd. atto. 
S. 8. Q. B. S. M. 
CÉSAR ALVAREZ. 
E n casa de los esposo» Márquez-Beo-
la, personas de consideración y arrai-
g o, venían celebrándose hacía vario 
días ensayos de Eigodones y Lanceros 
con la idea de ser bailados en el Cen-
tro de la "Colonia Española" el 8, día 
de la Purísima Concepción, por cele-
brar dicha sociedad un gran baile de 
etiqueta. Por ignorar todos los que á 
diches ensayos acudimos que el día 7, 
aniversario de la muerte del general 
Antonio Maceo no podrían llevarse á 
cabo éstos, 1© hicimos como de cos-
tumbre, hasta quo á las diez de dicha 
noche se presentó un guardia munici-
pal á decir se suspendiera, lo que se 
efectuó en el acto y sin protesta de nin-
gún género; pero como ésto no era po-
sible se quedara en igual estado, va-
rios dé los llamados ''Patrioteros cuba-
nos" que el que menos en tiempo de la 
revolución ocupó puestos importantes 
á las órdenes del gobierno español y 
que en la actualidad tienen biberón, y 
temen soltarlo por estar cerca las elec-
ciones municipales, deseando adquirir 
méritos con sus paisanos, con el noble 
y generoso pueblo de Gibara, recogie-
ron algunas firmas y las presentaron 
al Sr. Alcalde para qu© suspendiera la 
procesión de dicha imágen, p miendo 
por pretexto el escarnio hecho á los 
mártires de la Patria por los que figu-
ran multados en el artículo "Incoa-
cebible". 
¿Qué relación tenía lo ocurrido en 
una casa particular con la salida de 
una procesión ya autorizada, y en qué 
se fundó el Sr. Alcalde para atender 
esa injustificada petición? 
Protesta el que suscribe en nombre 
de todos sus compañeros de la infame 
acusación de que fuera un baile, de los 
gritos de viva España, y de lo del 
banquete de que se nes acusa; ninguna 
persona seria y sensata de esta Villa 
podrá Sr. Director asegurar que en la 
casa tan respetable del Sr. Márquez se 
llevaran á cabo actos de semejante na-
turaleza, siendo tan solo los ensayos 
que le dejo dicho. 
Suspendió el Sr. Alcalde la proce-
sión, aunque por motivos que más ade-
lante explicaré, dió á las dos horas 
contraorden para que se llevara á cabo. 
A l siguiente día 9 acudimos median-
te citación al Juzgado Correccional, 
viendo desde los primeros momentos 
que el Sr. Juez, representante de la 
Justicia, hacía preguntas mortificantes, 
sin relación con aquel acto. 
Me llamó grandemente la atención 
que solo se multara á los que bailaron, 
y no á todos los concurrentes. 
iPor qué de ser cierto lo que se afir-
ma en dichos artículos no tenían tanto 
ó mayor delito los que dieron vivas á 
España y celebraron con un banquete 
la caída de los Mártires de la Patria, 
que los que simplemente bailaron en 
una cuotidiana reunión familiar? 
ÍNo prueba esto que para darle al 
hecho una importancia que no tenía, 
tuvieron los referidos patrioteros que 
tergiversar los hechos de manera tan 
poeo culta? 
Buena prueba de ello es que el pue-
blo honrado, enterado desde la noche 
del 7 de lo ocurrido, no le dió impor-
tancia alguna hasta las dos de la tarde 
del día 8, hora en que los mencionados 
recogieron varias firmas, consiguiendo 
de la poca energía del señor Alcalde 
suspendiese la procesión, poniendo á 
éste en una situación violenta, toda 
vez que con anterioridad había dado 
permiso para la salida de la referida 
procesión, y no podía alegar temor á 
interrupción en el orden público, pues 
el pueblo de Gibara ha dado siempre 
pruebas patentes de su afecto á la her-
mosa Eeíigión católica. 
E n fin, señor Director, sería cosa de 
nunca acabar si le contara todo lo su-
cedido, pero antes de terminar, quiero 
hacer constar que los esposos Marquez-
Beola son mirados en esta villa como 
buenos entre los buenos, y le vuelvo á 
rogar la publicación de estas líneas co-
mo pública satisfacción á los mismos. 
X . 
EN PALACIO 
Una comisión do la asamblea del 
partido moderado de Mariana©, com-
puesta del presidente de honor doc-
tor Chomar, el presidente efectivo se-
ñor Sil veri©, vicepresidente señor Iza-
guirre, secretario señor don Eafael 
Eodríguez Acosta y el delegado á la 
provincial señor Miranda, estuvieron 
ayer tarde en Palacio á saludar y ofre-
cer sus respetos al Jefe del Estado. 
E l señor Estrada Palma después de 
agradecerles su ofrecimiento, les reco. 
mendó que hagan una política verdad. 
SEAN BIENVENIDOS 
Ayer han regresado de su viaje á los 
Estados Unidos nuestro querido ami-
go el Dr. D. Carlos Desvernine, en 
compañía de su distinguida esposa. 
SALUDO 
Los representantes señores Hostman 
y Betaneourt (don Angel) acompaña 
dos de su colega el señor Silva, estu 
vieron ayer tarde á saludar al Sr. pre' 
Bidente de la Eepíiblica. 
LEY 
Ayer tarde se recibió en la Presi. 
dencia de la Eepública la Ley votada 
por el Congreso, concediendo un cré-
dito de $35,000 para reparaciones en 
el edificio que ocupa la Cámara. 
Por uno de los artículos de la citada 
Ley se anula el crédito de $150.000 que 
so había votado con destino á un nuov^ 
edificio para la referida Cámara. 
DECANO INTERINO 
Nuestro buen amigo el Dr. Andrés 
Segura y Cabrera se ha hecho cargQ 
del Decano del Colegio de Peritos Ct-
lígrafos, mientras dure la euíermedud 
del Dr. Casado. 
TRASPORTE Y LOCOMOCIÓN 
Con motiv© de alzada interpuesta por 
el Sr. Flurentino Fernández Vallina 
contra acuerdo de la Comisión Mixta 
del Ayuntamiento del Calabazar sobra 
pago del impuesto de trasporte y loco-
moción ajilicado á dos carretas de K 
propiedad del recurrente, se ha resuef. 
t© por la Secretaría de Hacienda qû , 
dicho señor está obligado á satisfacer 
dicho impuesto, tal y como fué regula-
do por aquel Ayuntamiento, sin que 
con respecto á este punto quepa ahora 
impugnación alguna. 
FALLO OONEIRMADO 
La Secretaría de Hacienda ha con-
firmado el fallo de la Comisión Mixta 
del Ayuntamiento de Cienfuegos por el 
que so declaró que el Sr. José Gispert 
Bosch está obligado á matricularse por 
epígrafe de Café-confitería en vez de 
continuar figurando, como lo pretendía, 
por el concepto de Café-cantina en que 
está matriculado. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde estuvieron en el Ayunta-
mient© el Secretario de la Legación do 
Eepafia, en representación del señor 
Ministro do dicha nación, y el Canci-
ller, con objeto de hacerse cargo de los 
documentos y reliquias encontrados en 
el Parque Central al removerse los ci-
mientos de la estatua de Isabel 11. 
E l Alcalde y el Secretario del Ayun-
tamiento recibieron á dichos señores, 
acordándose quo la entrega de los refe-
ridos objetos se verifique el lunes á laa 
once de la mañana. 
Entre el Secretan© de la Legación y 
la autoridad municipal se cambiaron 
frases de afecto y cortesía. 
CONFLICTO CONJURADO 
Habiendo accedido los contratistas 
del Presidio á los ruegos del Jefe del 
Penal, señor Montalvo, y atendiendo 
también el encargad©.de suministrar Jos 
víveres á dich© establecimiento, señor 
Perpiñán, las promesas que ayer le "hi-
cieron algunos representantes de votar 
en Enero las cantidades necesarias pa-
ra atender al pago de lo que se lea 
adeuda, unos y otro se han compro-
metido á seguir haciendo el suministro 
hasta fin de dicho mes. 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i o - í s n u l - t o s * c3Le» 2.3. X y c í o 3 ^ O 
C2291 alt 1 D 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-






¡Tros cosas buenas! "Torino de Brocclii ," el gran aperitivo; * ' F 
ra-Umbra," la mejor para mesa y la más barata de las importadas. 




D I A R I O D E L . A ' M A R I N A — S l i s i d n S e l a m i ñ a n s , — D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 4 . 
DE CASSAGNAC.—PREMIOS DE 
VIRTUD. 
E l célebre polemista ha muerto 
fuscamente, siu una quoja, rodeado 
de los snyos, cerca del fuego, como un 
l)liea bnrgnéf*. inofensivo y plácido. 
Sin embargo, su vida no lo predispo-
Día á tal fin. N i nadie lo hubiera con-
cebido asi hace pocos años. Caasagnnc 
fué un rudo combatiente. Manejaba 
lñ pluma con ana furia formidable, 
y manejaba la espada del propio mo-
do. Un gran mérito posee á mis ojos 
este periodista: fué consecuente con 
BUs ideales, y á los sesenta años con-
gervaba su mismo credo político, su 
uiisma fe religiosa. Otro hecho lo 
impone á la pública atención: fué un 
católico ferviente, y un couovencido 
imperialista. ¿No es acaso extraño qne 
en estos tiempos en que está á la mo-
da el socialismo, y el anarqaismo, en 
Ja prensa de París, en que los hombres 
políticos no se atreven á decir que son 
conservadores, por temor de aparecer 
como atrasados, nn periodista detienda 
con violencia la fe católica y el impe-
rio napoleónico? Su duelo con Roche-
fort es cosa original, y ee halla envuel-
to en cierta antigua belleza: se batió 
con el terrible republicano en defensa 
de Juana de Arco! Como los anti-
ruos paladines en defensa de sus da-
mas él vá al campo del honor por la 
belleza y la virtud. A la verdad, la 
deliciosa figura do la virgen guerrera 
es merecedoca de tanta hazaña. De-
fensor del airar y del trono, su divisa 
era: For I>ios y por ¡a Francia! 
La espada de Cassagnac fué tan re-
nombrada como su pluma. Numero-
eos fueron sns duelos, pero más que 
por el número su renombre provino de 
que casi siempre hirió á sus adversa-
rios. Lissagaray dijo en público que 
desdeñaba tocar á Cassagnac ni con la 
espada ni con la pluma: '^v» le haré 
tragar una y otra'7 respondió el perio 
dista. Su respuesta á Flourens es co 
nocida. Cassagnac le exijió esperase 
algunos días, pues se encontraba 
enfermo. Fionrens escribió en 
prensa: "Cassagnac no quiere ba-
tirse porque tiene doloi do estóma-
go.'' Y nuestro hombre so batió, é 
hiriendo á Flourens en el abdomen, lo 
dijo: " E l do:or de estómago es conta-
gioso." llocheíorfc salió herido en un 
duelo á la pistola. Andrieux, Eanc, 
Lockroy, Lullier, Montebello, Lermi-
na, Jhompson, y otros hombres distin-
guidos fueron sus adversarios en el 
campo del honor. Su papel en el par-
lamento fué ruidoso. En varias oca-
siones fué excluido de las sesiones por 
sus apóstrofes terribles y sus violen-
cias de lenguaje. Orador vehemente, 
sabía emplear la suave ironía y el ges-
to sereno en sus discursos de oposición. 
La iníineneia que ejercía en el partido 
bonapartista fué criticada y alabada, 
y produjo un cisma; amigo personal 
del príncipe, lo condujo hasta romper 
con su padre, y declararse pretendien-
te al trono. 
Es sobre todo como periodista que 
el nombre de Cassagnac vivirá en los 
anales de la I rancia contemporánea 
En cada artículo se reflejaba la perso 
nalidad ardiente del luchador. Sus 
frases ígneas, sus epigramas, sus ata-
ques eran el reflejo de su alma do gas 
cóu, impetuosa, agresiva, feroz duran-
te el combate. Había guardado todo 
el calor y la indomable fiereza de la 
tierra de Cyrano y de los cadetes. Era 
«n mosquetero que amaba al rey, á la 
patria y á Dios. No supo sin embar 
go ser cortesano. N i someterse á los 
caprichos de la muchedumbre. 
La vida de Paul Granier de Cassag-
nac fué un combate sin tregua; perio 
dista desde los veinte años, cae á los 
sesenta y dos años escribiendo cuasi su 
últ imo editorial. Franco, sincero, leal, 
iba derecho al cnimigo golpeando con 
la lanza de frente. A pesar de au odio 
á la Kepública, loa republicano* lo es-
timaban por la rectitud de su carác-
ter, por la inmenza fuerza de trabajo 
y por 1A moralidad de sus o ostumbrs. 
En 1870, él aconsejó la guerra contra 
Prusia. Después de la derrota confesó 
con nobleza su error: 
'Aconsejó la guerra erradamente, 
pero al menos, yo fui á batirme. La 
emperatriz no quería que partiese, y me 
ordenó permanecer á su lado. Hubiera 
podido hacerlo sin deshonor, pues Du-
ernoy me ofreció la Secretaría del M i -
nisterio de Comercio con el t í tulo de 
Consejero de Estado. Preferí i r al ejér-
cito. El mariscal Ney me había de-
signado para Comandante délos volun-
tarios del Ger», pero hice toda la cam-
paña el saco á la espalda, el pecho 
igujereado por el Bable de un Mayor 
húngaro á quien tuve la ventaja de 
hundirle el cráneo. Cuando Napoleón 
montó en coche, después de Sedán, fué 
en mi hombro donde se apoyó." 
E l periodismo pierde con Cassagnac 
un hombre extraordinario, infatigable, 
violento, pero honrado. La iglesia y el 
imperio un defensor tremendo, inmu-
tatle en su fe y en sus ideales. 
En verdad la literatura ha estado 
algo abandonada en estos días, por el 
triunfo de la caridad y de la fraterni-
dad. E l banquete en la Galería de las 
Máquinas del Campo de Marte, en don-
de treinta m i l mutualistas se han co-
mido cinco mi l pollos, doscientos cer-
dos, cuarenta y cinco hectólitros de 
ensalada, doscientos cincuenta metros 
de salchichón, cincuenta m i l frutas, y 
quinientos metros cúbicos de Gruyere, 
ha hecho olvidar la ú l t ima novela ó el 
últ imo poema; y mientras los mutualis-
tas se bebían ochenta y seis m i l litros 
de vino, y se fumaban dos m i l quinien-
tos metros de tabaco, ninguno pensó en 
Cervantes ó Rabelaia, que de modo ad-
mirable nos contaron semejantes he-
chos culinarios. Las sociedades de mu-
tuo auxilio son numerosas é indispen-
sables en estos países en donde la lucha 
por la existencia es gigantesca. E l 
obrero gana apenas para vivir , y aun-
que el pueblo francés sea económico y 
previsor, los ahorros volarían pronto 
con la enfermedad ó la vejez. Frater-
nalmente los trabajadorea se unen para 
socorrerse en los largos días de triste-
zas, y es sin humillación que los reci-
ben, pues que ellos mismos pagan cada 
año para ayudar á los otros. E l perió-
dico Le Matin quiso reunir algunos en 
esa fiesta humanitaria, y hubo músicas 
y cantos en honor de la bondad. 
En la Academia Francesa también 
se ha celebrado la Vi r tud . Algunos 
ricos, al morir, suelen encargar á tan 
honorable Compañía para repartir 
anualmente ó cada tres años, varios 
premios para los que se sacrifican por 
aliviar las miserias de sus semejantes. 
Después de un agradable discurso de 
Paul Hervieu comenzaron las recom-
pensas en dinero. La más cuantiosa ha 
sido para una asociación de ciegos, la 
cual sostiene cuatro m i l quinientos de 
estos bienaventurados; ha hecho impr i -
mir libros especiales, para leer por 
medio del tacto. Una mujer que sos-
tiene con su humilde trabajo toda su 
familia, padre, madre y hermano, in-
válidos, ha obtenido un buen premio. 
Otra que se constituyó en enfermera 
de toda su aldea, durante una epidemia 
fué igualmente laureada. Y muchas 
otras virtudes obscuras, ochenta, según 
creo, han sido alabadas y gratificadas. 
Observaremos que pocos hombres figu-
ran entre esos seres virtuosos, si excep-
tuamos á dos ó tres que l ^ n salvado 
algunas vidas cu los puertos, víct imas 
del mar adusto y pérfido. ¿Probará esto 
que la mujer es mejor que el hombre, 
ó que los donadores solo han querido 
distinguir á loa que cuidan inválidos 
niños y ancianos, cosas estas más pro-
pias para la mujer! 
A l final, para no perder el hábito, la 
Academia ha distribuido algunos pre-
mios á determinadas obras literarias, 
dignas de atención más por la util idad 
y la honestidad de intenciones que pol-
la bellexa. Milán Laborde obtuvo un 
premio por su elocuencia sobre Fonte-
nelle. Un señor de Mana otro por ha-
ber pasado veinte años para encontrar 
los originales de los personajes de Sca-
rron. La marquesa d'Eyragnes por 
haber traducido los psalmos de David. 
También Mauricio Barres obtuvo tres 
m i l francos, y el apolíneo vate Cátalo 
Mendes por su obra sobre el estado de 
la poesía francesa. Buenas acciones de 
la vieja madre Academia!... 
PEDEO CÉSAE DOMÍNICI. 
París , 1904. 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de la presente es-
tación, BIDESAIN & ÜRIBARRI, 
Teniente Rey 27, esquina á 
Agniar. 
Si usted desea tener un re 
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
Enfermedades de la garganta 
m M i M m f 
| de CLORATO deMÁSÁyALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la inflama-
ción de la garganta, las aftas, la ulceración I 
de. las encías, la seqtietlacl de la lengua y del 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las\ 
amigdidas, etc., no tienen remedio más eficaz y rápido que el clorato de potasa. Si se 1c agrega el alquitrán cuyas propiedades nalsámicas y puriücaules son uuiveisal-j mcnlo reconocidas, se acelera la curación] de estas pequeñas enfermedades y se evita su repetición sumiuistrando mayor fuerza a los órganos. Las Pastmas de Palangtc se disuelven lentamente en la boca, donde llenen tiempo de obrar corno garcrarismo: luego pasan al estómago y de allí a la sangre que se purifica bajo la beuéfica inüueucia del alquitrán. Estas pastillas son muy solicitadas por los canlantes, abogados, miembros del clero,y demás personas lamadas á hablar! \ 'en público. 
DEPOSITO EN TODAS I.AS FAÜMÍCIAS 
M E N T O V E 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. a, 1902. ^ He aquí la figura del LÁPIZ P R E V E N T I V O de las Almorranas. 9 Este mal, tan común y tan conocido, es una enfermedad de la parte inferior del in-testino recto causada por la dilatación de las venas hemorroidales y so manifiesta por irritación é intensa picazón con dolor, producido por unos granos, y en casos graves por úlceras sangrantes. La dificul-tad de llevar la medicina á las partes infla-madas, hace que esta enfermedad sea una de las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ P R E V E N T I V O D E W I L L A R D , es I de tamafio v forma de fácil introducción y no causa dolor en las partes inflamadas. Consiste de medicamentos antisépticos que poseen virtudes muy potentes que curan y calman instantáneamente la irritación. No es ungüento, ni supositorio,ni oala; sino un medicamento aplicativo y de mérito in-trínseco. Recomendado y garantizado por eminentes facultativos como curativo se-guro y permanente. Cada lápiz de WlL-
L A U O , tiene medicamento suficiente para 25 aplicaciones • _ ^ De venta, Sarrá y principales boticas. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G5-K. I3M[AÜIL .^ r y 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALGALIMO, Hamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la íiña, el pitiriasis del cuero cabellado. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHiDRApGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémíco. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en k destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
Parece que en las altas esferas de la 
Administración late el propósito de i n -
tentar, con el auxilio de j a s Cámaras, 
una saludable rectificación del régimen 
reformatorio que se observa en esa Es-
cuela Correccional, cuyas más salientes 
deficiencias y más perjudiciales prácti-
cas, apuntamos, dos meses ha, en una 
serie de trabajos dedicados al eximio 
pensador, señor Varona. 
La Junta Administrativa, no obstan-
te ser la primera vez que sns estima-
ble miembros conocen de asunto tan 
delicado y difícil como la dirección téc-
nica de tal Establecimiento, con una 
buena voluntad quo la honra,propónese 
recabar de los poderes públicos las me-
didas indispensables para obtener, en 
lo posible, la hermosa finalidad do re-
generar corazones quo empiezan á co-
rromperse. En la Secretaría de Go-
bernación y por algún Eepresentante, 
aliéntase la idea de llevar algo de espí-
r i t u científico á ese organismo, donde 
la rutina impera y desde cuyo seno 
despréndense diariamente miasmas me-
fíticos, de inmoralidad y vicio, que van 
á aumentar los gérmenes corruptores 
de la sociedad cubana. Parece, en fin, 
que se ha puesto la atención en el mal, 
y ya eso es un triunfo para el DIAEIO, 
primero que dió la voz de alarma, en 
nombre del honor de Cuba y de altísi-
mos intereses de humanidad. 
Insistir es preciso, formulando nue 
vas consideraciones, ya que los defec 
tos de la Escuela son del dominio p ú -
blico, y cooperando, no sólo á la obra 
de llevar á la esencia del régimen pr iu 
cipios de pedagogía, sino haciendo obs-
servaciones de carácter general, que lo 
mismo alcanzan á las escuelas públicas 
para niños sin pecado. 
Ha de haber más de ciencia y de rao 
ral en el sistema educacional de la l i a 
ción. 
Un malogrado filósofo francés, M. 
Gnyau, cuya obra póstuma "La educa-
ción y la herencia" he consultado en 
estos días, opina que ese sistema debe 
ayudar eficazmente á la ley de heren 
cia, en cuanto ella tienda á crear en el 
seno de la raza superioridades durade-
ras y combatir cuanto tienda á acurau 
lar las causas destructoras de la raza 
misma, experimentando hábi lmente so 
bre el organismo nervioso de los mu 
chachos, para conocer el motivo gene 
rador de sus desequilibrios. 
En las escuelas públicas, y más par 
ticnhirraonte en la quo tiene la misión de 
corregir esos desequilibrios, el estudio 
científico de jóvenes almas, se impone 
como necesidad suprema. La sugestión 
debe ser empleada como agente tera-
péutico para resolver algunas enferme-
dades mentales de los muchachos, sus-
tituyendo el neurosismo nocivo do que 
ellos resulten aquejados, por un neuro-
sismo dulce y bueno. 
La sugestión á juicio de eminentes 
sociólogos, y á v i r tud do repetidas ex-
periencias, puede variar el carácter, las 
inclinaciones del individuo, cuando 
ella es científicamente practicaba. 
Yo entiendo que nuestro pequeño 
profesorado no está todavía en pleno 
conocimiento de los poderosos recursos 
que semejante obra reclama, y afirmo 
que no se ha intentado nada de suges-
tión para encauzar los gustos y las afi-
ciones de muchachos recluidos en nues-
tros Eeformatorios, l imitándose todo á 
la represión dura, á la frase acre que 
envenena y al odioso castigo corporal, 
el peor enemigo del honor y de la con-
ciencia del castigado. 
Lo mismo en el hogar que en la es-
cuela, el razonamiento hace más que el 
castigo, E l uno conmueve, el otro 
irr i ta . E l uno desarma, el otro su-
bleva. 
Cuando yo oigo decir á un maestro 
qne no puede dominar á un niño de 
corta edad, sino á mojicones, no admi-
to la irascibilidad del niño: proclamo 
la incompetencia del maestro. Cuando 
sé que en el Correccional se reparten 
palizas, reconozco la ineficacia del sis-
tema reformatorio vigente y aseguro la 
inhabilidad de los encargados de apli-
carlo. 
El castigo corporal no debe sobresa-
l i r entre los medios educativos, ni si-
quiera entre los recursos de corrección. 
E l miedo cobarde, y el rencor venga-
tivo, no son los mejores agentes de su-
misión. E l perro más sufrido, un día 
dado muerde, y la fiera domesticada se 
acuerda un momento de los bosques na-
tivos. 
Otros son los sentimientos que deben 
mover la voluntad del ser racional. 
La cólera brutal del educador hará, 
por acción refleja, un brutal colérico 
del tierno educando. Todo es cuestión 
de tiempo y oportunidad. 
Una paliza, administrada en nombre 
do la justicia, duele menos á la huma-
nidad que un bofetón injusto aplicado 
por la violencia sobre el rostro de un 
niño. Una paliza, descargada con bru-
tal cólera en reprensión de un leve des-
liz, repercute en el alma de toda la co-
lectividad. 
La condición de víct ima dá fuerzas 
al atropellado para considerar á su 
agresor, no como padre ó maestro, sino 
como verdugo. 
E l castigo continuado crea el hábi to 
do recibirlo. E l carácter habrá variado 
radicalmente; la vergüenza se habrá 
perdido; el fin moral será imposible. 
E l muchacho que se acostumbra á 
ser castigado, pecará indefinidamente 
No es el dolor de las carnes lo que 
representa el castigo: los muchachos se 
golpean diariamente unos á otros, y 
después se rien. Es el recuerdo de la 
reprensión el que ha de obrar sobre sus 
detérminaciones futuras. 
Si adjudicamos las escuelas públicas 
á burócratas y ponemos el sistema co 
rreccional en manos de capataces, ha-
bremos elevado á institución pedagógi 
ca el mojicón y el vapuleo, y el carác-
ter moral de la reprensión se habrá 
perdido. 
Son sociólogos, educadores eminen-
tes, filósofos y moralistas los que han 
de implantar el nuevo régimen refor-
matorio en las escuelas de la E e p ú 
blica. 
Hay que reformar más con el ejem 
pío que con la palabra. 
El ejemplo tiene una poderosa fuerza 
psico-motriz, que debe ser utilizada 
por el educador. No es cuestión de teo 
S&ngre Pura es la fuente üelmena sama. 
M A T I C O d e G R I 
v j v m m A a m m t a o m 
INYECCIÓN DE MATICO 
^REPARADA con las hojas de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
^ p o c o t iempo r e p u t a c i ó n 
d i v e r s a ! , por ser l a sola i n ó -
?Ua ^ cortar en su p r i n c i p i o 
8,8 blenorragias mas tenaces. 
Jj^RlS, 8, pu© VIVIENNE, y en todas las 
!A 
C A P S U L A S D E MATICO 
esultado in fa l ib le pa ra 
curar la G o n o r r e a , s in 
cansar n i molestar e l 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l iqu ido y de 
cubeba. E r a p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
farmacias de España América. 
d e l S ) r , rfner 
hace sangre pnra, fortalece los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y hace llevadera la vida. 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por el correo. No 
son meras teorías, pues todos los comu-* 
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa do debilidad y cansan-
cio que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección escrofu-
losa y extenuadas, que padecían de en-> 
fermedades propias de su sexo, escriben 
agradecidas, do haber sido perfecta-1 
mente curadas. Aquellos que desean 
aprovecharse do su experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, el gran restaurador 
do fuerzas y depurativo de la sangre. 
Hay muchas "Zarzaparrillas" nue son imita, ciones. Cerciórense de que se toma la del Ur.Ayer, íreparada por el Dr. J. C. AYER y Ca., Lowell, Mass., E. U. A. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Deseando hacer feliz á cuantas personas 
tengan la desgracia de padecer esta tan 
brava enfermedad como yo estoy pade 
ciendo. Hace tres años que me encontra-
ba imposibilitada y de la cual he sufrido 
varias operaciones sin ningún resultado 
favorable. La Divina Providencia quiso 
que por un anuncio de La Discusión, me 
dirigiese al Dr. Galvez Guilién, el que 
desde los primeros momentos por darme 
alguna esperanza, pues que lo primero 
que tenía era que no podía ni caminar 
por los fuertes dolores de las curas tan 
fuertes que tenía hacer para que desapa 
reciera el mal olor, pues mi cara estaba 
cubierta por una costra de supuración que 
me impedía comer y ver, pues por des 
gracia me ha alcanzado la vista; pero 
gracias al doctor Galvez Guillén, á las 
pocas semanas, con unas inyecciones que 
él me poníe empezó á desaparecer la su-
puración, por lo que la costra seca dejó 
ver la nueva piel que hoy gracias al doc 
tor Galvez Guillón, me veo que con faci-
lidad puedo comer. 
No tengo supuración y tengo la cara 
perfecta. 
Otilia Herrero. 
Maloja 70, Habana. 
C. n. 23(il 4-11 
rías morales sino de práctica do vi r tu-
des, la obra educacional. 
Y luego, la comunidad de vida, el 
acercamiento constante del muchacho 
á nn padre muy moral, á un superior 
muy virtuoso, producirán en él suges-
tiones benignas, duraderas tanto como 
la existencia. 
El espíritu do imitación de pueblo á 
pueblo y de individuo á individuo, es 
un hecho incontrovertible. 
Una rígida selección se necesita en 
el personal docente, bajo el punto de 
vista de los hábitos morales, para qne 
esa saludable reacción se realice. 
Hay que fijar la vista en ideales más 
altos que la mísera conservación de un 
puesto retribuido, qne sacrificar vani-
dades y codicias á la obra grandiosa do 
regenerar las costumbres públicas y 
preparar para la libertad á las genera-
ciones que llegan. 
Si no se siente uno capaz de acome-
ter la magna empresa, no engafíe á su 
patria, ni perjudique á su raza, n i en-
venene á la juventud. La responsabi-
lidad es tremenda. U n pueblo entero 
se desmoraliza y una raza se deforma. 
Así descienden en la escala de la v i -
da Judea y Eoma, Grecia y Curtago, y 
ascienden, á empuñar el cetro del mun-
do, agregados étnicos de reciente orga-
nización. 
La religión y la moral, constituyen-
tes del principio educacional, andan 
juntas por la tierra. Cuando se alejan 
un tanto, habrá sufragio universal, y 
telegrafía sin hilos, y automóviles, y 
rotativos; pero no genios como en la 
Grecia antigua ni artistas y literatos 
como en el siglo de oro; habrá Bajo Im-
perio en Francia, cantones en España, 
estancamiento do la civilización en 
Oriente y t i ranías disfrazadas de de-
mocracias en Sur-América: nada gran-
de, perdurable, imperecedero, divino. 
J . N . ARAMBURU. 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
PECT 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O i N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
AL ite ANAGAHDITA 
ACEITE de HÍGADO de BACALAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
BE « E m i L I S PBHCIPilES O M E B Í A S ? F U H A 6 U 8 . 
A l Sr. D. Nicolás Rivero. 
Trocada en un desierto cinerario 
la que fué un tiempo divertida aldea, 
ni un pájaro en la cruz revolotea 
del vetusto, grietoso campanario. 
Hondo silencio reina en el santuario 
que profanó la muchedumbre atea, 
y ya en la nave mística no humea, 
su perfume esparciendo, el incensario. 
¡Señor! Si hollando fraternales fueros 
los hombres, como tigres carniceros, 
siembran la asolación con sañas rudas, 
No tu bondad permita que triunfantes 
sobre las ruinas de la patria, humeantes, 
eríjanse, sacrilegos; los Judas 
FRANCISCO M. MONTESINO. 
^ps». • 
"EL MONDO ILÜSTARDO" 
En parte notable está dedicado el 
número de E l Mundo Ilustrado corres-
pondiente á hoy domingo, á la hermo-
sa fiesta que la colonia catalana de 
Matanzas consagra anualmente á su pa-
trona la Virgen de Montserrat. 
En varios primorosos grabados apa-
rece la ermita de aquella pintoresca al-
tura, desde la cual se domina el incom-
parable valle del Yumurí , la procesión 
de los romeros, las instalaciones de las 
sociedades regionales, el almuerzo ofre-
cido á las autoridades y la prensa por 
la colonia catalana, etc., etc. En la 
cubierta de tan hermosa revista, apa-
rece una vista de la ermita que hace 
honor al fotógrafo y al taller de foto-
grabado de M Mundo. 
El ar t ículo de entrada es del genial 
Bonafoux, y ensalza á los defensores de 
Puerto Ar turo y á su heroico caudillo 
el general Stoesel, cuyo magnífico re-
trato está intercalado en el texto. 
l i i i t ó i i i i w 
D l a g a r I O N E S D I F I G I L E V 
Curación Hapidet 
ELIXIR GREZ 
Trae, además, E l Mundo Ilustrado un 
bello art ículo del distinguido literato 
señor Márquez Steuling, una plana re-
produciendo los cañones, históricos, cu-
banos y españoles, que se encuentran en 
el Arsenal de la Habana, cuyos talle-
res hacen milagros en relación á su 
importancia; el tonel gigante de la Ex-
posición de San Luis, la célebre estafa-
dora americana que ha hecho quebrar 
dos bancos y que por todos sus aspec-
tos guarda grandes semejanzas con sn 
colega Mad. Humbert ;y otros grabados 
igualmente sensacionales. 
La moda fotográfica do E l Mundo 
Ilustrado, sabido es qne no tiene r iva l 
hoy en ninguna de las revistas de la 
Habana. 
Demostración indiscutible de esto es 
el figurín de este número (falda y blu-
sa) que recomendamos calurosamente á 
nuestras bellas damas, como lo más 
elegante y perfecto que se ha publica-
do en materia de modas. 
La Sección de Sport á cargo deFran-
gipane, amenísimo revistero de E l Mun-
do, es interesantísima y llena de al i-
cientes la Mesa Revuelta, con profusión 
de grabados, así conm la sección de sa-
lones del atildado Florimel, que publi-
ca los retratos de algunas señoritas de 
nuestra buena sociedad. 
Pocos números de ElMundo Ilustrado 
superarán al que tenemos ante la vista 
y que es prueba de lo que puede una 
empresa llena de decisión y rica de ele-
mentos, secundada por una redacción 
inteligente, discreta y viva. 
Diremos lo ya dicho en anteriores 
números: E l Mwndo Ilustrado es la p r i -
mera revista de Cuba, en su género, y 
está llamada á crecientes y repetidos 
éxitos, porque no perdona medio de ser-
vi r al público. 
E l número de E l Mundo Ilustrado, 
que se publica todos los domingos, va-
le diez centavos en toda la República. 
L I B R O S N U E V O S 
Líenos NUEVOS llegados por el último 
vapor á la librería La Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135. 
Tomo 21 del Código Civil.—Secvola. 
E l secreto de mis amores. — M . B. 
Braddon. 
La abnegación de un amante—M. E. 
Braddon, 
Drama de familia—J. Octavio Puon. 
Prosa en verso. — M . Arrieta A v i l a . 
Nami-ko, novelado costumbres japo-
nesas—Kenpro-Tocutomi, 
Concepto de la sociología y un estu-
dio sobre' los deberes de la riqueza.— 
G. de Azcárate, 
Razas superiores y razas inferiores 6 
latinos y anglo sajones.—Colajanni . 
E l hombre invisible ('novela grotes-
c a ) — ^ J. Wells, 
La Hermética (La Jongleusso)—Ra-
childe. 
I J J E E 
debe tener Interés en conoceí la maravilosa, jeringa de rie-go giratorio ^ 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión. La me-jor, inofensiva y más cómoda, lim-pia instaniáaeameite. EfkUMO al boticario,, y si no pudiere smni' liistrar la "MAHVEL," no debe aceptarse otra.slno ouvíese un sello para el folle-to ilustrado qne remite solla-do y en el cual se eneaeniran to-dos los datos y direcciones qus son inestimables para las Sefioras. 
Dlri2irse á MANOEL JOHNSOlí, Obispo 53 y 55. Fa!m 
NUESTROS Í M S i M T E S ESOMOS 
para ios Anuncios Franceses son los 
L 
18, nue de la Grange-Bateliére, PARIS 
F A L I B L E 





B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en E»A.R.IS 
56, Fue de Bondy, 56 
LA MARGA 
VAnniCA 
EXIGIR | TODOS OBJEGTOS 
LA MARCA I S0I1 P L A T E A I : ) O S 
de nuevo 
Envió IráDco del CATALOGO \ & Ü H H I S T O F L E fu^rs \ Envió franco del CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 




D é s c h t e f i s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Descoatarse de las imitacioaes y erigir el nombre DESCHIENS > U firau Adrián, PARIS 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á I * A r A Í N A (Peps ina vegeta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRIT IS r 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTOMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COI» IT A AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBELDES 
Venta por mayor en Parie : m. TROUETTE, is, rué des TnmeuMes-lndHStrie.s. 
biür el Sello de la Union de los Fabrlcontee sobre el ínsco par» eriUr Ul falsiCc&ciones. 
d e p o s i t o * e n tocLaa l a s jprincirpalea F a r i n a . c i a 3 . 
6 D I A l t I Ó B E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — D i c i e m b r e 1 8 1 9 0 4 
E L - O L I V E T T B 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros salió ayer para Cayo Hueso y l a m -
pa, el vapor correo americano "OIi-
vette." 
E L S A E A T O G A 
Con rumbo íl Mobila salió ayer tarde 
el vapor americano "Saratoga", con car-
ga y pasajeros, 
PETICION FISCAL 
E n el rollo de la causa instruid» en el 
juzgado de Guanabacoa por homicidio, 
contra José Hernández, el Fiscal señor 
García Echarte ha formulado conclusio-
nes provisionales, solicitando para el pro-
cesado la pena de 8 años y un día de pri-
sión mayor. 
POB ASESINATO FRUSTRADO 
E l mismo funcionario ha formulado 
también conclusiones provisionales en la 
causa instruida en el juzgado del Oeste, 
S E A . A R P E L i 
p a r í p l o l e a n t o d o s 
A Q U E L L O S Q U E 
P A D E C E N D E F I E B R E 
L a Señora D o ñ a B. Arpel , de B o r -
bón ( F r a n c i a ) , de 28 años de edad, su-
fría desde hac ía diez y ocho meses de 
fiebre y casi todos los d ías v e í a s e aco-
metida de escalofríos que la tenían 
diente con diente por espacio de una 
hora. D e s p u é s se le presentaba una 
fiebre ardiente y sent ía una sed devo-
radora. 
H a b í a llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en pol-
vo y en pildoras hasta el extremo de 
que su e s tómago no pod ía y a tolerar 
más. L a desgraciada señora estaba 
abrumada por mi l enfermedades que 
son la consecuencia de las fiebres palú-
dicas; hab íanse l e retirado sus períodos , 
t en ía la cara hinchada y el vientre enor-
me y el bazo habla aumentado el tri-
ple de su volumen. 
"Los sufrimientos por que be pasa-
ndo, dice ella, durante un año, no son 
4'para contados. Por espacio de tres 
"meses he te-
" n i d o q u e 
"guardar ca-
bina ¡hasta tal 
4 (punto m e 
"e n c ontraba 
"débi l ! D u -
" r a n t e 2 5 d í a a 
"tuve el vien-
"tre hincha-
"do de una 
"manera es-
p a n t o s a y lo 
"poco que co-
"mía se me asentaba sobre el es tóma-
"go como una masa de plomo. Imposi-
"ble el dormir por la noche, durante 
"la cual e n t r e v e í a la muerte, y me en-
t r e g a b a á una sombr ía desesperac ión . 
"¡Es tan duro eso de morir á los 28 
"aüos !" 
E n estas condiciones se hallaba cuan-
do por prescr ipc ión del Doctor Reg-
nault la distinguida señora t o m ó el vi-
no de Quinium L a b a n a q u e á la dosis 
de 4 cepitas por día . 
¡Cuál no fué su sorpresa y su a legr ía 
al verse a l poco tiempo completamente 
curada! 
"Apenas, c o n t i n ú a relatando si ha-
"bía llegado á tomar ocho d ías el vino 
"de Quinium Labarraque cuando ya ob-
"servé una mejor ía sensible; h a b í a ce-
"sado la fiebre é igualmente habían 
"desaparecido la h inchazón y los dolo-
"res, pre sen tándoseme de nuevo elsue-
"ño, el apetito y la posibilidad de di-
"gerir. Quince d ía s más tarde me ha-
"llaba completamente curada y desde 
"esta época, que se remonta á dos años, 
" jamás he vuelto á tener fiebre y me 
" v á perfectamente." 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de 1 ó 2 cepitas despés de cada co-
mida, basta, en efecto, para curar én 
poco tiempo la fiebre más rebelde é in-
veterada, y la curación por este medio 
obtenida es m á s radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa de 
que el Quinium Labarraque contiene 
los demás principios activos de la qui-
na, los cuales completan la acc ión de la 
quinina. 
Este medicamento tiene por base un 
extracto completo de quina que contie-
ne todos los principios út i l es de la pre-
ciosa corteza disueltos en los vinos de 
E s p a ñ a m á s exquisitos. 
Cuando por residir en países en don-
de la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de 
los miasmas que fueron la causa de su 
enfermedad, entonces es cuando la ac-
c ión del vino de Quinium Labarraque 
es incomparablemente superior á la de 
todo otro remedio. 
Depositarios en l a Habana: VIUDA 
de J O S É SARRA . é H I J O , 41, Tenien-
te -Rey;—DR. M A N U E L J O H N S O N , 
F a r m a c é u t i c o . 53 y 55, O b i s p o ; — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , Farmacéut ico , 
112 H a b a n a ; — M A Y O y C O L O M E R ; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa R i -
ta, 19, Mercaderes;—J. F . A G O S T A , 
F a r m a c é u t i c o , 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéut i co , calle San Basil io alta, 
B? 2; D O T T A y E S P I N O S A , F a r m a -
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F . G R I M A N Y , Botica Santa R i t a . 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C * 
Farmacéut i co -Drogu i s ta s , 15, Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
contra Ignacio Bizarro Diaz, por homici-
dio frustrado de Lorenzo Cabrera Dávi la . 
Solicita el representante de la Ley ie im-
ponga á dicho procesado la pena do ca-
torce años, ocho meses y un día de cade-
na temporal. 
POR ESTAFA 
José Alvarez V e l á z q u e z ó R a m ó n Cues-
ta A l varez (a) " E l asturiano," ha t*do 
condenado á la pena de cuatro años, dos 
meses y un día de presidio correccional, 
por estafado dos relojes á la joyería " E l 
F é n i x . " 
TOR ROBO 
E l Fiscal en la causa seguida en el juz-
gado del Este contra Jesé Jesús Suárez y 
Agust ín Lombillo por robo de varias 
prendas de ropa á Filomena Ruiz, ha so-
licitado la pena de once meses y once 
dias de presidio correccional. 
E l Abogado fiscal señor Aróstegui ha 
formulado conclusiones provisionales en 
la causa por robo seguida en el juzgado del 
Oeste contra Alcalde Padrón, solicitando 
para el procesado la pena de cuatro años 
y dos meses de presidio correccional. 
POR ATENTADO 
L a Bala 1? de lo Criminal de esta A u -
diencia ha dictado sentencia condenando 
á José Pérez Pérez & la pena de un año, 
ocho meses y un dia de prisión correc-
cional, por el delito de atentado. 
ÁBSUELTO 
L a misma Sala ha ábsuelto á Cipriano 
Cabrera Castellanos de los delitos de ten-
tativa de robo y tenencia de instrumentos 
dedicados al mismo de que fué acusado 
por el Ministerio fiscal. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Abelardo Lorande contra Manuel Gó-
mez Araujo, en cobro de pesos. Ponente: 
señor Presidente. Letrados: Ldos. Mesa 
y Antonio González Lanuza. Juzgado, 
del Oeste. 
B a m ó n Feijó contra Eduardo Usabiaga, 
en cobro de pesos. Ponente: señor Presi-
dente. Letrados: Ldos. Martí y L a Guar-
dia. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Antonio Betancourt, por dispa-
ro de arma de fuego. Ponente: señor 
O'Farr i l l . Fiscal: señor Aróstegui . De-
fensor: Ldo. Secades. Juzgado, de J a -
ruco. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Dolores Diaz Maya y Gregorio 
Almasia Diaz, por injurias. Ponente: se-
ñor L a Torre. Defensores: Ldos. B a m ó n 
Fernández Llano y Figarola. Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Moré. 
C E N T R O B A L E A R 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señores asociados 
parala Junta general extraordinaria, que ten-
drá efecto el domingo 25 del presente, ála una 
y inedia de la tarde, en los salones del Centro, 
para cumplimentar el artículo 67 de los Esta-
tutos, seífún especifica el 18 y previene el 22; 
siendo los cargos que corresponde elegir para 
el bienio de 1905 á 1906, los siguientes: Presi-
dente, 2J. Vice, Secretario-Contador, doce Vo-
cales y diez Suplentes: y además, tres Vocales, 
por el tiempo que imita del bienio que con-
cluirá en 1905. Se previene á los señores Aso-
ciados, se fijen en el inciso 5? del artículo 9í y 
el 6o del 10 del Reglamento, para los efectos de 
concurrir al local y hacer uso do sus derechos. 
Lo que se publica de conformidad con el ar-
tículo 69 del Reglamento, para general cono-
cimiento de los señorea Asociados. 
Habana, 18 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Juan Torres Quasch. 
15971 6-18 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con el fin de 
cumplimentar el artículo 48 de los Estatutos 
Sociales, se convoca á los Sres. Asociados para 
las Elecciones Ordinarias de Directiva; que 
tendrán lugar en los salones del Centro de esta 
Asociación el domingo 18 de este mes. 
La elección será para el bienio de 1905-1906, 
por un Primer Vice presidente, quince Voca-
les y seis suplentes: de estos, uno será solo por 
el año 1905 para cubrir vacante de una renun-
cia. 
Las votaciones comenzarán á las 12 en punto 
del dia y terminarán á las 8 de la noche (ar-
tículo 54 de los Estatutos;) hora en que se pro-
cederá al escrutinio parcial de cada una de las 
diez mesas constituidas al efecto, y con sus 
resultados, se efectuará el resumen general, 
procediéndose acto seguido, á levantar el acta 
y proclamar á los Sres. que resulten elegidos 
por mayoría de votos (artículo 69.) 
Para comodidad ae I03 Sres. Socios, al frente 
de cada una de las mesas de votaciones, se fi-
jará un cartel, con los números de los Socios 
que corresponde votar en cada una. 
Para ejercer el dsrecho electoral es indis-
pensable estar comprendido en el inciso 4^61 
artículo 11 de los Estatutos, y con arreglo al 
artículo 58 deben presentar á la mesa el reci-
bo de la cuota social de este mes y no otro do-
cumento. 
La entrada será precisamente por la calle de 
Zulueta y la salida por la de San Rafael.—Ha-
bana 12 de Diciembre de 1904.—El Secretario, 
M. PAN1AGUA, 
15727 5t-]3 1m-lS 
J . P u i g y V e u í u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Hacíend s comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 5. 15992 131-18 Db 
f . V a i d é s 7 / f a r i í 
A B O G A D O 
SAl f I G N A C I O 28 ,—DE 8 á 11. 
15937 23-DS 
E . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A I V O . 
H a trasladado su Gabinete á 
Consulado n. 59, altos, 
Consultas de 12 á 2. TeléfOHO 1196 
26-D15 
J . 
V E D A D O 17 esquina á G . 
C O N S U L T A S D E 13 á 3 . 
15665 26-11 Db 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N: 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general,—De 12 
a 2. Industria 112, C—2372 HDb 
E E 
d - o ¿ F o s é C 3 - o i a . ! 2 5 ^ 1 o 2 2 S „ - 0 ' I i L e > i l l 3 r 1 3 . 3 y 1 1 2 0 
Esta casa acaba de recibir un surtido de objetos de B A T E R I A 
DE COCINA DE A L U M I N I O PURO DE I T A L I A . 
Este metal cuando es puro está reconocido como el mejor para 
los usos domésticos. 
Primero. Porque es inoxidable y no hay peligro á intoxicaciones. 
29 E l Aluminio puro por ser fácil conductor del calor, eco-
nomiza 40 p g de combustible. 
Su color blanco como la plata le hace resultar más l im-
pio y agradable á la vista que cualquier otro metal. 
E l Aluminio puro es de mayor duración que cualquiera 
otro metal por su dureza. 
Téngale presente que el Aluminio de Italia es el más puro por 




En vista de las prodigiosas cualidades que posee el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS v todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsiñcaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
aeterrainado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los módicos. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en bodas las Droguerías y .Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A K R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N . 
"BtfiL ua. Xo i JL ¿ a y " V i 1 1 © § ; JS .. 
15662 alt 14-11 Db 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO D E PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estaudo compuesto 
de ios balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
1 E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
^uba. c 2280 l d 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades dalpecho. 
P í d a s e 1 1 ta^tpA? t 
• n C r e o s o t a d a 
i m i M P E E i D É R A B E L L -i S l l l 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y' 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tre«.-—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 Jl 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAO-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—2288 1 D 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
15399 26-6D 
Francisco García Gardíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana, 
C 2264 1 D 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64. de ocho á dooe. 
D R . F R A N C I S C O J . V E L i S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep* 
VIOSÍUJ y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllis).— 
Cousnítaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 6 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2205 1 D 
D R . J Ü A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2388 17 Db 
MEDICO-CIRUJANO 
C'iru fano del Jíoapital numero J . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1)̂ .—Gratis solamente 
JOB martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9039L 
C2227 26-24 N 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento «speoial d* Sífilis y BnfemedA» 
des vanfireas. Cnraoión rápida. Oonsoltas de 
Í2á3. Teléfono 864. Egldo núm. 2, altoa. 
0 2259 1 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
m i l 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
Antonio L . Valverde 
A bogado-Notario 
HABANA NUM. 66. -TELEFONO NUM. 914. 
15438 26-7 Db 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel.—Teléfono 1226. G 
D E , J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . L U I S D E SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^ esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>< a 5, 15343 26-D4 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m a 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
ÉstiidLa? C u b a TO.Telefono 417, A . 
D e 12 Á 4 . 
C2277 1 D 
D R , A D O L F O G. D E B Ü S T A M A N T E . 
Ex Interno del Hopital International de París, 
Enfermedades de la pie! y de la sangre. 
Consultas de 11^ á 134.—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
m a n a s y 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 2170 I D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Matern idad 
Espeeialista en las enfermedades de loa uiñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas d© 11 á l , 
Aguiar lüSJ^—Teléfono 824. 
C 2268 ID 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medioina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza SG~rlelé/ono n, 3012 
C 2278 • ID 
D R . 6 U S T A V 0 G. D Ü P L E S S I S " 
CIRUJIA GENERAL,. 
Conenltas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San Njeolás n. 3. C 2279 1 D 
1 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM 11 
C2272 1 D 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consultes de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 2273 10 D 
D r . Q a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Qlne-^J^u^m*0Clínica del Hospital Meroedea. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37 
C 2401 29D 
res 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos. 
1̂ 946 26-26 Nv 
D r . E . F o r t u n 
Ginecóloffo del Hospital n°l. 
P a r t o s y e n í e r m e d a ü e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-OtU 
r o 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Abalar 
Consultas: de 3 á 6.—Tel§fono: 101 ° 
c'. 365 9 ü 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2323 26-2D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é lateatlnos er-
clnaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital do Ban Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sanare y micros-
cópico. 
Consultas do 1 á S da la tarde—Lamparlllft 74 
Rito».—Teléfono 874. c2á63 10 D 
P o l ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguitr 81, Banco Español, Principal.—Telé-
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes ni 4. Ue 8 a 11 yde 1 a 5 
C-2360 7Db 
B E N I T O V 1 E T A Y M O K E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos en-
tre SanJoaquín élnfanta. 15o77 
I I A M Í R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 1. 
O 2232 26-21 N 
D R , H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
1>K. A N G E L P . P I E D K A . 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
xnago, hígado, bazo é intestinos y enfermedad as 
de niños. Consaltas de 1 6 3, en su domioillo, 
Ingulsidor 87. o 2231 24 N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
t a s d e l á S . Lamparilla 78, c 2229 26 N28 
A L B E B T O S. D E B Ü S T A 1 A M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 155mN vl5 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A B O . 
P 2399 
H A B A N A 5 5 . 
16 Db 
D R . J U A N 6 . V A L D E G 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 A 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H ó I. Teló-
fono-9158. C 2856 26-5D 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
3 3 3 F L . 
-OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. C 2400 26-15 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C2389 26-15 Db 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciat 
Recibe órdenes para toda claie de negocio]. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taiéfono 877. 
C 2219 22 Nv 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pan ta l eón J u l i á n Vaidés 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, 
c2¿28 26-24N 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 2355 28-7 Db 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 W de l 
á 4. c ¿206 312 9 Db 
JÜAN LUIS PEDRO 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana núm. 68 
14914 26-28 Nv 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo,—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por losültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 3. 
C 2276 1 D 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Villa-
nueva. C2233 26-24 N 
Cirujía en general.—V as Urinarias,-Enfer-
medades de Señe-as.—Consulta? de 11 a 2. La . 
gnnas 88.Teléfono 1342. C 2231 24N 
D R . F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C M n i j a n o - D e i i t l s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
I S I D O R O C O E Z O Y P M I P E . 
33 o o - i > o . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos iudi-
ciales, civiles, criminales y contencíoso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
facas por una módica comisión. Zulueta n 73 
Principal Der; Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
Diarinmente consultas y operaciones de 1 á 3, 
SAN IGNACIO 14, O 2267 i D 
S r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jwfis María 33. De 12 á 3. C2266 ID 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los Bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30NV 
j.^ono núm. 125. 13278 63-Ot23 
Dr. A . 
CIRUJANO-DENTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 6 5 , e squina á O'Re i l l y . 
c2324 26-1 D 
D r a F . Z a y a s 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE, 
D e l N e w - \ o r k Pos t G r a d n a t e . 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba, 
rros, pecas. Bellos en la Ta;a. Manchas, &. (fe-
Rayos X.—Radio. —Electricidad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO, 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
A BOG \ DO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
M U E B L E S , 
Juegos de cuarto. Juegos para ^ 
Juegos para comedor y para antesala í 
H a y cuanto se pida, porque el sur t ido^ inmenso. Precios: 







L a s personas que necesiten muehiaa 
pasen por esta casa, y seguramente hl' 
Harán lo que desean. a* 
J J r U f l l l a . C f l w i j a s n s f t 
A c a d e m i a de Idiomas i n í f l é g r i r a ^ T ^ 
y español. También de piano una profesor £ 
gleba, eon diploma. He pasa & domicilio da. ,^ 
clase de instrucción general en castellano 1? 
fuglo 4, media cuadra del Prado. 195̂1 '4 19 
TJN PROFESOR de Inglés qne U ^ ¡ ^ ¡ p 
^ ficado del colegio de Yorkshire, Ino-iaterri 
y posee el Español, da clases en su casa v i 
domicilio. Precio un centén mensual clases al 
ternas y dos centenes todos los días. Referen 
cías y dirección Dr. Casado, Reina 153 
15958 2̂6-17 D 
rjDASlS á domicilio y casa y cornídaTó"^ 
^cuarto ó dinero en cambio de lecciones ál 
piano ó mandolina, una profesora inglesa d 
Londres da clases á domicilio y en su morada I 
precios módicos de idiomas, que enseña á ha 
blar en cuatro meses, música, dibujo 6 instruc 
ción. Otra que enseñ% casi lo mismo desea 
casa y comida en cambio de lecciones deiar 
las señas en San José 16, bajos. ' •' 
15818 4.15 
L E O X A L V A U E Z 
Tejadillo 1, habitación n. 1. Lecciones de in 
glés y francés á domicilio, teneduría de libros 
y traducciones. Precio moderado. 
15744 844 
Clases de dibujo y p intura . A . MagHi 
ñat: Se ofrece para dar clases á pariicuUrea 
en colegios. Su Estudio Habana 133. 
. , 15667 10-13 
M R . G R E C O h a trasladado s i T A ^ r 
demiade INGLES al n.' 68 AGUACATE cerca 
de Obispo, donde adem s de loa escogidos 
alumnos particulares que tiene, abrirá una 
CLASE CÓLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día V 
de Enero, Aguacate 68, 15188 26-2 D 
^Jna maestra de Costa Rica, donde íareñse^" 
fianza está muy adelantada. Acaba de Üe-
gar una señora cubana que ejerció allí el Ma-
gisterio, Da clases A domicilio, asi como en 
Colegios privados, si quieren utilizarla, Dirl-
girse á Reina 49, altos, por Rayo, 15625 8-U 
Maximi l iano Feb le s , profesor de sol-
feo y piano, de regreso de Centro y Sur Amé-
rica, ofrece sus servicios. Da clases á domicl-
lio. Reina 49, altos, por Rayo, 15624 8-11 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
del Conservatorio de Madrid, Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
15607 8-Í0 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expa-
riencia en la enseñanza de idiomas é instrao* 
ción general, se ofrece á dar lecciones á do ui-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
16319 26-4 D 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar ia 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de esto pe-
riódico informarán. G AsrH 
C I A S E S D E F R A N C E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosoña 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro* 
fesor Adolfo Burlamaqul.—Calle de O'Reilly 
núm 30 A 2: piso. 15212 2̂ -2 D 
P a r a dar clases de 1? y 2; E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. ea 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, s 20 Oc 
A R T E S Y O F I C I O S . 
C u b a n Advertising- Co. A ú n e l o s co-
merciales, se contratan toda clase de trabajos 
de pintura. Francisco Rojo, (S. en C ) Obra-
pía 44 bajos, 15918 4-16 
D I A M A N T I S T A recien llegado d « 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
se ofrece para transformar joyas viejas en es-
tilo moderno y delicada. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2. piso, 
15808 26-15 Db 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la que 
mejor y mas barato pliega Acordeón y Sayas 
Sol, Dragones 37. 15S00 8-11 
A los propietarios y maestros de obra» 
pisos de mosaico catalán, fabricante Butsemeü 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfono 1526, 
15222 26-D1 
E . Morena, Decano HUectrioisca, cousoruotof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edlñcios, polvorines, torres, panteones y ba-gues .garantizando su instalación y materiales, eparaoiones de los mismos, siendo reoonooi-
clos y probados con el apar ato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 8e g** 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14250 26NvS 
P 2271 1 D 
N EPTUNO 2 A., frente al Parque Centraj,— En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demls comodidades, 
se alquilan habitaciones nerfectamenfce amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A, 
11221 1E6-11 Sfc 
P E R D I D A 
Se h a extraviado un perro sabueso 
negro con las patas amari l las . Se g r a -
t i f i cará generosamente a l que lo de-
vuelva á Prado 4 . 
2tl7-2ml8^ _ 
¡ R E G A L O Ü N C E N T E N ! 
al que me entregue una escritura y varias par-
tidas que se me han extraviado desde la pla-
zuela de Jesüs María á la Víbora, Pueden en-
tregarlas y obtendrán el centén en la bodega 
E l Cuco Suárez y Misión ó en la Campana en 
la Víbora, Plácido Préstamo, 
15923 lt-16 3m-l7 
¡A manejar! . 
En Galiano 136, altos, se compran tocias las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papel qu 
tenga valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Perelra y Coinp. 
15472 26-8j)b____-
H í a c i P U M i i . 
habilitado para moler en la presente zafií1» 
moliendo ya, que esló bien situado en c ^ ' 
quiera de las provincias drt la Habana, w*"" 
lanzas, Santa Clara ó Pinar del Rio. , . . g 
Dirigirse confidencialmente para inicia'" 1» 
negociaciones á Sergio áo ta Vega. Znlueta óa, 
ó Apartado del Corréo n. 553, en la Ha-bada. 
15909 8d<L—-
S E D E S E A C 0 1 P B 1 1 1 . , . 
sin intervenuión de corredor, de una « tres < 
ballenas de buena tierra de siembra, cerca., 
la Habana. La linca ba de dar sobre U Ü ; ,< 
zada. No es necesario que haya vivienda. I/,1 
girse por escrito, mencionaudo prec io, :" *' ^ 
ca" Diario de la Marina, 1574Í 
u i u i o n ae l a m a ñ a n a . — d i c i e m b r e i » ae i v j u í . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n , 
^oy^ domingo 18 de Diciembre, en el 
Frontón J a i - A l a i : 
Frimer partido á SO tantos. 
G á r a t e y Machín , blancos, 
contra 
Eloy é Il lana, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Navarrete, Isidoro, Arnedi -
lio, Abando y Trecet. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Trecet, blancos, 
contra 
Máca la y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Munita, Urrut ia , Petit, 
Ayos tarán y Gárate. 
E l e spectáculo , que empezará á la 
unsi de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L o natural era suponer que el s eñor 
Orbón eligiese un buen piano para el 
mejor lucimiento en tan agradable 
fiesta, y en efecto, su e lecc ión recayó 
en el piano ^'Gorsy K a l l m a n n " , su 
favorito. Este piano es digno herma-
no de aquel que fué tan celebrado en 
anteriores conciertos ofrecidos en esta 
capital por el distinguido pianista, un 
mignon que por la brillantez de su so-
nido y otras condiciones no le aventaja 
un piano de gran cola. Es ta cualidad 
«olo es reconocida en los pianos de tan 
acreditados fabricantes, de quien es su 
único representante nuestro amigo el 
Sr. Giráis, O'Rci l ly , 61. 
POSTAL.— 
A h í tienes: esa es la Habana, 
la tierra de la Poesía; 
la que alegre se engalana, 
y á la que le brinda ufana 
telas L a Filosofía. 
Las mujeres elegantes 
resultan siempre triunfantes 
del amor en la porfía; 
por ser marchantas constantes... 
pues, de L a Filosofía. (1) 
XAS DIVERSIONES HOY.— 
Diversiones del domingo, 
que al pecho dan la a legr ía: 
á mí me encanta ese día, 
porque lo bueno distingo. 
Pero ¿cómo y por qué artes 
ir á todas? Y o no «é. 
Lectora, ya d iré 
lo que ocurre en todas partea 
Durante el d ía hay diversiones de 
índole diversa. 
Aparte de las mat inóes teatrales, de 
Jas que damos cuenta por separado, 
tendremos la fiesta del Colegio Francés, 
á las doce y media del d ía y en el tea-
tro Martí, con motivo de la repart ic ión 
de premios á las alumnas de tan bri-
llante plantel de señoritas . 
L a pres id irán los Obispos de la H a -
bana y Cieufuegos, el Ministro de 
Franc ia y el Senador Zayas. 
E n las Habaneras del viernes pueden 
ver ustedes el programa. 
H a b r á partidos en en J a i - A l a i y de-
safío de las novenas del Azul y Tampa 
en los terrenos de Carlos I I I . 
Llega la noche derramando estrellas... 
y coa la noche, aumentan las fiestas, 
espectáculos y diversiones de todo g é -
nero. 
Celebrase en el Colegio de B e l é n , á 
las siete y media, una interesante ve-
lada con objeto de celebrar el quincua-
g é s i m o aniversario de la def in ic ión 
d o g m á t i c a de María Inmaculada. 
Toma parte en la fiesta nu grupo de 
los alumnos más auentajados de tan 
notable centro de enseñanza. 
E l Centro Gallego abrirá sns salones 
para un gran baile de socios. 
Se obsequiará á las señor i tas con un 
regalo de Piuaud, el gran perfumista 
par is ién , por medio de su representan-
te en esta isla, don A g u s t í n Montoto. 
Y la orquesta, como siempre, la del 
popular Fel ipe Va ldés . 
Los teatros. 
Darán función por el día, con varia-
do y atnu tivo programa, el Nacional, 
Payret y A l bien. 
E n la mat inée de Pubillones se rifa-
rá una bicicleta entre los niño», 
Y tanto en la función de la tarde 
como en la de la noche, en Payret, to-
mará parte el Dr. Clarke, con su asom-
broso salto al vacío, ó leep the gap. 
E n el Isaeional, en las dos funciones, 
trabajarán mistrels, acróbatas y mala-
baristas junto con perros, monos y 
otros animales amaestrados. 
E n Albisn se despide esta noche la 
C o m p a ñ í a de Baile con el siguiente 
programa: 
A las ocho: Brahma. 
(19 y 29 acto). 
A las nueve: Brahma. 
(39 acto). 
Y L a s Voladoras. 
A las diez: Coppelia. 
(dos actos). 
Func ión por tandas y á los precios 
de costumbre. 
E n Martí so pondrá en escena por la 
Gompañía que dirige el primer actor 
don José María Soto el popular drama 
Manuel García, rey de los campos de 
Cuba. 
Y en Alhambra, á primera hora, 
Jíuhm y Japón; después L a última rum-
io; y al final, Don l iamón el bodeguero. 
D í a completo. 
OFÉLIDAS,— 
Pasas por dulce y por buena 
y tu veleidad sostiene 
la zozobra de mi pena. 
"Sólo quien alma no tiene 
puede ju^ar con la agena." 
¿Quieres verme otro día? 
¡Dos veces no te cansa t o d a v í a ! . , . 
M. S. Pichardo. 
PATÍA 1905 .—Ya va de mano en ma-
no el Calendario del Obispado de la 
Habana, para 1905, con que hace don 
Miguel Jes i í s Márquez su anual obse-
quio á los favorecedores de la Magne-
sia de su nombre. 
E s un p e q u e ñ o y manuable librito 
que contiene, á más del santoral, los 
toques de incendio, el juic io del nuevo 
año, las feslividades oficiales y las de 
las colonias e s p a ñ o l a ' y americana, 
observaciones astronómicas , fiestas re-
«g iosas , d is tr ibución del jubileo c ircu-
lar y eclipses para 1905. 
Por todo lo expuesto se c o m p r e n d e r á 
la utiHdad que brinda semejante obse-
quio, 
l^n San Ignacio 29, depós i to pr inci -
p a de la Magnesia Márquez, se facili-
tan á todos los consumidores ejempla-
re8 de dicho calendario. 
Muchas gracias por los que nos vie-
dedicados. 
BENJAMÍN OEBÓN.—El insigne con-
r l , , i de quion conservan g r a t í s i m o 
á MT• 108 ( l i le tan^ su e x c u r s i ó n 
nn-i 0' d0nfle oí'reció C011 eran é x i t o 
' 8«rie de conciertos, siendo en to-
(1) De las calles de Neptuao y San Nicolás. 
Dos NUEVOS DANZONES.—La casa de 
Anselmo López acaba de dar á Ui es-
tampa los dos ú l t imos danzones de V a -
lenzuela. 
Uno está sacado de la zarzuela FJl 
Mozo C7"áo y el otro de una de esas can-
ciones t íp icas del Sur que se hicieron 
populares en la Habana d e s p u é s de la 
temporada de la Black Fatti en el .Na-
cional. 
E l primero conserva el nombre de la 
zarzuela y el segundo se titula L a Fat t i 
Negra. 
Ambos compuestos para piano. 
A l precio de treinta centavos el ejem-
plar ha puesto de venta el expresado 
Anselmo López los dos danzones en su 
a lmacén de efectos musicales. 
L a s señas son bien conocidas: Obra-
p í a 21 y 23. 
CONCEPTOS. — 
Buena letra, bien escribe 
quien mi nombre aquí estampó: 
6 es el mismo Iturzaeta 
ó escribe en máquina H a m m ó n d , 
Domingo, I V de Adviento, Nuestra 
Señora de la O y de la Esperanza: San 
Teótino, mártir y santa Judit viuda. 
Del celo particular de todos los fieles 
por la Inmaculada Concepción. 
E l sabio y devoto Raimundo Jordán, 
canónigo de Usez, después abad de Se-
lles, tan conocido, dirige estas palabras á 
la S a n t í s i m a Virgen: 
Eres toda hermosa, no en parte sino de 
todos modos }/ en todo sen¿ic¿o*, y jamás hu-
bo, hay, ni habrá en ti mancha de peca-
do, ni origina) ni actual. 
Y el sépt imo Concilio general que fué 
el segundo Niceno celebrado el año 737, 
llama á la Sant ís ima Virgen más pura 
que los ángeles, los que se sabe bien no 
haber sido manchados jamás con n i n g ú n 
pecado, ni actual, ni original. 
E n el siglo nono, Teófanes, abad de 
Campo Mayor que asistió al sépt imo Con-
cilio general, era do la misma opin ión 
por lo tocante á Ja Inmaculada Concep-
ción d é l a Sant ís ima Virgen; y se sabe 
do los griegos cual era su especial devo-
ción á la inmaculada Concepción. Ved 
aquí como se explican: Por una singular 
providencia quiso el Señor que la Sacra-
t í s ima Virgen desde el primer instante 
de su vida fuese tan pura, como conve-
nía que lo fuese la que había de ser digna 
de concebir en su vientre, y de dar al 
mundo á Jesucristo el Verbo hecho carne. 
D I A 19 
Santos Nemesio y Timoteo mártires y 
Santa Fausta virgen y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbre 
Corte de María,—Día 18.—Corresponde 
visitar al Fur ís imo Corazón de María en 
Belén y el dia 19 á Nuestra Señora de la 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
£<r fPatente con privilegio exclusivo. Unico qnc mejora y per-
• • • n g Q l l l p l j T i l " ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé-
JL J j X w l ü dicos de fama y el fínico también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unioa fábrica y depósito NeptunoJ. 
" C R O N I C A S 
D e 8 á 11 a. m . 
F E 
O b r a p í a 57. 
E D A D E S 
1)K. M . V I E T A , H o m e ó p a t a . 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
medades 
si ̂ ^ ^ , ^ é ó ^ m é m M el mfis rápido yecononuca 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza OÍ, 
bodega, 15974 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es c?-""0-
sa con los niños y sabe cumplir con su oeb̂ r> 
Tiene quien la recomiende. Informan f raao 
50, cafó. 15946 ^& 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante lecne, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado 50. 
B 1598.) * - 8 — 
A VISÓ.—Desea colocarse un joven de 20 años 
-"-peninsular bien de portero ó criado de 
un matrimonio ó para caballero solo, no tiene 
inconveniente salir fuera de la capital, Infor-
manGaliano28, 15962 4-18 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
M A N R I Q U E N . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios 
edades y tiempe de paridas. A todas horas, 
15007 26-29 Nv 
. ^ e s t r o s , se ha prestado gustoso á 
«wnón de lo* señores que com s
t'U la clirenHtM 
faar 
p p á t i c a sociedad 
' ' ^ n J a directiva d e l T í ^ a r T t o ^ 
r,(1 en la gran velada que en la 
Nunca para un descosido , 
falta un roto, dijo Lauda. 
Y se cose por un peso, 
cada semana, en la Standard, 
LA. ESTRELLA DE CUBA.—Muebles, 
cuadros, lámparas , de todo esto, y mu-
cho más, se encuentra del mejor gusto 
y la más novedad en L a Estrella de 
Cabe. 
Enc ierra esta acreditada casa un ar-
senal de cuadros con pinturas al ó leo, 
grabados en acero y eliograbados, des-
tacándose entre esas pinturas muchas 
que son copias de lienzos famosos. 
H a y t ambién un grandioso surtido 
de oleografías capaces de satisfacer el 
gusto más exigente. 
¿Y l ámparas ! A h í es nada. L a s en -
cuentra usted de cristal, bronce y nikel 
para luz eléctrica, para gas y para luz 
brillante. Todo en una variedad tal de 
modelos que no se acierta á escojer. 
L a s s eñas de L a Estrella de Cuba aqu í 
es tán: O ' E e i l l y 56 y 58. 
E L PREFERIDO.— 
Yo, en verdad, no lo deploro, 
que sea en el tocador 
el polvo de arroz mejor 
el Ibvmado Botón de Oro. 
SOCIEDAD EN COMANDITA.—La es-
tablecida con el nombre de Cuban Ade-
rervising Company. en O brapía 44, pa-
ra anuncios y pinturas, bajo la razón 
social de Francisco Eojo merece por la 
seriedad y honradez de quienes la com-
ponen ser recomendada á todos los que 
tengan asuntos de esta clase. 
L a firma de esta sociedad, as í como 
la del comanditario, don J . P . de A l 
dercte, son garant ías suficientes para 
esa recomendación . 




se e fec tuó anoche. 
"Cuantos hombres en el mundo 
llevan desnudas las piernas: 
unos por falta de medios, 
y otros por falta de medias!" 
Y cuantos, cuantos so axfisian 
con tagarninas infectas 
teniendo ¡l mano el cigarro 
Japonés de L a Eminencia! 
RETRETAS EN EL MALECÓN—Pro 
grama de las piezas que en la retreta 
de esta tarde, de 5 á 7, e jecutará la 
Banda Municipal en el Malecón: 
Pasadoble Im Gracia de Dios, 
Obertura L e C a l i / de Bagdad, 
dic ión, Boieldion. 
Célebre Cavatina, 1? audic ión , 
Se lecc ión de I I Trovatore, T.1 
ción, Verdi . 
Po lka Mimi Pinzón, Pillevestre. 
Suite Escenas Pintorescas , Marsenet. 
Two Step Japón Triunfante, V a n -
dersloot. 
Danzón Evelina, Ceballos. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
* * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda E s p a ñ a esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón: 
Polca número 5, Tarbade. 
Obertura Les Brasseurs de Presión, 
Adain. 
Se lecc ión, 1? varios autores. Ortega. 
F a n t a s í a de la opereta Gin-ko-ka, 
Cooper, 
Habanera L a Santanderina, Ortega. 
Pasodoble Las Golondrinas de Viena, 
• N . 
Ei Director, 
M. Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a señora charlatana y maldicien-
te se siente enferma y llama á su m é d i -
co. 
— No tiene usted nada—le dice é s te 
d e s p u é s de haberla e x a m i n a d o . — l í o 
necesita usted más que descauso. 
—Pero doctor, mire usted mi lengua. 
— L a lengua t a m b i é n necesita des-
canso. 
D I A 18 D E D I C I E M B I U ' : D E 1904. 
Este mes estA consagrado á la Inma-
culada Concepción de la tSantísium Vir-
gen. 
Cl Circular está ea Nuestra Señora de 
Guadalupe, 
ra i u m u 
E l próximo martes 20 del corriente, á las 8 
m,, se celebrará en esta Iglesia la nueva 
fiesta concedida por S, S. Pió X del Patrocinio 
de Sao Vicente de Paúl, con misa cantada y 
sermón. 
E l jueves 22 del corriente, á las 8 a, m., ten-
drá lugar la fiesta de la Virgen llamada de la 
Medalla Milagrosa, que no pudo celebrarse el 
27 de noviembre, con misa solemne, orquesta 
y sermón. Diciembre 17 de 19Já.—El Superior, 
159S9 3-18 
U n joveii tenedor de l ibros , m e c a n ó -
grafo, posée el inglés perfectamente, es gra-
duador de Eastman colegio nacional de nego-
cios de los E . U,, desea empleo con modestas 
aspiraciones. Diriiirse á B, A, O-Reilly 173. 
15993 4-18 
U n a c r iada p a r a todos los quehace-
res de un matrimonio sin niños, calle J esqui-
na á 11, Vedado. 15986 4-18 
TTNA señora peninsular con práctica en el 
^ ramo de cocina, tanto del pais como del 
extranjero, desea encontrar una casa formal ó 
establecimiento, donde permanecer estable, 
dormir ó no en el acomodo, sin pretensiones y 
con buenas garantias, personal ó metálica. In-
formes Revilla gigedo 7. 15975 4-18 
PrlinítíREeal y Mu? IliMre Arclilcofradía 
de M a r í a Stnia . 
DE LOS DESAMPARADOS. 
E l sábado 17, á los ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará solemne misa de requiera 
con responso, en el altar Privilegiado de la 
Santísima Vii'gen de los Desamparados, apli-
cada por el eterno descanso de los hermanos 
fallecidos de eata Archicofradía. 
E l domingo 18, á las diez de la mañana, se 
celebrará la misa solemne correspondiente al 
presente mes. 
Se ruega encarecidamente á los señores Her-
manos su asistencia á dichos actos, para^ los 
cuales no se cita personalmente en atención á 
los trabajos de la Mayordomía con motivo de 
la rifa que celebra la Corporación, 
Habana 14 de diciembre de 1904.—Nicanor 
S. Troncoso, Mayordomo. C 2336 4-15 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEEI. 
E l día 19, á las ocho de la mañana, se cele-
brará la misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José. A. M. G. D. 15828 4-15 
M. I . ARCHICOFRADIA 
íel Saiitísiio Sacramento ie la Cateíral. 
Se recuerda á los Sres Hermanos en particu-
lar y al público en general, que el próximo do-
mingo, 3í de mes, se celebrarán en la Santa 
Iglesia Catedral á las a. m., los cultos de 
Reglamento. 
Habana 16 de Diciembre de 1904.-Juan Pa-
lacios y Ariosa, Rector.—José Francisco Güell 
y Velázqutz, Mayordomo. 15920 2tl6-2ml7 
P r i i í M Real y m y ñire. M i c o M í a 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santisima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Momserrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR O. TROfiiCOSO. 
C 23Ü2 1 D 
Se sol ic ita u n a l i a b i t a c i ó n 
con ó sin louebles para uno ó dos americanos 
en punto céntrico y familia respetable. Diri-
girse al Apartado S64, 15964 Itl7-3ml8 
C E N T R O G A L L E G O . 
S E C C I O N D E R E O R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Sec-
ción acordó dar un gran baile de sala la noche 
del domingo 18 del corriente: lo que ee anun-
cia por este medio para conocimiento de los 
señores socios. 
Para tener derecho á la entrada, será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del mes actual, á la comisión de puerta. 
Se recuerda que está en vigor el artículo 32 
del Reglamento de esta Sección, por el que 
las comisiones están autorizadas para rechazar 
ó hacer salir del local á la personas que es-
time conveniente, sin tecer que dar explica-
ción alguna. 
También se recuerda á los señores socios la 
responsabilidad en que incurre al que facilite 
su recibo á otro, según lo previene el artículo 
106 del Reglamento general. 
NOTA: Las señoritas serán obsequiadas con 
un regalo de la casa Ed. Pinaud de París, por 
medio de su representante en esta nuestro pai-
sano D. Agustín Montoto. Durante el baile 
funcionará un autómata que perfumará á los 
concurrentes al entrar en el salón, obsequio 
de la misma casa. 
Otra: No se dan invitaciones. 
Habana IB diciembre de 1904.—El Secretario, 
Manuel Remesar. C 2403 2t-16 2m-17 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fifiiS FASKICA m TABlCn CÍCAK58S j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda* de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
CI ABA 7, BANTA 
£2380 
-HABANA 
d 26 14-4 17D 
en Aapcate 22 entre Tejalllloy Eimieírailo 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que curado verdad el Asma 6 ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer, 
Se remite por Expreso Americano á ioáoi los 
pueblos de la República. 15670 alt 7-11 
m 
N E C E S I T A 
una cocinera para poca familia, ha de ser 
limpia y sin pretensiones, Campanario nú-
mero 29, altos. 15966 4-18 
So Sesea Haber v\ parade ro 
do Ventura, su oficio es pintor. En Puerta Ce-
rrada número G, lo solicita Teresa Fernandez. 
15970 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular desea coloear-
se de criada de mano ó cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan San Pedro 6, fonda La Perla. 
5̂936 á-17 
Dos p é n i n s i i l a r e s desean colocarse 
una de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con su niño de 5 meses 
que se puede ver, y la otra de cocinera en ca-
sa particular 6 establecimiento. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien las garantice 
Informan Zanja 125 esquina á Oquendo, tren 
de coches, 15335 4-17 
Monte 67, altos 
se solicita una buena criada de mano y tenga 
quien la recomiende. 16941 4-17 
Se sol icita u n a b u e n a c r i a d a de mano 
que tenga recomendaciones, en Tejadillo 19, 
15922 4-17 
SE SOLICITA 
una criada y un criado de mano en Argeles 5 
15926 5-17 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica sin pretensiones 
Berna'/a n. 4. 15933 4-17 
Solicito un oficial de barbero 
que sea bueno para trabajar, lijo y se vende 
un grafófono con 31 piezas do canto y música 
en 14 centenes, barbería La Nueva Perla, Ga-
liano49. 16939 . 4-17 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuati'o 
meses de parida con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan San Lázaro 269. 
15932 4-17 
U n a j o v e n pen insu lar desea co locarse 
de criada de mano, es cumplidora con su de-
ber y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Suspiro 16. 15957 4-17 
E l que quiera tener s irvientes con 
buenas recomendaciones y que sepan cumplir 
con su obligación, que se dirijan á "La Cen-
tral Modelo," Estrella 11 entre Aguila y Cam-
po de Marte, Teléfono 1708, 
16944 4-17 
Se necesitan en E s t r e l l a 11, entre 
Aguila y Campo de Marte, una cocinera, una 
criada de manos y una manejadora. Que no 
se presenten si no traen buenas recomenda-
ciones. Sueldo dos y tres centenes. 
15913 4-17 
T e n e d o r de l ibros 
con mucha práctica comercial, apto para la 
venta en todod los giros y buenas garantíaa. 
Solicita una plaza aquí ó en el campo; diiigir-
se por escrito á R, V, Oficios 70. 
16950 4-17 
F lorent ino Sauz desea sabi r el p a r a -
dero de Claudio Sanz, que hace 18 años reside 
en Puerto Príncipe. E l que sepa su residen-
cia hará un buea servicio comunicándoselo á 
la calle de Co vicha núm. 6, Habana. 
15942 8-17 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano, es cumplidora con su de-
ber y tiene quien la recomiende, menos de dos 
centenes no se coloca. Informan Neptuno 160. 
16924 4-17 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonf íe l , 
L á m i n a s sueltas y en sus marcos. 
H a y colecciones propias para antesa-
las, comedores y saloues. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
H a y también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
2320 1 D 
S E S O L I C I T A 
una buena oficiala de Chaquetas que halla tra-
bajado en taller, Au Petit París, Obispo 98. 
16873 4-16 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u » 
lar de mediana edad de cocinera en esta ciu-
dad. Tiene buenas referencias. Informan 
O-Reilly 65, almacén de vinos, 15903 4-18 
Una j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
mes Kgido 9, cuarto n, 32, 16809 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 15 meses 
de parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buenay abundante, es muy cariñosa 
para con los niños y tiene buenas reterencias. 
Informan Inquisidor 29, 15895 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
reconocida por los médicos, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Corrales 46, 16851 4-15 
Se solicita un conserge p a r a u n a O r -
ganización social americana, prefiriendo que 
hable español é inglés y que tenga referencias 
de primera clase. Habitación gratis. Dirigirse 
por escrito diciendo sueldo que desee á X. Y. 
Z. -'Diario de la Marina." 16736 4-15 
Dos j ó v e n e s peninsulares a c l i m a t a -
das en el país desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras, son cariñosas con los ni-
ños y saben cumplir con su obligación, tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte nú-
mero 157, 15899 4-16 
Se ofrece u n s e ñ o r de formal idad 
para portero de una casa decente ú otra cosa 
análoga, tiene quien responda de su conducta, 
luforjnan en Factoría 31, 15376 4-16 
D . E s c o l á s t i c o H e r r e r a desea saber e l 
paradero de Perfecto Herrera, el cual estuvo 
en la última gnerra por la jurisdicción de 
Santiago de Cuba, el que sepa de él, dirijirse á 
Hoyo Colorado, bodega la Paila. 
15875 4-16 
ÜJsn^E^mSIJbAR&Tdldn r , : 
tumbrado últimamente á la disciplina militar, 
con buenas recomendaciones y tiene quien lo 
garantice. Desea colocarse de servicio vigi-
lante, portero, encargado de algún trabajo ú 
negocio ü otro destino análogo. Domicilio, In-
quisidor 10, frente á la calle. 15S70 4-16 
D e s e a colocarse un pen insu lar 
para criado. Informan Prado y Refugio bodega 
158G0 4-16 
TENEDOR DE LIBROS. 
Se solicita para un Central de la Pro vincia de 
Santa Calara, que haya desempeñado esa pla-
za en casa de Comercio, indispensable buenas 
referencias de idoneidad y actividad, sin esta 
es inútil que se presente. Informes San Igna-
cio 62 de 8 á 5, 15955 5-17 
Cocinera . -Se s o l í c i t a u n a t iene que 
ser muy limpia tener personas que la reco-
miende y duerma en la colocación, es para 
corta familia y no hay niños- O'Reilly 33, 
sombrerería, 15847 4-17 
S E S O L I C I T A 
el paradero de D, Francisco Fernande z Coca 
LArmenteros ó de sus herederos. Informan, ealtad 18a 15919 4-17 
C o c i n e r a y manejadora 
ambas para Salud 26 bajos. Sueldos 9̂ y f8 res-
pectivamente con ropa limpia para la segunda, 
15930 4-17 
SE SOLICM 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
Unicamente se les cobrarán loa L E N T E S ó 
ESPEJUELOS que necesiten, y á condición de 
que han de VER perfectamente y que se lea 
darán PIEDRAS de lí clase. 
E L A L M E N D A R E S 
C2258 
O B I S P O 5 4 . 
alt 13-1 Db 
Se desea saber el paradero 
de la costurera ó iniciales P, S,, para apunto 
que le interesa. Diríjanse por correo, Vedado 
Calle 2 ní 2 M. B, 16949 4-17 
N E C E S I T A M O S 
u n a j o v e n m e c a n ó g r a f a que sepa 
bien l a e s t e n o g r a f í a para l l evar 
la correspondencia en e s p a ñ o l , 
C h a n p i o n <fe Pascual , Obispo 101. 
c 2405 3-17 
Se desea colocar u n a joven peninsu-
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser a 
mano, tiene quien responda por ella, infor-
man San Lázaro 299. 15925 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien la recomiende. Informan 
Vives n. 170. 15959 4-17 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber 
tiene quien la recomiende. Informan Zulue-
ta3. 15940 4-17 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiande. Informan Monte 
146, bajos. 15938 4-17 
Se solicita u n a m u c h a c b a de 12 á 14 
años para la limpieza de una casa chica oue 
traiga referencias. Sueldo 4 pesos plata'San 
Lázaro 127, bajos. 15913 4-17 
S e ñ o r a pen insu lar desea colocarse de 
cocinera para corta familia, sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien responda y es muy 
aseada, Aguila 114 A, cuarto n. 48. 
15871 4-16 
U n a peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir consu obligación. Infor-
man, Industria 87. 15S98 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada de mano. 
Tienen quien las garantice. Informan Egido 9. 
15902 4-16 
Se s o l í c i t a u n j o v e n de 15 á 3 0 a ñ o s , 
que sepa algo de cocina, conozca las calles de 
esta población y tenga quien lo recomiende. 
Obrapia95, informarán. C 2397 4-16 
U n cocinero y repostero p e n i n s u l a r , 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la francesa, española y criolla. 
Informan café Florida, Monserrate y Obispo, 
tiene buenas referencias. 
15897 4-16 
TTNA Sra, viuda de moralidad desea encon 
^ trar una casa como ama de llaves y estar al 
frente de niños y Señoritas, por haber desem-
peñado ese cargo, dando las mejores referen-
cias. En la misma se hace cargo otra señora 
de dos ó tres niñas, huérfanas por módico pre 
ció. Empedrado 5a 16868 4-16 
Manejadora . - -Desea colocarse de m a 
nejadora ó criada de mano una peninsular, 
prefiriendo lo primero por gustarle los niños y 
lo mismo lo segundo, no friega suelos, para 
informes Factoría n, 23 esquina a Apodaca, 
15S81 4-16 
SEIS COBRADORES 
in'ellgentes en cuestiones de Sociedad, se ne-
cesitan en San Ignacio 63, de 8 a 9 y 4 a 5. 
15893 4-16 
Wümsehe steliung, bel, prívate—familie M, 
R, L . 
Cocinero 
solicita colocación en casa particular, conoce 
la cocina portuguesa, francesa, alemana y ve-
nezolana. Llegado el 18 en el "Louisiana", Di-
rigirse por escrito áM, L , á este Diario. 
15889 4-16 
U n a buena coc inera desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Santa Clara 8. 
15908 4-18 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intéstados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San J O B J 30. 15815 4-15 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deberj tie-
ne quien la recomiende. Informan San IMÍCO-
lá8 4. 15846 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 8 a ñ o s 
muy sana, de ocho semanas de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, no tiene inconveniente en ealir 
fuera de la ciudad, laforman Oficios 72. 
15839 4-16 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Amargura 94. 15650 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y no va fuera 
de la ciudad. Tiene quien la garantice, Infor-
man Morro 58. 15853 4-15 
§ e sol ic i ta un muchacbo aseado, de 
14 á 15 años de edad, para servir la mesa de 
una corta familia. Sueldo ocho pesos, alimen-
tos y lavado de su ropa. Monte 51, altfes. 
16855 4-15 
Se ofrece un j o v e n peninsular p a r a 
criado de mano, cochero ó cosa análoga. Sabe 
desempeBar su obligación y tiene especiales 
recomendaciones de laís casas donde ha traba-
jado. Informan Agaiar 63, frutería. 
15852 4-15 
C u E s t r e l l a n. 115, bajos, se so l ic i ta 
para un matrimonio una criada para manejar 
un niño y ayudar en los quehaceres de la casa, 
no friega su'elos. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
pia. 16816 4-16 
Se sol icita en P r a d o n. 7, 
una manejadora joven de 16 á 20 años y una 
criada que sepa-coser bíein 16835 4-15 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de mano, b l a n -
ca, peninsular, que no sea recien llegada y que 
sepa desempeñar bien su obligación. Prado 38, 
altos. 15807 4-15 
Se sol ic i ta u n a coc inera peninsuiar 
con la condición que ha de dormir en la colo-
cación y ser muy limpia, para un matrimonio, 
si no reúne dichas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo dos centenes. Dirigirse San Ni-
colás 220. 15823 4-16 
Se sol ic i ta u n a buena modis ta que 
corte y cosa con perfección, si ha estado en al-
gún taller de modas mejor. Se le pagará bien. 
Industria 122. 15821 4-15 
Se ofrece p a r a portero un joven pe-
ninsular, con buenas referencias y sin preten-
siones; siempre que le permitan ejercer el ofi-
cio de zapatero. Informan, Cerro 513, carnice-
ría, 15837 4-15 
D e s e a colocarse un portero 
en casa particular ó para limpieza de una ofisi-
cinaj un peninsular mayor de 50 años. Sabe 
esenvir y contar y dará referencias y garantías 
de honradez. Habana n. 1, bodega informan. 
15812 4-15 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano 
que pase la frazada á los pisos, sirva la mesa y 
sepa repasar y coser sigo, Carlos I I I 22?, altos. 
15806 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa y sea for-
mal. Informan Cuba 93, bajos. 
15S25 4-15 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita en Amargura numero 70, 
15904 4-16 
Se desea u n a c r i a d a que sepa ó en-
tienda de cocina, para un matrimonio; no tie-
ne que ir á la plaza, si dormir en el acomodo, 
ha de ser aseada y que no fume; sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia, Jesús del Monte 418, 
15 10 4-16 
Se sol ic i ta u n a coc inera 
}ue sea buena, blanca y qne sea muy aseada, 
5ueldo dos centenes. Habana 105, altos. 
16900 4-I6 
D e s e a eolocarse un joven pen insu lar 
do criado de mano, para limpiar escritorios ó 
casa de comen lo, es honrado y trabajador. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse Teniente 
Rey y Zulueta, vidriera. 15901 4,16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 15 dias 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado 50. 15884 4-16 
P I D A P R O S P E C T O 
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U n a c r i a n d e r a peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 6, 16842 4-15 
U n matr imonio desea encontrar u n 
ingenio ó una colonia ó monte firme, es muy 
práctico en tumba de manigua y siembras de 
caña y toda clase de viandas. Informan Vives 
nfun. 138. 15840 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de color que traiga re-
ferencias. Acosta D , 32, altos. 
15830 4-15 
Se sol ic i tan aprendices y a y u d a n t e » 
de mecánico en el taller de León Q. Leony, 
calzada de Concha, cerca de la Benéfica, Je-
sús del Monte. 15809 4-15 
TTNA modista peninsular que corta por figu-
^ rín desea colocarse en una casa particular 
no tiene inoonveniento en ayudar á los queha-
ceres de la casa por la mañana, tiene buenas 
referencias, Progreso 13. 15802 4-15 
Cochero . -Desea colocarse uno 
muy práctico que sabe desempeñar con per-
fección el oficio en casa particular, sabe guiar 
pareja y caballo suelto. No tiene inconve-
niente en ir fuera de la ciudad. Informan Obra-
pía87. 16833 4-1S 
Se necesi ta u n a c r i a d a que ent ienda 
algo de cocina para dos personas y que tenga 
buenas referencias, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia, Amistad 48. 15829 4-16 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a 
de color que sepa coser con bueñas referencias. 
Cerro 577. 15849 4-16 
Se sol ic ita u n a m u c h a c h a 
del país ó peninsular para los quehaceres de 
la casa y cuidado de un niño. Sueldo |12y ropa 
limpia. Crespc 53, altoi. 15847 4-15 
S E S O L I C I T A 
on buen taquígrafo que posea el castellano 6 
inglés. Dirigirse por escrito á J. M. á este dia-
rio. 16841 4-15 
Socio con poco capi ta l 
y trabajo, brillante y seguro negocio mercan-
Tiene que ser inteligente y honrado. Diri til 
girse por es'crito á M. 
15729 
'Diario de la Marina." 
8-13 
T r a b a j o p r o d u c t i v o . 
En Prado 1 1 7 se solicita se-
ñoras y señoritas para Agentes 
de un negocio sumamente pro-
ductivo. Fucden ganarse de 3 
d 4 pesos diarios. 
C 3279 7-18 
Se desea hacerse eftrgQ de un so lar 
ó casa de inquilinato, sin que se relacione coi| 
all)iiniloría o carpintería. En Monta 59 ínfor^ 
man á todM horas, barbería. 
15709 
D I A R I O D E U l r M A R I N A — M i c i d n d é l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 * . 
L I T E R A R I A 
Sale entre las hierbas que la ocultan 
amante el calor, y atraviesa la aveni-
da arenosa, haciendo grandes ondula-
ciones. 
En una huella del pie del jardinero, 
parece perderse. 
Llega á las fresas al l i descansa y 
parece aspirar el aire, después vuelve 
á emprender su camino, y sigue, ya 
bajo las hojas Ahora sí sabe sabe 
donde va. 
¡Hermosa oruga, gruesa, velluda, 
morena, con puntos dorados y ojos ne-
gros 1 
Guía por el olfato, se estremece y se 
frunce como espesa y risada pestaña. 
Detiénese ai pie de uu rosal. 
Agárrase, tienta la corteza lisa, ba-
lancea su cabecita de perro recién na-
cido y se decide á trepar. 
Ahora, parece que se traga penosa-
mente cada centímetro de camino trans-
currido. -
En lo alto del rosal, ábrese una rosa 
colorada como las mejillas de candoro-
sa niña. 
Sus perfumes la embriagan, no des-
confía de nadie, y deja que suba por su 
tallo la primera oruga que llega, y la 
recibe como rico regalo. 
Y presintiendo que la noche será 
fría, se siente feliz al echarse una boa 
en derredor del cuello. 
JULIO RKNARD. 
A U T O 
¡¡ES L A M A R A V I L L A DE L A EXPOSICION DE SAN LUIS!! 
m A u t o - P i a n o es un instrumento excelente, que puede tocarse en su 
teclado como en todo piano; y también mecánicamente rpor cualquir persona 
Bin conocimientos musicales) las piezas más difíciles Í 
Unico agente en Cuba E . C u s t i n , Habana 9 i entre Obispo y Obrapía. 
B U E N N E G O C I O . 
En Prado n. 1 1 7 se solicita 
Agentes en la Habana y Pro-
vincias para un negocio de 
grandes utilidades. Han de ser 
personas de moralidad y de 
buena apariencia. 
C 1378 7-13 
Se solicitan dos criadas para los que-
haceres de dos casas de corta familia y que 
entiendan de cocina, que sean muy formales, 
decentes y traigan referencias de las casas 
donde han servido. Informan en Romay 65, 
Cerro. 15706 8-13 
Una criandera peninsular recién lle-
gada, de 10 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media ó a leche 
entera, con su niño que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende Informan San Jacinto 5}4 
cuar tón. 2. 15641 8-11 
Se vende una casa en la mejor cua-
dra de Manrique, de 2 ventanas, zaguán, 16 va-
ras frente, 35 de fondo, agua redimida, toda 
de azotea, en |10,600 libre de gravámen. Infor-
ma su dueño en Salud 52, 15585 8-10 
A las señoras viudas que deseen c a m -
biar de estado, teniendo algún capital, dirijan 
eus postales á S. P. Le. Apartado 368; lo mismo 
que para cualquier otro negocio legal; Pongan 
domicilio en ellas. 15565 8-10 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 á 2. 
14779 26-23 Nv 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garantice 
y no tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
G 
Agentes.-Se solicitan para la propa-
ganda de una asosiación benéfica antigua y 
de buena reputación. Buena comisión. Infor-
man Monte 336, de 12 á 4. 15287 15-3D 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
0, tienda de ropas. g 20 Oc 
Ua 3 'de Aguiar, agencia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
fciico na buen servio io doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajádoref; de campo. Aguiar 88 
Teléfono 450. Alonso y Viílaverde. 
16154 26-l^Db_ 
¡Personas activas para desempefjar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
Bolioitan en Tejadillo 45 Deben traer buenas 
referenciaa. 15456 16-7 Db 
Solicita Tomás Martínez 
S FidelTejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia'de su padre. 
14999 26-29 Nv 
A L Q U I L E R 
Se alquila la casa Rayo 40 entre Sa-
lud y Dragoneen 6 una cuadra de la Plaza del 
Vapor, tiene saíífe, comedor, 3 cuartos bajos, 
dos altos, cocina, etc. pisos de mosaico y ser-
vicio sanitario moderno. La llave é informes 
en Salud 8, altos. 15978 4-18 
S E A L Q U I L A 
una sala con entrada independiente para ca-
baileros ó consultas. Dragones 86. 
15994 4-18 
San J o s é 126 E y F . 
Be alquilan en|34 cada una, con sala, comedor 
4 cuartos, baño, azotea, etc. Enfrente n. 103, 
zapatería, la llave é informan. 15996 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos casas frescas, altos y bajos, San Jacinto 1 
esquina a Estevez, tiene frente el Brazo Pode-
roso, compuestos de grandes salas, saletas co-
medores, cuatro cuartos, coci/ias, baños, ino-
doros para amos y criados, una asquina para 
establecimiento, y cuatro casitas con todos los 
eervicios modernos, en la misma informan. 
15979 8-18 
Se alquila la casa calle Dolores 14, 
en Quemados de Marianao, precio una onza, 
nforman Aguiar 97. 15997 8-18 
Se alquilan en catorce centenes, 
los cómodos y espaciosos bajos de la casa calle 
ds San Nicolás 76, entre San Miguel y Neptu-
no, pueden verse á todas horas. 
15966 4 is 
Se alquila ó se vende la casa calle de 
Manila n. 4, entre Santa Teresa y Zaragoza 
(Cerro). También se alquila la de la calle Cár-
cel esquina á San Lázaro n. 23, bajos, acabada 
de reformar. En las puertas está el papel de 
dirección. 15̂ 73 4_i8 
V E D A D O . Se alquilan las espaciosas 
y ventiladas casas ns 21 y 23 de la calle Trece 
esquina & Dos. En las mismas informarán 
15972 4.18 
Se alquila la casa Zanja n. 55, de al-
to y bajo, juntos ó separados, entrada inde-
pendiente, entre Campanario y Lealtad. Infor-
man en San Rafael 62 esquina á Campanario 
botica. 15991 ^4.18 ' 
Industria 72, altos 
ee alquilan dos habitaciones una con vista á 
la calle. 15934 4.17 
Finca en Bejucal. Se arrienda ó se 
venae la finca "Agniar," compuesta de 21 ca-
ballerías de terreno inmejorable para toda 
clase de cultivos, muy Inmediata al pueblo, 
^eptuno 59, altos, informarán de las 10 de la 
mañana en adelante. 15931 4-17 
E n casa de familia 
•e alquilan u r» ó dos habitaciones con toda 
asistencia o sin ella, balcón á la calle, se da 
comida si se desea; módico precio. Habana 42 
^Ito^ 15956 4_i7 
Animas 92, se alquila una casa que 
sirve para fábrica de tabacos, establecimiento 
de cualquier clase ó cas» particular. Llave en 
ei u. 84 Informan San Ignacio 33. 
JjSgl 4.17 
Una señora que es sola y vive en su 
casa propia cede en alquiler a corta familia 
Sin niños, tres habitaciones bajas, corridas la 
primera tieue puerta, reja con postigos á la 
palle, los pisos de mosaicos y todo servicio y 
«ólo se comunican por el patio, se cambian 
referencias, San Nicolás 193. 15921 6-17 
Vedado.—Se alquila ^alle 13 n. 83 , 
con toda clase de comodidades, próxima á las 
dos líneas eléctricas, informan en 15 ni 24 ó San 
Lázaro n. 38, altos. 15912 8-17 
Se a l q u i l a en t r e s centenes la casa 
^Candelaria 2SX en Guanabacoa, también se 
\ vencie en ijUOO y se admite parte del precio en 
hipoteca o se permuta por otra en la Habana. 
iMi Candelaria 11, Guanabacoa, informarán. 
15879 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno 47, altos y Calzada n. S4 Ve-
dado, compuesta ¡a primera de gran sala, re-
cibidor y primer cuarto de pisos de mármol 
3 cuartos más, saleta de comer dos cuartos 
altos, ducha etc, y la segunda de sala, recibi-
dor 6 hermoso cuartos, saleta de comer, baño 
y 2 inodoros. La llave en las mismas. Su dueño 
Lagunas 68, Teléfono 1341 15946 4-17 
Se alquila en 4 centenes uua preciosa 
casa de nueva construcción, con todos los ade-
lantos y exigencias de la higiene, á una cua-
dra de los carritos. Florida n. 83. La llave al 
lado. Su dueño Virtudes 13, altos. 
15378 M8 
Tcniente-Key n. 14 (bajos) se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante; Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio G. Solar. Agua-
oate n. 128. 15?74 26Dbl6 
Se necesita en casa de tamilía que es-
té cerca del Parque Central, una babitación al-
ta. Dirigirse por escrito enviando precio y 
condiciones á J. y N. en este periódico. 
15S-J5 4-15 
Se alquilan habitaciones con ó sin 
muebles y con todo servicio, de dos centenes 
en adelante, en la nueva casa de Galiano 134. 
con entrada á todas horas. 15887 8-16 
Amistad 98. Se alquila, hermosa y ca-
paz para largi familia, todas comodidades y 
lujo apetecible, mucho servicio, una cuadra 
San Rafael. En la misma informan. Su dueño 
Prado 83. ti&SSá 4-16 
SE A L Q U I L A N 
baratos los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 6. La llave en la misma. Informes en 
Corrales ó. 15896 4-16 
Se alquilan los altos Habana 248, 
compuestos de sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina, cuarto de baño y entrada independiente. 
15872. 4-16 
Se alquila la casa de Manrique 3 ca-
si esquina a San Lázaro, compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto, tiene 
baño. La llave en San Lázaro 220. Informarán 
en San Lázaro 122. 15854 4-15 ; 
Se alquilan 
los altos de la casa Oficios ndm. 68 con entrada 
independiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Echavarri y Lezama. Oficios 68. 
C-2385 15D15 
Se cede el arriendo de una finca de 5 
caballerías de tierra en el barrio de Arroyo A-
polo en esta ciudad, gran arboleda, casas y 
aguadas. Informes en Habana 107 ó en Jesús 
del Monte 586, 15844 4-15 
S . J o s é 6 4 , C u , 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao.—El dueño; Merced 48. 
15824 10-D15 
S E A L Q U I L A 
La casa quinta en la Calzada de Arroyo Na-
ranjo núm. 103, á media cuadra del paradero; 
con sala, saleta, seis cuartos bajos y dos altos 
y cuartos para criados, cochera, caballeriza, 
agua corriente, pozo y un buen baño, la llave 
en el ném. 105, botica, informan en Manrique 
número 129. 15848 4-15 
Sé alquila en la loma del Vedado una 
casita para corta familia con jardin, portal, 
sala, un cuarto y comedor, patio, gran baño y 
buen inodoro, con todos los adelantos higié-
nicos, los pisos de mosaico, calle 13 y 10 Villa-
viciosa, de 1 a 4 informarán. 
15810 4-15 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa Linea 49. In-
forman en la misma. 15754 15-15 Db 
Ĉ E alquila la casa Sol 12, de alto y bajo, con 
^10 posesiones en los altos, tiene 300 "metros 
cuadrados superficiales, propia para toda cla-
se de industria, agua abundante y cloaca. In-
forman Aguila 102. 15831 8-15 ; 
E n Santiago 36, próxima á las fábri-
cas de cigarros, se alquila una casita nueva 
con todos las comodidades. Informan Carlos 
I I I n. 4. 15334 4-15 
Accesoria para tienda pequeña ag-en-
cia ó escritorio, se alquila una de dos departa-
mentos, punto céntrico, tiene agua é inodoro 
^16, 90 al mes y fondo usual. Agu iar 100 esquina 
á Obrapía. 15827 8-15 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable se alquila una sala, con vis-
ta á la calle y piso de mármol á hombres soles 
ó matrimonios sin niños, hay batío y ducha. 
El portero informa. Industria 122 casi esquina 
San Rafael. t5820 4-15 
Se alquila Neptuno 21834, de alto y 
bajo, nueva y eles;ante construcción, con va-
rias posesiones, pisos de mosaico, elcaleras de 
marmol, saleta, recibidor, galerías, servicio á 
la moderna y pasándole distintos tranvías. I n -
forman Aguila 102. 15832 8-15 
Se alquila la casa Manrique 90, com-
puesta de sala, comedor, 5 cuartos, gran baño, 
inodoro, cocina espaciosa, los pisos son de 
marmol y está acabada de limpiar. Informan 
Carlos I I I n. 6. 15828 4-15 
Se alquila un hermoso piso en Consu-
lado n, 81, junto ó separado, 
15805 445 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes. 
Se alquilan habitaciones y un departamento 
independiente compuesto de tres habitacio-
nes. 15783 8-14 
Concordia 3, recien pintada. E s de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos piso» é instalación sanitar a 
moderna. Centro de comerciantes, Aguiar 81 ó 
Cuba 25, altos. 15750 8-14 
Se alquila en Salud 14(> A. 
una casa en|2S,62 oro con sala, comedor 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. La llave en 
la letra B. Su dueño Reina 91 de 12 &ll¿ 
15764 8-14 
COMIDAS D E H O T E L 
EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 1401. 
15774 5-14 
C a s a d e f a m i l i a . 
Expléndidas habitaciones, servicio especial 
completo. 
16773 GALIANu 75—TELFí 1461 5-14 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades,' informan al 
lado, bodega. 15799 8-14 
E N O B R A P I A 97 
Se alquilan habitaciones con muebles 6 sin 
ellos, altas y bajas. 15672 8-13 
Se alquilan los hermosos altos de Si-
tios n, 21, entre Angeles y Rayo, sala, saleta, 
4 cuartos corridos, baño, cocina, inodoro, es-
calera á la azotea, todo moderno, acabados de 
fabricar, propios para una familia de gusto. 
La llave ea Reina n. 1. 15734 6-13 
Se alquila el solar situado en la calle 
I , entre 23 y 21, Vedado, propio para carreto-
nes, tiene casa de vivienda y entrada por las 
dos calles. Informan on el mismo. 
15714 8-13 
Se alciuilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con vista á la calle para «na per-
sona ó matrimonio de gusto; pasan todos los 
tranvías; con asistencia; es casa de familia. Se 
dan y piden referencias. San Lázaro n. 221 en-
trada por Gervasio. 
C O N C O R D I A NUM. 9 
En casa de familia se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones amuebladas con vista a 
la calle, á caballeros solos. En la misma se da 
comida, ai se desea. Se cambian referencias. 
15911 S'11 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados dé recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
15660 8-11 
E n módico precio sé alquilan 
tres magnificas habitaciones altas en San Mi-
guel 144. Se cambian referencias. 
15575 8-10 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta de Crespo; Castañedo n. 
2. Informan Habana57. 15569 8-10 
Se alquila una habitación en casa de 
familia a matrimonio ó señora solas, está aca-
bada de blanquear. Dirigirse á Neptuno 109. 
15573 8-10 
Grandes casas de faiuiliás Trocadero 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
ó mairimonios sin niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
. 15435 15-7 D 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos'ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1039. 
14844 26-Nv2'. 
Vedado.--En la calle I I entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sal*, comedor, agua de Vento, 
gas, baño ó inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 ?6-23 Nv 
o e 
D i n e r o en todas cantidades desde el 
7 p.g en hipoteca. También lo tengo sobre 
censos, haberes del Ejército y azúcares y com-
pro casas, censos, haberes del i jército y azú-
cares al.raejor precio. A. Pulgarón. Empedra-
do 4G. Remitan sello* los que esc iban. 
15977 4-18 
D I N E R O B A E A T O . 
Se dan hasta $18,000 oro al 7 p.2 anual en 
hipotecasobrt9 fincas Urbanas de construc-
ción mor.lerr.a y que se encuentren bien situa-
das. I11 ¡'orinarán á todas horas en casa de los 
Banqueros Srs. hijos de R. Argüelles. Jesús 
María n.; 29. .15^¿8 _y • 4-17 _ 
Al7Mipp ; Cualquiera persona que tenga su 
casa hjpotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2' hipoteca lo mismo que en íi en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir n Dragones 15, platería, ó Ha-
banjt 6$, de 12 a 4, Sr. Rnfln. " 15814 4-15 
A l 7;-̂  p § $50000 se desean coloc-ar con hipo-
-"-teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 has a ?10000. San José 
10_y San Rafael 52. 15813 4-15 
Dinero barato en Hipotecas 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la m :s alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2)00 pesos 
hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, re;o-
jería, de 2 á 4. 15721 8-13 
E n p r i m e r a hipoteca, s in interven-
ción de tercera persona, se dan de 20003 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in -
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 11920 26-26 Nv 
Sin intervención de corredor se ven-
de una casa en la Calzada del Montg. Infor-
man en la Calzada de Jesús del Mónte'122, de 
7 a 11 a. m, y de 4 a 6 p. m. 
159S8 . 4-18 • 
B A K B E K O S 
Se vende ó alquila la barbería de Aguiar 67. 
Informarán Ob-spo 75. 15982 - 4-18 
F A R M A C E U T I C O S 
Se vende una botica en un pueblo situado á 
hora y media de ferrocarril de la Habana única 
en la localidad y en la que haría un negocio 
ruinoso quien pusiese otra. Deja cien pesos 
plata de utilidad líquida mensual y se dá en 
mil seiscientos pesos oro español. Informará 
el Sr. A urelio del Barrio en carta por correo 
ó de palabra en Monte 181, Habana, botica de 
San Pablo. 15976 4-18 
S E V E N D E 
la acción de ui a finca situada á la salida de 
Santo Suárez en Jesús del Monte de una y 
caballería de terrenos con casa graude y Due-
ñas siembras de maloja, millo y viandas, bue-
na para cría de aves, con contrato por cuatro 
años prorrogable para otros cuatro y un des-
pacho de leche de diez pesos diarios Informan 
en Maloja 19. 15967 8-18 
Vedado solar de esquina en 17 y C 
á $4-00 metro, mide 24^ x 36'^ metro, su'due-
ño Morales 19 entre I y J. J5983 4-18 
"jV/íny batatas se venden varias fincaas de cam-
-'•xpo: provincias Habana, Pinar del Río y 
Santa Clara, de 140, 38, 24, 11, 9, 6, 3 y de 
2000 caballerías, algunas de tierras vírgenes 
con grandes maderas y puertos de mar. Reina 
2, Casa de Cambio de Iturralde, de 11 á 2, no 
agentes. 15960 4-17 
E n el mejor punto de la Habana, se 
vende una gran peletería con existen-
cias y enseres. TieBie buena marchan-
tería y contrato por muchos años. 
Informarán Cuba 74, altos, de 4 á 5 
15948 4-17 
Se venden 2 casas una en Monte tiene 
establecimiento, alquiler |108 oro. 12500; otra 
á 14 cuadra del Parque, alquiler 7 centenes, 
tiene agua redimida, ,;-5,000; otra esquina con 
establecimiento, alquiler 20 centenes, agua re-
dimida |12,500; otra esquina, alquiler 5)4 onzas 
en $11,000. Razón Monte 64, Menendez. * 
15952 4.-17 
E N G A N G A . 
Se vende en buenas condiciones un café con 
Billar, por tener que dar un viaje su dueño. 
También se vende sin el billar. Informa R. Mi-
randa, Obrapía 30. 15929 8-17 
U R G E N T E . 
S O H V E R D A D E R A S G A N G A S 
Se venden en el Vedado 2 magníficas casas, 
una en la calle J casi esquina á calzada, de a-
zotea y teja, se compone de 26 aposentos, un 
mirador de 9 metros, 3 inodoros, 3 duchas, co-
rredores y portal, en $12000; otra acabada de 
construir en la calle M, á 30 metros de la cal-
zada y próxima á los carritos, se compone de 
11 cuartos, sala, comedor, portal, 2 inodoros, 
baño y jardin, en f8000. Puerta Cerrada 77 es-
quina á Antón Recio, se compone de 5 acceso-
rias, patio, inodoro, en $4500. Antón Recio 87, 
se compone de 4 accesorias es esquina, con pa-
tio é inodoro, en $4250. Puerta Cerrada n. 50, 
se compone de 2 cuartos, sala, patio y pasillo, 
en $1950. Alambique 68 y 70, se compone de 3 
cuartos y caballerizas, derechos y acciones del 
n. 66 y de Puerta Cerrada n. 55, esquina, se da 
en $2500. Informes Salón H Manzana de Gó-
mez y su dueño calle M casi esquina á Calzada, 
José Buergo. Renta mas del 1 por 100. 
16891 8-16 
Qe venden ciudadelaa, 4 situadas en buanos 
^lugares, todas en buen estado, siendo mo-
dernas, sin gravamen, precios desde $5000 a 
$18000 oro. También se venden varias casas de 
esquina con bodegas y sin ellas, desde $3500 á 
$9000 oro y se dan con hipotecas en la Habana 
al 7 p.g anual $12000 oro. Informan Tacón 2 de 
12 á 3. J. M. V. 15882 ^ - ^ 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos. Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pós, Faetones, Tiíburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1D 
OE A f i l M A L E S 
Caballos^se venden dos buenos ca-
ballos en precio módico, son de mayor alzada 
y trotan como pocos, cosa do gusto, San M i -
gud 276 esquina á Infanta. 
15990 -una 
Se vende un bonito caballo por no 
necesitarlo su dueño, es criollo, buena alzada, 
propio para monta y íaetón. Informan en el 
café El Polaco, O'Reillyy Compostela. 
15968 
4-16 
« 1 1 
se admiten proposiciones por compra del 
solar y casa Oficios 58 y C0. Se trata di-
rectamente con los interesados, informa 
J . M. Pérez de Alderete, Obrapía 44, ba-
jos. 15915 4-16 
Medio solar en la calle 9, entre J e I , 
mide 8 varas de frente por 80 de fondo, lo ven-
de en el ínfimo precio de |275 oro español, 
en Amargura 70, el Sr. Sáenz de Calahorra. 
_ 15S11 4-16 
Vendo una buena casa en la mejor 
cuadra de Suarez, con zaguán, gran sala y sa-
leta, 6 grandes cuartos, gran patio, baño, ino-
doro y cloaca. Diez varas frente por 40 fondo. 
Gena $40 oro y quieren $4.400. Espejo, Aguiar 
n. 75.jara C;L£elojeríaLde 2 a 4. 15892 4-16 
Compra venta de Fincas Urbanas, 
hipotecas v dinero en pagarés con buenas ga-
nuitías, J.'M. Pérez de Alderete, Obrapía 44, 
bajos. 16917 4-16 
Se vende una vaquería con todos sus 
enseres, 3 yuntas de bueyes, una carreta de 
volteo, un carro de 2 ruedas con susi caballos y 
otros animales. Informan en Jesús del Monte 
número 588. 15343 4-15 
p v r Y1 A'NrP A -P01" tf3rier Q"6 retirarse 
Liii-< \ j r j \ . i \ \XJ \ . . su dueño, se venden dos 
hormosos solares en el Vadado, situados en 
las calles 19 y 23, entre las de seis y ocho, se 
dan en el ínfimo precio de 120 centenes, juntos 
ó senarados, como se convenga. Cienfuegos 
6, J. García. 15822 8-15 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
frente al paradero, propio para café y hotel. 
Dosenla misma mr.nzana por calzada en $2000 
americano. Dos7 en la calis S; 53'y 55 con cuar-
terías que ganan 6 centenes, entre Paseo y A, 
P000 americano.-Todos sin gravámenes. In-
forman Manrique 51 >¿, altos, de 12 á l y de 6 
á 8. 15836 , 4-15 
TíONITA casa en una de las mejores cuádi'as 
JJde Gervasio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio, 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio |5.300, 
Espejo. Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4. 
15722 4-15 
Se vende una Farmacia 
bien situada y con muy poco gasto. Informan 
Alcantarilla 34 de l l j ^ a 12>¿ y de 6 a 8 de la 
noche. 15795 8-14 
Se vende una bonita casa de alto y 
bajo á una cuadra de la Plaza del Vapor en 
$10,000 oro. Darán razón Galiano 25. No se 
admiten corredores. 15755 8-14 
AVISO A LOS COMPRADORES 
DE PIRCAS RUSTICAS 
El día 23 de Diciembre se subastarán los dos 
lotes de terreno que abajo se expresan, sitos 
en Ranchueio, lugar "E l Tocino," término 
municipal de La Esperanza, provincia de San-
ta Ciara, hacienda demolida "Las Nuevas. " 
PRIMER LOTE 
Cuatro caballerías de tierra, dedicadas hoy 
á potrero, pero con condiciones para dedicar-
las á cualquier cultivo, según persona in te l i -
gente, y cuyos linderos son: 
Norte.—Camino de la Habana, que dicen de 
Lajas. 
Sur.—Terrenos que fueron de Mariano Con-
suegra. 
Este.—Camino de los R imones, y 
Oeste.—Camino de San Vicente." 
Su valor segíin tasación pericial $480 oro 
americano. 
SEGUNDO LOTE 
Cuatro caballerías de tierra de superior ca-
lidad empastado en la actualidad de caña en 
su mayor parte: el resto de tabaco. Son sus 
linderos: 
Norte.—Serventía de los Caguames y terre-
nos que fueron de Francisco Prendes. 
Sur.—Terrenos del señor Antonio Fernan-
dez y Juan López Capiro, y 
Oeste.—Serventía de Caguames. 
Sn valor según tasación pericial 11.300 oro 
americano. 
La subasta tendrá efecto en la Habana. Juz-
gado del Oeste. Escribanía de Cantos, calle de 
Cuba número 1, donde informan y so pueden 
verlos planos. 15954 4-17 
Para dividir Un condominio se vende 
en lo mejor de Neptuno (esquina) y Reina dos 
magníficas casas, en lo que vale su terreno 
Fábricas en buen estade. Trato directo. Su 
dueño Real 136 de Marianao. 15792 8-14 
E L E T E R 1 A 
Se vende la situada en Neptuno nú-
mero <áG esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E n la misma informarán. 
15640 8-11 
Se vende la casa 
calle de Jesús Nazareno n. 54, Guanabacoa. 
En la misma informan. 15579 8-10 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte. Se dá en 
2,000 pesos. Es de ponal, 2 ventanas, 4 cuar-
tos y demás comodidades, de madera y tejas. 
Informes en la misma á todas horas. 
1̂ 564 8-10 
Terreno.- Vedado. Libre de todo g ra-
vamense vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85. 
15506 13-8 D 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m. en Sol 6, al-
tos. 15474 14-DS 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25. Informan á todas horas C, entfe 15 y 
13, Francisco Santos. 15343 15-6 de 
í>e inierés para los Jardineros.-Se 
vende un jardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan eü Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mamposteria, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo u. 1 de 11 a 3 y á to-
das horas Romay 65. 15139 26-3;Db 
A L CONTADO Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á V4 ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos nrói imas álos 
Baraderos Mangas y Punta Brava. Informan >. Antonio Lamas en l&s Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
( r A T ^ f r A En $9.500 americano, una gran 
^ casa parte de inquilinato, que 
la renta representad interés de 127,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
M C A R R U A J E S 
A u t o m ó v i l e s 
Franceses, Alemanes, Belgas, los m^s sólidos 
modelos 1905 con entradas laterales, funciona-
miento con alcohol, tengo para la venta uno 




E n 25 centenes se vende un elegíante 
y magnífico familiar de medio uso, propio 
para paseo. Informan en la Farmacia Cosmo-
politana, San Rafael 11. 15880 13-16 D 
Se vende una cocina bien montada 
con todos sus enseres, en una casa de huéspe-
des, situada en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad. Informan Inquisidor 25, café. 
15907 4-16 
Se vende en la Calzad» del Monte, 
casa antigua mamposteria y azotea, en $12,000 
oro. Produce buen alquiler. Informa J. M. Pé-
rez: de Alderete, Obrapía 44, bajos. 
15916 4-16 
SE VENDE 
un elegante familiar, un caballo americano y 
una limonera, todo casi nuevo, como oodrán 
verlo, también por separado una limonera de 
uso. Puede verse en San Josó 48. 
15838 4-15 
Faetón . -Se vende uno fabricante 
Coutiller, compeletamente nuevo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; puede verse de 12 
á I X en Reina 91. 15765 8-14 
Se venden carros nuevos y de uso 
para todas las industrias, un Príncipe Alberto 
gomas nuevas, un cabriolet, un charavan seis 
asientos muy ligero, una duquesa nueva de lo 
mejor, todo bueno y muy barato. Zanja 68. 
15731 8-13 
Se vende un carro de 4 ruedas sir-
viendo para la venta de cigarros, víveres ó co-
sa análoga. Sa da barato. Informes Carlos I I I , 
22, al fondo. 15693 8-13 
S 
15601 
H A B A N A 80. 
8-10 
OJO! se venden en Sol 79, un majíní-
fico caballo criollo de monta, el herraje de un 
vis-a-vis, un tronco de arreos de medio uso y 
dos sillas mexicanas. Todo en módico precio. 
15951 4-17 
Se vende un caballito de cinco cuar-
tas, propio para un niño, buen caminador, con 
montura. Morro número 23. 
15817 8-15 
¡l 
juntas 6 detalladas, 9 próximas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso núme-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
15389 15-6 
B E M Ü E B Í B Y P E I D A S . 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
NY de Cmc&go, 
garantizados por 10 ANOS, d $250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP, 
Obrapía 23 
c 2310 alt 13-1 D 
Se venden dos vidrieras mostrado-
res con muy poco uso y en perfecto estado, 
Villegas 51, platería de Félix Prendes. 
15ÍJ83 8-18 
Ganga.-Cien docenas sillas de viena 
para cafés y fondas á $21,20 docenas. Otras su-
periores de Puente á $28. Angeles 5. 
15927 5-17 
¡MUEBLES! 
Se venden los muebles de nogal y mimbre 
de la casa Aguila 2 y 4 esquina al malecón. 
15906 4-16 
Se venden todos los enseres de una 
lechería mesa y mostrador de marmol, vidrie-
ra metálica, además jarro, paila, fogón y de -
más útiles. Todo se da barato. Suarez 101, 
15894 4-16 
S E V E N D E 
un magnifico piano de cola Érard propio para 
sociedad ó café. Clavel 2> ,̂ Cerro. 
15888 4-16 
P E N A P O B R E 10 
cuarto interior núm. 12 se vende una magnífica 
máquina de Singer, casi nueva, precio cuatro 
centenes. 15867 4-15 
P i a n o s d e a l q u i l e r , 
en Habana 94. 
15857 10-14 Db. 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
15S58 
en Habana 94. 
10-14Db 
L E N G U A F O N O S P A R A IDIOMAS. 
H A B A N A 94. 
15859 10-14 Db 
A R M O N I Ü M S P A R A I G L E S I A S . 
H A B A N A 94. 
15860 10-14Db 
A I S L A D O R E S p a r a p i a n o s . 
H A B A N A 94. 
15861 10-14Db 
PIANOS USADOS Y NUEVOS. 
H A B A N A 94. 
15862 10-14Db 
BANQUETAS PARA PIANOS. 
H A B A N A 94. 
15863 10-14Db 
A l m a c é n d e P i a n o s . 
H A B A N A 94. 
15864 10-14 Db 
A U T O - P I 
en Habana 94. 
15866 1 0-14 Db 
PIANISTAS MECANICOS. 
15866 
H A B A N A 94. 
10-14 Db 
Ganga. Se vende un billar 
con todos sus utensilios, San Lázaro 75. café 
informarán. 15677 6-13 
Por ausentarse una familia 
se venden todos los muebles en Concordia 32, 
bajos. 15690 8-13 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, *4.24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con afinacio-
nes gratis. Casa de Xiques, Galiano 106. 
15689 8-13 
M e s a s d e n o c h e 
francesas, modelo Salas, fabricación cubana, 
á $9en oro, con mármoles. Salas. San Rafael 14. 
15638 8-11 
M U E B L E S DE O F I C I N A S 
nadie compre sin visitar la casa. Salas. San 
Rafael 14. 15635 8-11 
CAMAS A M E R I C A N A S 
con bastidor fino desde 
San Rafael 14. 15636 
en adelante. Salas. 
8-11 
L a v a b o s a m e r i c a n o s 
á $10.60 oro español. Peinadores americanos á 
$14. Salas. San Rafael 14. 15637 8-11 
R E A L I Z A C I O N D E M U Ñ E C A S 
)or este mes á precios regalados. Salas San 
Rafael 14. 15606 8-10 
S E V E N D E 
un escaparate do espejo de cedro, mo derno y 
otros muchos más muebles. Vapor 51. 
15572 8-10 
Realizaeión de jug-uetes 
por este mes, pues deseamos salir de ellos pa-
ra dedicarnos al giro de muebles y pianos.— 
Aprovechen los papás. SALAS, San Rafael 14. 
15603 8-10 
t u ñ e c o s d e B i s c u i t 
gran realización. Precios horrorosos. SALAS, 
San Rafael 14. 15604 8-10 
R E A L I Z A C I O N D E G U I T A R R A S 
por este mes a dos pesos 50 cts. plata. SALAS, 
San Rafael 14. 15605 8-10 
¡EEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos. 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131. 
155 S 11-DIO 
l e r i 
Se liquida una buena existencia de 
unos y otras. 
Hay inanidad de formas y estilos. 
E l O r a n H i p ó d r o m o . 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7j4 cuarta?, de tiro y 
monta, informan Reina 67. 
15431 15-7 
eptuno 168. Muebles de 
todas clases y á precios : 
baratísimos. Vendemos, 
cambiamos, alquilamos 
y compramos todo mue-
ble, cualquier que sea 
su estado y convenga. 
Casa especial en 
la reparación de to-
da clase de mue-
bles, c u a 1 q ui e r a 
que sea su estado, 
estilo y barnizado 
como se pida, pu-
diendo b a c c r l O 
también en el do-
micilio del cliente si se desea, garan-
tizando uu trabajo perfecto. 
Cuchillos mesa « g-QO 
Cucbillos postre « 7_oo 
Cucharas mesa , « 7_o¡) 
Cucharas postre .*,."', | 
Tenedores masa .*'." I 7.93 
Tenedores postre s Q-W 
Cucharitas café I 3_75 
Tenedores ostiones , "'*. $ 4-24 
Trinchantes cucháronos.—Oubiorboa 
ensalada.—Tenacillas para, azácar. 
dooon» 
par* 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 
C-2320 
A L 
¡GANGAS EN M U E B L E S Y P R E N D A S ! 
Esta casa es la Cnica que envía los mueblea 
LIBRES de fletes, envases, etc., á todos loa 
puntos de la Isla. 
Contamos con un gran surtido en lo concer-
niente al ramo. Especialidad en juegos mim-
bres y piezas sueltas. Pidan preoioj por CO-
RREO, clase de mueble y madera. 
Neptuno 02 (Habana) Fernández y 
Ituisáncbez. 
15631 - 26 D4 
Gran fantasía. 
Alta novedad 
Gran surtido de toda clase de muebles, más 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á está 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bart^ 
to. Pedir precio por teléfono 12 ¿5 ó 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía 
15708 alt 13Db 13 
R E A L I Z A C I O N DE D A N D U R R I A S " 
á 2.50 cts. plata por este mes. Salas. San Ra-
fatl 14. 15602 8-10 
P I A N O T R A N S P O S I T O R 
del afamado fabricante Boisselot fils de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos álos Sres. Profesores, por ser el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyely Herald Xde cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde |3 en adelante. 
Viuda ó Hiios de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 16186 26-l';D 
E n Aguiar 75 se vende uu lente Da! I -
meyer 6% por 8>< rápido rectilíneo, además 
se venden unas colleras de tronco, bocados y 
otros efectos de caballo. 16883 6-16 
S U A K E Z 45, 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, do 
3 á $10. Fiases de casimir á 3 y |3. TRAJES da 
smokin y chaquet de f 3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á |2. Pan-
talones de casimir á 1 y Í3. SOMBREROS d» 
l á 4 pesos. PARA SKÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. AÜRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y §2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á $5. Mantas y chales de burato á 2, 
8 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
15468 13-7 Db 
Los que deseen comprar, hacer ó compon i 
una prenda á la perfección y á mádico preoi > 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O^Reill • 
Se compran brillantes, oro y plata. — Páli 
Prendes. C 2293 26- 1 D 
S E V E N D E 
un motor de gas Escudor, como de 2 caball 
ae.póne en marcha; á todas horas on Este\ 
núm. 20 15953 8-17 
Carrileras de via estrecha, fijas; 
portátiles, para ingenios, muelles, almacén 
talleres, A c , con sus carros. Empedrado •' 
escritorio en los altos, primera sala á la dar 
cha. 15611 8-10 
Calderas inexplosibles y hornos pa 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras 
cuanto hay combustible por húmedo que s 
Empedrado 30, escritorio en los altos, prime 
sala á la derecha. 15612 8-10 
B O M E A A L E M A N A 
"SE VENDE" 
una. lista para funcionar, hasta con sus torn: -
líos de fundación. — Diámetro bomba de ain 
31K" x 3 5 V ó seáse 800 m^m x 950 mtm.—Ci -
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex -
céntricas. Informará J. M . Plasencia, Co i -
cordia 2, Habana. CLL 26-30 Nv _ 
U N A M A Q U I N A ' 
de vapor de doble voladora y regulador auto-
mático, propia para un dinamo de 3 a4 caba-
llos de fuerza ó nara otros usos industriales.En 
venta por F. P. Amat, Cuba 60, Habana. 
C. 2354 alt. 13-7 Dbre. 
I H I I S I i B L I I S . 
Una sesradora Adriance Jiuckei/e n. 3 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 80. 
C 2308 alt 1 D 
" m l l l i l l i 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 3) pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques de 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
f rane y trapiche de 6 pies reforzado. Una da -6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engran» 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con ó sin máquina, se vende para entregar de 
momento y toda clase de maquinaría y calde-
ras. Informará J. M. Plasencia, Concordia 2, 
Habana. 0 26-27 Nv 
mmmu mnmm 
P O T E N C I A , A L E C R I Á ^ A M O R 
Y P L A C E R E S 
con el ELIXIR DE LAI3 que devuelve á los 
viejos la juventud perdida. , ,. 
EL ELÍXIR DB LAIS se vende en la botica 
"El Universo". Estevez n. 2 esquina á Monte. 
Habana. 16751 8-11— 
H E M E O P A T I A A L E M A N A tegíti' 
ma. Farmacia Cosniopolitana. »»n 
llafael 11. Habana, 
14862 l6Db4 
El mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de G a n d u l 
MAS DK 40 AñOS DE CURAOIONH3 aoRPRBií-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaias. Herpes, etc.. etc. 
¡y en todas las enfermedades provenioitoí 
¡de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se rende en todas lasboticas. 
C-2313 alt 26-1 D 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
' barandas para el Cementerio cuantas (lui5'r^? 
hay hechas, mas ba"ato que nadie. Zulueta i» 
y cruce del Vedado la linea. 
149/7 26-27 N v _ ^ . 
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